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Bu tezin amacı çokkültürcülük kavramına ve çokkültürcülük politikaları ve 
uygulamalarını yakından incelemek ve konu ile ilgili olarak Kanada’daki gelişmelerini ve 
uygulamalarını örneklendirmektir.  
Toplumsal uyum modellerine ve farklılıkları yönetmekte alternatif bir politika olan 
çokkültürcülüğün ilk bölümde tanımı,tarihçesi, uluslararası nüfus hareketlerindeki 
artış,çoğulculuk ve kimlik gibi başlıkları incelenecektir. Bu kısımda konuyla ilgili olarak 
grup hakları üç şekilde aktarılacak ve eşitlik,tarihsel anlaşmalar,kültürel çeşitlilik, pozitif ve 
negatif hakların korunması başlıklarıyla grup hakları incelenecektir.  
İkinci bölümde çokkültürcülük uygulamları bakımından önemli olan Kanada örneği 
ele alınacaktır. Çünkü Kanada, toplumu çokkültürlü mozaik olarak tanımlanan tek ülkedir. 
Kanada’da çokkültürcülük 1971’den bu yana uygulanmaktadır ve bütün kültürler devlet 
tarafından korunmaktadır. Söz konusu politikanın hedefi azınlıkların uyumunu zorlaştıran 
sınırlamaların engellenmesidir. Bu yüzden devlet çokkültürcülük politikasında kültürler 
arasında etkileşimi desteklemektedir. 
Sonuç olarak, farklılıklar zemininde birlikteliği öne çıkaran çokkültürcülük politikası 
da bir çeşit asimilasyon olarak eleştirilse de günümüzde Avrupa ülkeleri tarafından da örnek 
alınan bir model olmuş, kültürel olarak farklı toplulukların bir arada yaşmalarından ortaya 
çıkabilecek problemlerin çözümüne yönelik bir bakış açısı olmuştur. Bununla beraber 
çokkültürcülük tartışmaları geniş  kapsamlı bir tartışma konusu olan ve her toplumun 
tarihi,coğrafi ve kültürel konumu içinde bir formüle oturtulması mümkün gözükmemektedir. 
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 The aim of this thesis is to understand the concept of multuculturalism,the 
policies of multiculturalism and as a practice of these policies to examine Canadian 
multiculturalism. 
 
 Multiculturalism which is an alternative way to  govern the diversities in a 
society beside the other social  adaptation models will be explained in the first part of 
this work. In this part changing demographic situations, plurality and identity  will be 
also studied in detail.After that the specific rights of groups,equality, the importance 
of the agreements, cultural diversity and the protection of negative and positive rights 
will be expalained 
.  
 Inthe second part historical evolving of multiculturalism in Canada and the 
paractice of multiculturalism will be studied. Canada is a good example of the  
subject because it was the first country that put multiculturalism policies in practice. 
These policies that were  begun to apply in 1971 were designed to prevent the 
difficulties of social adoptation of minorities . All cultures are prevented by the stare 
and all kinds of interrelations among the cultures are supported.  
 
 As a conclusion multiculturalism policy is a kind of model that provide unity 
on the basis of diversity and today it affects the Europen countries too. It has been a 
way of handling the problems of the societies which has cultural diversity. On the 
other hand to formulate the multiculturalism policies for every society seems 
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   Ulusal kimlik, modern dönemin toplumsal boyutta anlam kazanan üst 
kimliklerinden birisi olmuş ve dünya ölçeğinde yaygınlaşmıştır.  Özellikle son 
yıllarda tüm dünyada yaşanan küreselleşme süreci ile birlikte, toplumsal kimliklerin 
önemli derecede değişime ve dönüşüme uğradığı sıklıkla dile getirilmeye 
başlanmıştır. Küreselleşme ile birlikte ulusal kimliğin erozyona uğradığı, ulusallığın 
en üst düzeyde siyasal biçimi olan ulus-devletin ömrünü doldurduğu görüşleri vardır. 
Buna göre ortaya çıkan aynılık ve farklılık zemininde karşılıklı birbirinden 
yararlanma durumu bu değişimin belirleyici faktörü olarak anlam kazandı.  
Asimilasyona tepki olarak çokkültürcülük söylemleri uygulanmaya konmuş, farklı 
uluslardan kurulmuş olan Amerika ve Kanada gibi ülkelerde yankılar bulan bu 
söylem daha sonra yoğun göç alan Batı Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmıştır. Farklı 
kültürleri bünyesinde barındıran toplumların uyumlu bir şekilde varlıklarını devam 
ettirmesi için çokkültürlü politikalara yöneldiği söylenebilir. Farklı kültürel 
kimliklerin tanınması, hoşgörüyle karşılanması ve saygı gösterilmesi gereği bu 
bakışta ortaya çıkmıştır.1 Göçmenler, mülteciler, sürgünler ve işçiler son zamanlarda 
sıkça duyulan veya okunan küresel insan akışlarının aktörleri olmuşlardır. Pek çok 
ulusal topluluk, bu insan akışlarıyla farklılıkları bünyesinde barındırmaya başlamıştır. 
Bu nedenle, ulusal toplumsal politikalarda “türdeşliğin” değil, farklılığın ön plana 
çıkması gerektiği ve farklılıkları destekleyecek, bir arada tutacak toplumsal yapıların 
inşasının gerekliliğinin zorunlu olduğu pek çok düşünür, siyaset bilimci ve sosyolog 
tarafından ifade edilmektedir.2 ÖrneğinÇokkültürcülük konusunda yazan isimlerden 
biri olan Christian Joppke, çokkültürlülüğün ulus-devletin homojenleşmesinin bir 
                                                 
1 TAYLOR,Charles, Tanınma Politikası, Çokkültürlülük, Der.Amy Gutmann, İstanbul,Yapı Kredi 
Yayınları, 1996, s.42-84. 
2 YALÇIN, Cemal ,Çokkültürcülük Bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine Göç, C.Ü 
Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 26,No:1s,45-60, 2002, 
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/59.pdf (03/02/2008)  
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ürünü olduğunu, çevre ülkelerden merkez ülkelere göçlerin etnik ve ırksal çeşitlilik 
oluşturup çokkültürcülük taleplerini getirdiğini söylemektedir.3  
        
              Nüfus hareketlerinin etkisiyle, toplumsal türdeşliği her zaman tartışmalara 
açık olan ülke tipi, dünyanın yaşadığı bir durumdur. Bazı ülkeler, farklılıklara 
dayanarak toplumsal uyum ve istikrar politikaları oluşturma ve yürütme özelliğine 
daha eski zamanlardan beri sahiptirler. Genellikle gelişmiş Batılı kategorisine dahil 
olan ve dünyadaki yasal göçlerin neredeyse yarıdan fazlasını alan Avustralya, ABD 
ve Kanada bu ülkelerin başında yer alır. Bu ülkeler devam eden yoğun göçler 
sebebiyle ulus-devletin sahip olduğu anlamda kültür, din, dil, yaşama biçimi 
türdeşliğini gerçekleştirmemişlerdir. Aksine göçmen ülkesi olmalarını sağlayan özel 
durumları nedeniyle dünyanın diğer ülkelerine oranla çok farklı toplumsal uyum ve 
istikrar politikaları geliştirmişlerdir. İşte bu politikaların geldiği son aşama ise 
“farklılıklar zemininde birlik” anlayışına dayanan  “çokkültürcülüktür.” Bu politika 
günümüzde toplumsal uyum politikalarının modeli haline gelmiştir.   
   İki bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde çokkültürcülüğün 
tanımının ayrıntılı şekilde bilgi verildikten sonra ikinci bölümünde Kanada’daki 
çokkültürcülük örneği ele alınacaktır. Uygulanan bir politika olarak “çokkültürcülük” 
terimini kullanmanın daha doğru bir kullanım olacağı belirtilmektedir. 
Çokkültürcülük tanımı ile ilgili olarak kimi yazarlar veya akademisyenler terimi 
“çokkültürlülük” olarak da kullanmaktadırlar ancak her devlet çokkültürlü bir yapıya 
sahiptir ve bu yapı içinde barındırdığı dil, din, gelenek, görenek, yaşam biçimi 
farklılıklarını anlatmaktadır. 
   Bu çalışmanın konusu olan Kanada’nın tarihinde, Anglofonlarla 
Frankofonların mücadelesi yer almaktadır. 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın 
başlarına kadar devam eden bu mücadele bu ülkeye dünyanın o dönemde başka 
hiçbir yerinde olmayan ikikültürlü ve ikidilli yapısını kazandırmıştır. 20. yüzyılı 
derinden etkileyen her iki dünya savaşı döneminde ulus-devletler en parlak 
dönemlerini yaşarken Kanada tek çatı altında iki farklı kültürün başarıyla bir arada 
yaşayabileceğinin bir örneği olarak gözükmekteydi.   
                                                 
3 JOPPKE, Christian, Multiculturalism and Immigration Acomparison of the United Stares, 
Germany and Great Britain,  Theory and Society, Cilt 25, No. 4, s. 451-453 
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   II. Dünya Savaşı’ndan sonra, kuruluşundan beri Avrupa’dan göçlerle 
nüfuslanan Kanada dünyanın başka yerlerinden de göç almaya başlayınca daha önce 
hiçbir devletin sahip olmadığı kadar farklı kültürlerin herhangi bir “erime eotası” 
olmadan yaşadığı bir toplum haline geldi. 1970’lerden itibaren bu çok etnikli 
demografik yapı Kanada’yı dünyada ilk defa resmi olarak çokkültürcülük politikasını 
uygulayan ülkesi yaptı. Geçen otuz yıl içinde Kanada, federal çokkültürcülük 
uygulamaları ve bölgesel hükümetlere tanıdığı geniş haklarla çokuluslu devletlerin 
yanında vatandaşlarına fırsat eşitliğine dayanan adil bir yaşamı garanti etme çabası 
içindeki en modern ülke görünümündedir. Göçmenlik ve çokkültürlülük birbiriyle 
yakından ilgilidir. İkisi bir arada Kanada siyasetinin gelişiminde ve kendi kimliğini 
oluşturmasında belirgin olmuştur. Göçmenlik politikası doğal olarak Kanada’nın 
etnik, dini ve ırksal farklılıklarının kaynağını oluşturmuştur. Yerleşim unsurları 
bölgesel farklılıkları da etkilemiştir. Çokkültürcülük politikası farklılıkların 
yönetilmesini içerir, entegrasyon çabalarının dışavurumudur ve kişisel kimlik 
oluşturma çabaları eğilimini belirler. Asimilasyon politikasının tersine, toplum içinde 
kaybolma ya da sosyal kabul için kimliğini ikinci plana atmak gerekmez. 
Çokkültürcülük, Kanada’nın bir göçmenler ülkesi olduğu gerçeğinin kabul 
edilmesini ve farklılıkları barındırmak için ideolojik bir yapı sağlamaktadır. Hem 
gruplar hem de bireyler yönetimin parçasıdırlar.4 Bu çalışmanın amaçlarından biri de 
çokkültürcülüğün etnik farklılığa siyasi çözüm üretebilme potansiyelini görmeye 
çalışmaktır. Burada örnek olarak alınan Kanada’da 1970’lerin başından beri 
uygulanmakta olan çokkültürcülüğe karşı eleştiriler de bulunmaktadır. Kanada’da 
yaşayan grupların bazıları bu politikalardan memnun  değildir. Özellikle Kanada’nın 
Fransız bölgesi diğer bölgelerin yanında bir özerkliğe sahip olsa da çeşitli nedenlerle 






                                                 
4 J.W.BERRY and J.A. LARONCE ,Ethnicity and culture in Canada: The Research 










         Çokkültürcülük; postmodernizmin ardından kullanılmaya başlanan 
tanımlardan biridir. Çokkültürcülük söylemleri ilk kez 1960’lı yıllarda Amerika’da 
ortaya çıkmış ve giderek Batı Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. Göçmen grupların 
kültürel farklılıklarını korumada uygulanan politikaları da kapsar hale geldiği 
görülmektedir. Yabancıların yerli halka asimilasyonu amacını güden politikaların 
1960’lı yıllarda zayıflaması ve yabancılar sorununa yeni çözümler aranması 
çokkültürcülüğün çıkışını desteklemiştir. Çokkültürcü söylemlerdeki temel hedefin, 
farklılıkların tanınıp hoşgörülmesi ile daha uyumlu bir toplumun yaratılması olduğu 
açıklanmaktadır.5     Bu konuyla ilgili ırk ayrımcılığı, göçmenliğin yasallaşması, 
ayrımcılık karşıtlığı, istihdama yönelik eylem programları, eğitime ve kültüre fonlar 
sağlama, etnik uzlaşma ve yerlilerin haklarını iade gibi politikalar 1970’lerde 
gelişmeye başlamıştır. Sosyal adalet ve kültürel devamlılık konuları ise 
çokkültürcülük başlığı altında tartışılmakta ve siyasi alanda öne çıkan yeni bir konu 
olmaktadır. Kültürel “analizciler” çokkültürcülük sınıflandırması yapmakta; 
“muhafazakar” ya da “işbirlikçi” çokkültürcülük, “liberal” çokkültürcülük, “sol 
liberal” çokkültürcülük, “radikal”, “çok merkezli” ve “başkaldıran” çokkültürcülük 
gibi sınıflandırmalar görülmekte ve çokkültürcü düşüncenin temelde mücadeleci 
olduğu söylenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda tanımın çok farklı etki alanları olsa da 
(İdari, eğitim ve sağlık alanları, kültürel ve akademik çalışmalar gibi)çokkültürcülük; 
asimilasyonculuk ve kültürel ayrımcılık, marksizim ve etnik milliyetçilik, 
uluslararası pazar stratejileri, devlet kaynakları için azınlık rekabeti, radikal 
                                                 
5 YALÇIN, s.46 
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demokrasi ve liberal demokratik statükoya göstermelik düzenlemeler anlamında da 
kullanıldığı olmuştur.6 
 Çokkültürcülük çeşitli şekillerde “ulus” tanımında bir krize işaret etmekte 
ama kendiliğinden çoğalan tanım, genellikle bölgesel, ülke içi bir konu olarak 
algılanmakta, ilk ortaya çıktığı şekilde planlanmamış, farklı isimler altında da ortaya 
çıkabilmektedir.7 
 “Kültürün” pek çok şekilde açıklanabilen tanımı vardır. Kymlicka’ya göre 
kültür, ulustur ki ulus bir bölge veya ülkede belli bir tarih geçmişi olan, az veya çok 
kendini kurumsal olarak tamamlamış, ayrı bir dil ve kültürü paylaşır.8 
 Çokkültürcülük, 1963’te Canada Royal Commission ‘u tarafından resmen 
kullanıldıktan sonra çok farklı anlamlara sahip bir kelime haline gelmiştir. 9 
Çokkültürcülüğün kültürel farklılık politikaları,  hoşgörünün sınırları ve devletin 
geleceği ile ilgili sayısız tartışmada kullanıldığı görülmektedir. Çokkültürlü devletler 
çokkültürcülüğü milli ve kurumsal yapılar arasındaki hayalleri seslendiren 
günümüzde temsil edilen kültürel olarak farklı toplulukların paylaştıkları prensipler 
ve problemlerin çözümüne yönelik bir bakış açısı olarak tanımlamaktadırlar. 10 
Örneğin Güney Avustralya’da 1980 tarihli  Güney Avustralya Çokkültürcülük ve 
Etnik İşler kanununa göre  ‘çokkültürcülük’; Güney Avustralya toplumunun etnik 
farklılığın farkında olan ve buna cevap veren politika ve uygulamalardır. Ve bu 
temel ölçütleri tüm şartlar altında tüm grup üyelerinin  uyum içinde birlikte çalişip 
yaşayabilmeleri, tam ve etkili katılımları ile yeteneklerini toplumun kültürel, sosyal 
ve ekonomik faydasına çalişabilmeleri, farklı kültürel miraslara kendini 
açıklayabilme hakkı ve devamlılık olarak tarif edilmektedir.11 
 Çokkültürcülüğün tanımları; retorik gereklilik, özelliğin ifadesi, ihanet gibi 
tanımlar, kim ve ne olunduğuna göre değişmektedir. Örneğin Avustralya’daysanız 
                                                 




8 McDONALD,Leighton, “Regrouping in Defence of Minority Rights: Kymlicka’s Multicultural 
Citizenship” Osgoode Hall Law Journal, Cilt:34 NO. 2, 1997, s.294-309 
9 PUREWAL, Shinder, The Politics of Multiculturalism in Canada-1963-1971,Simon Freaser 
University,Ağustos,1992,s.2 
10 BANNET, s.3 
11  What is Multiculturalism?, http://www.multicultural.sa.gov.au/about/multiculturalism.htm, 
Government of South Avustralia,Multicultural SA Home (17/7/2008) 
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çokkültürcülük 1990’ların sonundaki yeni kuşak beyaz popülistlerin kışkırtıcı 
ataklarına karşı yirmi yılı aşan bir süre hükümetin bir parçası olmuştur. Amerika’da 
tipik olarak muhalif azınlıkların kabul edilme istekleri ve ırkçılığa tabi tutulan 
grupların sosyal gelişme istekleridir ki eğitimindeki kullanımına yoğun siyasi 
itirazlar ve kültür savaşları bir zamanlar bunu kullanan tarafların yüzünden etkisiz 
hale geldiği söylenmektedir.  Kanada’da ise çokkültürcülük yasallaşmış bir 
durumdur. İngiltere’de Thatcher muhafazakarlığı döneminde ölü bir kanun haline 
gelmiştir. Güney Afrika’da etnikler arasında tartışmayı çözmeye yönelik 
yapılandırıcı süreç itiraf retoriği üzerinden oluşturulmuş ve kültürlerarası hoşgörüden 
ziyade restore edici adalet üzerine inşa edilmiştir. Yeni Zelanda’da devlet tarafından 
yürütülen iki kültürlülük (biculturalism) çokkültürcülüğe geçiş olarak savunuldu. Ya 
da Hindistan’da çokkültürcülüğün kamuoyunda hiçbir karşılığı yokken laiklik, etno-
dinsel çatışmaları çözmek için kullanılan bir terim olmuştur.12 
   Bunlar ve diğer ülkelerin durumlarında çokkültürcülüğe nasıl bir anlam 
vereceğiniz, kim olduğunuzun yanı sıra kendinizi tanımlamanıza veya başkaları 
tarafından  bir gruba ait görülmenize bağlı olmaktadır. Bu terimi kullanmak, göz ardı 
etmek, ironikleştirmek ya da kullanmamak kişinin sınıfı, rengi, cinsiyeti ya da etnik 
kimliği ile doğrudan bağlantılıdır.13  
 Bu düşünce tarzı 1960’ların sonu 1970’lerin başındaki Avrupa merkezli 
dünyada ortaya çıkmıştır. Bu düşüncenin ortaya çıkmasına pek çok neden sayılabilir 
ama özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki tekkültürcülük politikalarına karşı 
ortaya çıkmıştır. 14  Tekkültürcülüğün bu ülkelere değişik ülkelerden gelen 
göçmenlerle ülkedeki etnik kompozisyonun değiştiği zamanlarda kurumsal bir 
ideoloji olarak ortaya çıktığı vurgulanır. Etnik göçmenleri asimile etme 
hedeflerinden kaynaklanan bir düşüncedir. “erime potası” düşüncesi, göçmen etnik 
azınlıkların değerlerini bırakmalarını, yaşam tarzları ve kimliklerinden vazgeçmeleri 
anlamına gelmekteydi. İmparatorluk ve direkt koloni tutsaklığından da az hegemonik 
bir postkoloni kontrolüne geçişin bir sinyali olarak görülmekte idi. Bu hegemonik 
tekkültürlü stratejinin “diğer”‘in yok edilmesine kadar genişletildiği görülür. 15 
                                                 
12 BANNET,s.3-4 
13 BANNET,s.4 
14 GOLDBERG,David, “Multiculturalism, A critical Reader” Blackwell-Oxford&Cambridge 
USA,1994, s.8 
15 GOLDBERG, s. 8-10 
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Tekkültürlü asimilasyoncu dünya görüşü, demokratik idealler ve yaşanan sosyal 
gerçeklik arasındaki farkı kapatmakta başarısız oldu. Belli etnik gruplar fiziksel ve 
kültürel özelliklerinden dolayı toplumun temel ana görüşlerinde asimile edilemediği 
ve böylece en önemli hedefine de ulaşamamıştır.16 
 Yaygın ayrımcılık, ırkçılık ve yapısal kayırmacılık etnik grupların siyasal 
olarak hareketlenmesinde bir araç görevi gördü. Ve bu Martin Luther King  ya da 
Malcolm X  gibi kişiler tarafından idare edilen “Sivil Haklar Hareketi” (Civil Rights 
Movement) ya da “Siyah Gurur” (Black Pride) hareketi tarafından kanalize edildi. Bu 
hareketler tekkültürcülük politikalarına direnmekle kalmayıp, toplumda gelecekte 
adalete dair umutları da güçlendirdi.17 
 Çokkültürcülük sadece coğrafi olarak bir azınlık grubunun haklarını 
savunmakla kalmamakta (Quebec’teki Fransızlar) aynı zamanda bir yerin 
nüfusundaki azınlıkların da haklarını savunmaktadır. Bir çokkültürlü toplum 
karşılıklı ve çoklu farkedilmedir ki ne bireyler zorunlu olarak kültürel değerlere 
bağlıdır ne de etnik gruplar devletin ya da baskın grubun zorlamasına maruz 
kalmaktadır. Çokkültürlü bir toplumun ırkçılığı ve diğer eşitsizlikleri reddetmesi ve 
diğerinin kimliğine saygı göstermesi beklenir. Çokkültürcülüğün modern devlet için 
gerekli olan kurumlarını kabul eden ve aynı zamanda azınlıkların normlarını ve 
değerlerini tanıyan bir görüş de savunulmaktadır. Ayrıca azınlık kültürlerinin 
demokratik bir toplumun işlemesinde önemli bir fonksiyonunu olduğu düşünülür. 
Bunlar öncelikle azınlık toplumlarına aile ve devlet arasında psikolojik ve ahlaki bir 
alan sağlar.  İkinci olarak azınlık üyelerinin hakları için mücadele etmelerinde toplu 
olarak hareket etmelerini mümkün kılmaktadır. Azınlık hakları sadece göçmenlerin 
kendilerinin kurduğu örgütlerin gücü ile sınırlı kalmamakta, ev sahibi toplumun 
yerleşik kurumları tarafından da korunmaktadır. 18  Çokkültürlü bir toplum farklı 
kültürlerin ve bireylerin birbirlerinden öğrenmek için gayret gösterdikleri ve 
karşılıklı eleştiri ve transformasyona açık olan bir öğrenme toplumu olarak 
                                                 
16 GOLDBERG, s. 8-10 
17 BANKS A. James,Multicultural Education, Historical Development,Dimensions and Practice, 
Review of Research in Education, Cilt 19, American Educational Pesearch Association 
Press,1993,s.3-49 
18 REX J, Multiculturalism and Political Integration in ModernNation State,University of 
Warwick,2005, http://www.raco.cat/index.php/HMiC/article/view/22076/21910 (02/02/2008),s.1-13 
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tanımlanır.19 Çokkültürlü alternatifler çeşitli formlar almışlardır ve bu çalışmada da 
Kanada örneği ele alınacaktır.  
    Çokkültürcülüğün üç tane birbiriyle bağlantılı fakat farklı tanımı 
yapılabilmektedir; Demografik-tanımlayıcı, İdeolojik-normatif ve Programlı-
siyasal.20 
               Demografik-tanımlayıcı tanım, ülkedeki veya toplumdaki nüfusun etnik 
veya ırksal parçalara ayrıldığı durumlarda kullanılır. Bu tip farklılıkların bazı sosyal 
belirginlikleri, kültürel temeldeki farkları yapısal ayrımları açıklaması beklenir. 
Devlet içindeki belirgin etnik gruplaşmalar, sosyal katılım için etnik ayrım ve etnik 
farklılıkların birleştirilmesiyle ilgili süreçler devletten devlete ve zamana göre çok 
değişiklik göstermektedir.21  
        Programlı- siyasi kullanımında, çokkültürcülük; etnik farklılıkları idare 
etmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için özel programlar ve politikalar anlamına 
gelir. Çokkültürcülüğün bu kullanımı ilk defa 1965 yılında Kanada’da yayınlanan 
‘Report of the Royal Comission on Bilingualism and Biculturalism’ ile ortaya 
çıkmıştır. 22  Bu rapor çokkültürcülüğün İngiliz ve Fransız imtiyaz gruplarından 
kaynaklanan iki kültürlü politikanın hayata geçirilmesini tavsiye etmiştir. Kanada 
toplumunda yüz yılı aşkın süredir devam eden etnik çoğulculuk (ethnic pluralism) 
politikası  hızla yaygınlaşmış ve demografik- tanımlayıcı ve ideolojik- normatif 
tanımı ihtiva eder hale gelmiştir.23 
   Çokkültürcülüğün ideolojik-normatif kullanımı, günümüz toplumunun 
kültürel açıdan farklı kimliklerin etik ve felsefi açıdan tartışıldığı sosyolojik 
teorileştirme çabalarının ortaya çıkmasından beri politik arenada en çok slogan ve 
model üretilmesine neden olan tanımdır.Çokkültürcülük etnik farklılığın varlığına 
dikkat çeker, bireylerin kültürlerini yaşatma, topluma tam katılım ve bağlılıkları ile el 
ele bir şekilde kurumsal prensipleri, genel olarak paylaşılan değerleri toplumda üstün 
tutmayı garanti altına alır. Bireylerin ve grupların eşit şekilde topluma katılmalarını 
                                                 
19  Multiculturalism, http://www.asthabharati.org/DiaJuly02/multi.htm- Multiculturalism, 
(02/02/2008) 
20 INGLIS,Christina,Multiculturalism: New Policy Responses to Diversity,1996,s.15  
http://www.unesco.org/most/pp4.htm-(27-06-2007) 
21 INGLIS, s.16 






garanti altına alındığını belirterek, çokkültürcülük , aynı zamanda hem bireylerin 
hem de toplumun sosyal çatışma potansiyeline sahip dezavantaj ve eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılmasında yardımcı olur. 24  
        Çokkültürcülük, ulus-devletten ulussuz devlete geçiş gibi gösterilmişse de, 
gerçekte, ulus-devletin güçlenmesi ve kapsayıcılığını geliştirmesi anlamı da vardır. 
Bununla birlikte Avrupa Birliğinde azınlıklar konusunda olduğu gibi çokkültürcülük 
konusunda da bazı tereddütler vardır ve kavramların çok yeni olması nedeniyle bu 
durum olağandır. Sonuçta çokkültürcülük Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de 
henüz son halini almamıştır. Çokkültürcülük tartışmalarında dikkate alınması 
gereken bazı noktalar vardır. Kültürler hiçbir şekilde durağan değildir. Tarih boyunca 
devam eden gelişmeler kültürleri etkilerler. Her ülkede temel alınan bir kültür vardır 
ve toplumun paydaşının önemli bir bölümünü teşkil eder. Çokkültürcülük, farklı 
kültürlerin bir arada yaşamasından ziyade, o kültürlerin resmen tanınması ve kültürel 
hakların hukuken kabul edilmesi olarak düşünülür. Çokkültürcülüğü sadece 
farklılıkların bir arada yaşaması olarak tarif etmek, kavramın yorumlanmasında 
yetersiz kalabilmektedir. Çokkültürcülük yeni bir kültür kavgası, hatta savaşı olarak 
da değerlendirilmektedir.25 
         Çokkültürcülüğün olumlu tanımlarının yanı sıra eleştirmenler aynı zamanda 
çokkültürcülüğün bölücü sosyal çatışmaları destekleme potansiyelinin olduğuna 
inanırlar. Bu eleştirilerine destek olarak etnik çatışmaları uluslararası platformda 
dirilmesini ortaya koyarlar. Kültürel farklılığın sakladığı en büyük tehlikelerden biri 
Huntington’un ünlü “Medeneiyetler Çatışması”  tezidir. Bu teze göre kritik rolü ‘din’ 
oynayacaktır. Bu ve benzeri endişe verici teorilerin kaynağının modernitenin 
tanımlanmasından kaynaklandığı öne sürülmektedir. Daha önceki etnisitenin önemini 
azımsayan teorilerin tersine devam eden modernizasyon ve küreselleşme süreçleri 
etnisitenin önemine katkıda bulunmakta ve toplumsal bağların önemini artırmaktadır. 
Bu tip teorilerde daha az önemsenen analiz, devletin sosyal politika kapasiteleri ve 
çatışma potansiyelini düşürme sürecindeki performansı olmaktadır.26  
                                                 
24 INGLIS,s.16-17 






Bazı eleştiriler çokkültürcülük politikalarının sonuçlarına yöneliktir. Örneğin 
ABD’deki eğitim reformlarına yönelik bir eleştiri, tarih ve edebiyat 
müfredatlarındaki alternatif görüşlerin Amerikan toplumunu bölmeye başladığına 
yöneliktir; ya da Batı medeniyetinin dayanaklarını çürütmek açıkça eğitim 
programlarının ve uygulamalarının getirdiği bir sonuçtur. Bu tip değişimlerin 
savunucularının referanslarını genellikle çokkültürcülükten aldığı doğrudur. Böyle 
yaparak etnik dezavantaja ve adaletsizlik olarak algılanan  politik modele bir 
alternatif oluşturma çabasına vurgu yapmaktadırlar. Çok az sayıda devletin belirgin 
çokkültürcülük politikaları uygulaması sebebiyle çokkültürcülük politikalarının 
etkileri tartışmasına referans kabul edilebilecek ampirik kanıtların  çok az olduğu 
görülmektedir.27   
   Çokkültürcülük Anglo-Sakson felsefesinden gelişen ve farklı kültürlerin bir 
arada yaşamasının siyasi temelini şekillendirmeyi amaçlayan bir konudur. Herkes 
kökeninden gelen kültür ile kendisini geliştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte 
onların haklarının ne şekilde garanti edileceği konusu farklı şekillerde 
yorumlanmaktadır. Charles Taylor Çokkültürcülük ve Tanınmanın Politikası adlı 
kitabında çokkültürcülüğe yönelen tepkilere değinmektedir. Amy Gutmann farklı 
kültürlerin bir arada yaşayabilmesi konusunda evrenselliğin hukuk kuralları üzerine 
inşa edileceği bir süreci savunur. Joseph Raz “Özgürlüğün Ahlâkı” adlı kitabında 
(1986) çokkültürcülüğü liberal bir temelde ele almaktadır28.  
   Çokkültürcülük toplum ve kültür felsefesi açısından bir düşünme tarzı 
olarak tarif edilir. Çokkültürcülük bir toplum içindeki kültürel farklılıkları çoğulcu 
bir bakış açısı ile ele almaktadır. Temel olarak çokkültürlülük olarak da adlandırılan 
kültürel çoğulculuk  liberal bir çoğulcu toplum biçimi olarak gelişim göstermeye 
başlamış bir siyasi akım olarak da tarif edilebilir. Bu anlamda bu kavram, kültürel 
kökeni ne olursa olsun farklı kültürel geleneklerin eşitlik esasına dayanarak bir arada 
yaşamalarında herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden siyasal ve toplumsal bir 
sistemolarak ortaya çıkmaktadır.29  Çokkültürlücükte üç temel ilkeden bahsedilir. 
Birincisi her kişinin bir etnik kökeni vardır. İkincisi tüm kültürler saygıyı hak eder ve  
                                                 
27 INGLIS,s.17 
28 “Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye-Avrupa ve Çokkültürcülük”,2005,s.7 




son olarak kültürel çoğulculuk resmi desteğe ihtiyaç duyar. Bu sebeple uygun bir 
kültür politikasının benimsenmesi ve gereken tedbirlerin uygulanması üzerinde 
durulur. 30  Çokkültürcülük iki şekilde uygulanabilmektedir. Bunlardan birincisi 
liberal çokkültürlülük olarak tanımlanmaktadır. Liberal çokkültürcülükte esas olan 
hukuki, sosyal ve siyasi ayrımcılığın engellenmesi ve hem vatandaş haklarının hem 
de insan haklarının doğru uygulanmasını sağlamaktır. Bütün kültür grupları 
desteklenerek, kimliklerini korumaları sağlanmaktadır. Liberal çokkültürcülüğün 
temelinde ortak bir kültür politikası vardır. İkincisi ise radikal çokkültürcülük olarak 
bilinmektedir. Burada ortak bir politik kültür söz konusu değildir. Her bir kültürün 
kendi siyasi hakları ve belirleme yeteneği vardır. Gruplar kolektif hakları ile topluma 
aidiyetlerini sürdürmektedir.31 
   Akademik seviyede yapılan tahlillerde çokkültürcülük için yapılan genel 
tarif, bir toplum içinde iki ayrı halk grubunun yaşaması şeklindedir. Burada toplum 
yine tekildir. Tekil toplum yapısı içindeki çeşitliliğin kaynağı dil, din, gelenek ve 
görenekler ile farklı değer sistemleri olarak gösterilmektedir. Çokkültürlü toplumun 
oluşumu iki temel gelişmeye dayanmaktadır. İlkinde anayasa yapılırken farklı 
kültürleri içermektedir. Kanada bu şekilde gelişmiştir. Kanada toplumu en başından 
itibaren İngiliz ve Fransız kökenli vatandaşları ve çeşitli etnik grupları içermiştir. 
İkincisinde ise toplum başlangıçta homojen olduğu halde, zamanla göç alarak 
kültürel çoklukla karşılaşmıştır. Çokkültürcülük açısından Kanada çok önemli bir 
örnektir. Çünkü Kanada, toplumu çokkültürlü mozaik olarak tanımlanan tek ülkedir. 
Kanada’da çokkültürcülük 1971’den bu yana vardır. Kanada’da bütün kültürler 
devlet tarafından korunmaktadır. Söz konusu politikanın hedefi azınlıkların uyumunu 
zorlaştıran sınırlamaların engellenmesidir. Bu yüzden devlet çokkültürcülük 
politikasında kültürler arasında etkileşimi desteklemektedir. Kanada örneğinin 
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1. ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİNDEKİ ARTIŞ 
 
 
Günümüzdeki pek çok toplumda etnik kompozisyonu etkileyen faktörlerin 
en belirgini 1980’lerde başlayan ve hızla artan uluslararası nüfus hareketleridir. 
Bu hareketler küreselleşmenin temel özelliğidir. Politik ve ekonomik 
değişimler bugünkü nüfus hareketliliğini, 19. ve 20. yüz yıldaki Yeni Dünyaya 
‘gönüllü büyük dalga hareketi’ Avrupalı göçünden net bir şekilde ayırır. Ayrıca 
Asya’dan özellikle de Çin’den Amerikalara, Avustralya’ya ve Güney Doğu 
Asya’ya da daha az bilinen bir işçi göçü oldu. Ama günümüzdeki göçmen 
dalgasındaki rakamlar çok daha büyüktür. Kısaca bu göçleri aşağıdaki 
şekillerde sınırlandırmamız mümkündür.33 
1.1. Mülteci Hareketleri 
 Birleşmiş Millet’lere göre 1970’lerin başında mülteci sayısı yıllık 2,5 
milyonken 1984’te bu rakam 27,4 milyona çıkmıştır. Bu dramatik artışın nedeni 
bu insanların ülkelerindeki siyasi istikrarsızlıktır. Ama bir kez bunun parçası 
olduklarında kişiler iltica etmek istedikleri ülkenin etnik yapısını değiştirirler. 
1.2. Sığınma Hakkı İsteyenler 
 Genellikle Batı demokrasilerinin yaşadığı siyasi sığınma isteyenler problemi, 
bu insanlara eşit şekilde muamele edilmemesi, düşmanlık edilmesi ve yabancılar 
olarak görülmelerinden kaynaklanmaktadır.  Bu düşmanlığı besleyen temel görüş, 
bu kişilerin siyasi sığınma bahanesiyle daha iyi bir yaşam için bu ülkelere 
geldikleri düşüncesidir.34 
     1.3.  Sözleşmeli İşçiler 
        Göçmenlik, sadece kalıcı göçle sınırlı değil. Küresel ekonominin hızlı 
yükselişi ile birçok ülke kısa süreli işçi ihtiyacını geçici iş gücü ile sağlıyor. Birçok 
OECD ülkesi göç veriyor. Bu tip emek üretim tarzı zaten farklı etnik ve din temelli 
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34 INGLIS, s.26-27 
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   1.4. Kalıcı Göçmenlik 
   Dünyadaki genel göçmen rakamlarındaki büyük artışa karşın devletler kalıcı 
göçmenliği desteklemekte ve vatandaşlığa geçmeyi  kolaylaştırmaktadır. Bu tip 
devletlerin örnekleri ABD, Kanada , Avustralya ve Yeni Zelanda’dır ki milli 
kimlikleri ve etnik yapıları Avrupalı göçmenler temellidir. Ve sürekli gelişmeye, 
büyümeye endeksli bir ekonomik düzenleri vardır. Bu ülkelerin göçmen sayıları 
uyguladıklar politikaya ve kanunlarına göre değişmektedir. Bu tür ülkelerde göçmen 
politikası, özellikle resesyon zamanlarında politik bir tartışma konusu olmaktadır. 
Avustralya 1989’da en yüksek noktasından, ekonomik durgunluktan dolayı, daha az 
sayıda göçmen almayı planlarken, 1992’de Kanada planladığı 250 bin göçmen 
hedefine ulaşır. Aynı yıl ABD 1986 Göçmen ve Reform Konseyi Yasası’nın zaten 
daha önce kaçak olarak gelmiş insanları göçmen kabul etmesiyle  1.820.000 
zirvesine ulaşmıştır. 36 
1.5. Gelecekteki Gelişmeler 
       Günümüzdeki uluslararası göçmenliğin çeşitliliği ve yaygınlığı bugün 
uygulanan ve buna destek veren politikalarla pek azalacağa benzemediği 
söylenmektedir. 1992’den sonra 1993 ve 1994’ te azalan göçmenlik göç alan 
ülkelerin kontrollü uygulamalarından ziyade göç veren ülkelerdeki iş imkânlarının 
artışından kaynaklandı. Ve göç veren ülkelerdeki olası ekonomik ya da siyasi  krizler, 












                                                 
36 INGLIS, s.28 
37 INGLIS, s.29-30 
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2. SİYASAL BİR TEORİ OLARAK ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK 
  
    Tarih boyunca topluma ve insanlığa iyi yaşam modelleri gösteren düşünür 
ve sosyal bilimciler toplumsal projeler hazırlamışlardır. Bu projelerin genel 
hedefinin, türdeş bir toplum yapısını hedefleyen ulus-devletin oluşturduğu 
görülür. Bugün toplumsal türdeşliği siyasetinin merkezine almış devletleri, 
‘türdeşlik’ anlayışını yeniden inşa etmeleri yönünde önemli değişikliklere 
zorlayan süreçler yaşandığına değinilmektedir. Günümüz siyasal arenası ulustan 
geniş devletler   ve devletten geniş uluslar tarafından yürütülen savaşlara sahne 
olmaktadır. Yaşanan tüm bu süreçte, gelinen son aşamalardan birisi olarak, ulusal 
kimlik zemininde şekillenen toplumsal türdeşlik modelinin sorunları, göçmen 
ülkeler tarafından farklılık zemininde birlik anlayışını ifade eden çokkültürcülük 
ile aşılması şeklinde hedeflenmiş olduğu belirtilmektedir.38 
         Çokkültürcülük politikalarının, diğer toplumsal uyum ve istikrar politikaları 
arasındaki yerini anlamak için Berry iki önemli soru sormuştur.  
i.Ülkedeki etnik/kültürel farklılıklar korunmalı ve geliştirilmeli midir? 
ii.Ülkedeki farklı etnik/kültürel topluluklar arasında olumlu ilişkiler 
kurulmalı ve geliştirilmeli midir? 
Berry’ ye göre bu sorulara verilen cevaplar dört temel ilişki biçimini 
tanımlamaktadır: 
1. Etnik/kültürel farklılığın korunması ve geliştirilmesi onaylanıyor, 
fakat bu topluluklar arasında olumlu ilişkilerin kurulup geliştirilmesi 
onaylanmıyorsa; bir başka ifadeyle, birinci soruya evet denilirken, 
ikinci soruya hayır deniliyorsa, tanımlanan toplumsal politika 
ayrımlaşma (segregation ) olmaktadır. 
2. Ne etnik/kültürel çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi ve ne de 
etnik/kültürel ilişkilerdeki olumluluk uygun bulunmuyorsa; yani her 
iki  soruya da hayır deniliyorsa, etnik kıyım (ethnocide) uygulanması 
onaylanıyor demektir.  
                     3.  Etnik/kültürel farklılığın korunması ve geliştirilmesi onaylanmıyor,  
fakat mevcut etnik/kültürel topluluklar arasında olumlu ilişkilerin 
                                                 
38 VATANDAŞ Celalettin, “Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Kimlikler ve Çokkültürcülük” 
Değişim Yayınları,İstanbul,2002, s.16-18 
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kurulup geliştirilmesi onaylanıyorsa; yani birinci soruya hayır 
denilirken, ikinci soruya evet deniliyorsa, etnik/kültürel ilişkilerde 
benzeştirme (assimilation ) uygulanıyor demektir.   
                   4.   Etnik/kültürel farklılığın korunmasının ve geliştirilmesinin 
onaylanmasının yanı sıra, etnik/kültürel topluluklar arasında olumlu 
ilişkilerin kurulup geliştirilmesi de onaylanıyorsa; her iki soruya da 
evet deniliyorsa, ortaya çıkan toplumsal model çokkültürlülük’tür 
( multiculturalism ) .39 
                                 Çokkültürcülük modelinde, toplumsal olguyu teşkil eden unsurlardan 
hiçbirisi eriyerek veya eriterek diğeriyle bir karışım oluşturmamaktadır. Ortada 
bir karışım vardır; ama bu her bir unsurun kendi özgünlüğünü korumaya devam 
ettiği, aralarındaki bazı ortak noktaların yardımıyla yepyeni bir toplumu 
oluşturdukları bir karışımdır. 
                                 Çokkültürlülük, toplumsal gerçekliği tanımlayan bir olgu olmasının aksine, 
kültürel çoğulculuk ilkesi ile beraber işleyen ve özgürlük, hoşgörü, bireysel 
farklılıklara saygı ilkeleri üzerinde modelleşmiş bir düşüncedir. Resmi ideolojiye 
dönüştüğü durumlarda ise ülke birliği, refah, toplumsal uyum gibi unsurlara 
dayanan fikirler ve idealler bütünü olarak ele alınmaktadır. Bireylere ve 
toplumsal gruplara eşit muamele, kültürel olarak farklı kalma hakkını destekleme 
ve fırsat eşitliği dile getirilmektedir. Daha ayrıntılı olarak toplumsal ve düşünsel 
anlamda şöyle sıralanabilir;40  
Öncelikle, bir ideal olarak çokkültürcülük, etnik/kültürel farklılıkların 
varlığını kabul etmektedir. Onları reddetme, görmezlikten gelme , bilinçli bir 
şekilde unutma gibi ulus-devletin tipik tavırlarını takınmamaktadır. Etnik/kültürel 
farklılıklara dayalı toplumsal yapılaşmaları onaylamakta ve bu yapıyı ulusal 
mozaiğin bir bileşeni olarak benimsemektedir. Bu yönüyle farklılıklar 
önemsenmektedir. Farklılık temeli üzerinde yer alan bireyler, kendilerini 
diğerlerinden farklı görmekle beraber, ortaklaşa bir takım amaçları için farklı 
kalmayı tercih de edebilirler. 41 
                                                 
39 BERRY,J.W, “Multiculturalism and Psychology in Plural Societies” Der.L.H. Extrand,, Ethnic 
Minorities and Immigrants in a Cross-Cultural Perspecrive, , 1986, s.35-51 
40 FRELAS,A.,J.L.ELLIOT, Multiculturalism in Canada-The Challenge of Diversity, Nelson 
Canada Publishing, 1992, s.56-59 
41 VATANDAŞ, s.19 
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   İkinci olarak çokkültürcülük politikaları farklılık temellinde yükselen birlik 
idealine dayanmaktadır. Ulusal birlik ve bütünlükle uyumsuz olan kültürel 
geleneklerin varlığı çokkültürcülük tarafından dışlanmamakta ve 
eleştirilmemektedir. Farklı olmak aşağılanma veya geri plana itilme anlamına 
gelmemektedir. Farklılıklar ulusal çıkarlar için bir tehdit değil, ulusal birliğin 
temeli olarak görülür. her biri birbirinden aşağı olmayan bir değerdir42. Böylece 
hiçbir etnik ve kültürün bir diğerine üstünlüğünden bahsedilmez. Bu 
toplulukların ancak topluma yaptıkları katkılar ölçüsünde birbirlerinden 
üstünlükleri değerlendirilebilir ve bu nedenle de teşvik görürler. Bireyler ise 
ulusal kimliklerinden sonra ikinci bir kimliğe de sahip olabilirler. Bu da 
çokkültürcülüğün temel dayanaklarından birisi olarak işlev görür. Ancak 
çokkültürcülükle ilgili sorunlar da bu noktada yaşanmaktadır. Buradaki temel 
sorun, bu iki kimlik arasındaki ayrımın hangi çizgiye oturtulacağı noktasında 
çıkmaktadır.43 
   Üçüncü olarak çokkürtürcülüğün felsefesi kültürel göreceliğin ilkeleriyle 
işlemektedir. Bunun tüm kültürel sistemlere olan yaklaşımı, bu kültürlerin 
hepsinin kendi tarihsel ve çevresel kapsamlarında iyi ve geçerli olduğu anlayışına 
dayanmaktadır. Bu öğretide iki ana ilke öne çıkar. Birincisi; tüm kültürel 
uygulamaların mantığı, bu uygulamaların içinden çıktıkları özgün bağlamlarında 
anlaşılabilir. İkinci olarak mutlak standartların olmadığı durumlarda tüm kültürel 
uygulamalar eşittir.Bu ilkeler bağlamında  hiçbir hayat tarzı diğerine üstün 
değildir. Kültürel görecelikten doğan hoşgörü sağlam bir temele 
dayanmaktadır.44  
   Dördüncüsü, çokkültürcülük günümüz dünyasının karmaşık ve farklı 
toplum yapıları için, etnik/kültürel toplumlar arası uyum getirecek bir düzeni 
sağlayacağı savunulmaktadır. Bir toplumda çoğulcu ilkeler tüm birimlere 
uygulandığında, kültürel ve dilsel azınlıkların  kendilerini tatmin edecek nitelikte 
karşılıklı anlama ve konuşlanma düzeyi bulması inancı çokkültürcülüğün 
idealidir. Gruplar arasında hoşgörü gelişir ve insanların kendi yaşamlarında sahip 
                                                 
42 KEMERMAN, Gerald, Multicultural Nationalism : Civilizing Difference, Constituting 
Community,Vancouver, BC,Canada: UBC Press, 2005. s. 6. 
43 VATANDAŞ,s.19 
44 VATANDAŞ, s.20 
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oldukları tecrübeler kendi yaşamlarını doldurdukça diğerlerinin de benzer 
durumda olmasını hoşgörüyle karşılayacağının ön kabulü bulunur. Bireyler kendi 
kimliklerine güven duyarlar. Böylece bireyler karşılıklı olarak birbirlerini anlama 
zemini oluştururlar. Çokkültürcülük idealleri şu şekilde sırlanmaktadır; 
 “Güçlü kültürel tanımlama aracılığıyla bireyin kendisine saygı hissinin 
geliştirilmesi,  
Başkalarının ihtiyaç ve ideallerine karşı duyarlı olma inancıyla ırkçılığın 
önlenmesi,  
Anlayış ve empati geliştirme aracılığıyla kültürler arası ilişkilerin, alış-verişin 
güçlendirilmesi.” 45 
   Son olarak çokkültürcülüğün kabulü, farklılıkların fayda getireceği inancı 
ile olmuştur. Fakat bu durum düşünürlerin yoğun eleştirilerinin konusu olmuştur. 
Farklılıkların azami fayda sağlayacağı inancı çoğu kişi tarafından çok az bir 
ihtimal olarak değerlendirilmiştir. Bunlara göre sadece fayda esas alınarak 
çatışan unsurların göz ardı edilmesi etnikler ve kültürler arasında gerilimi besler 
ve gizler. Doğru ve gerçekten sonuçta fayda sağlayacak çokkültürcülük, 
farklılıkların siyasal ekonomik ve kültürel bir takım verimliliklere kanalize 
edilmesi ile mümkün olabilir. Bu anlamda farklılık sadece hoş görülmesi gereken 
bir şey değildir; aynı zamanda sınırsız toplumsal potansiyelin kaynağıdır.46 
    Kültür teriminin çeşitli şekillerde anlaşılması sebebiyle çokkültürlülük 
terimi de farklı şekillerde anlaşılabilmektedir. Bu çeşitli kültür anlayışları 
“çokkültürlülük” terimine farklı ülkelerde yakıştırılan farklı anlamlarda kendini 
gösteri. 47  Örneğin ABD’de çokkültürlü terimi çeşitli nedenlerle egemen 
toplumdan dışlanmış ya da kenara itilmiş etnik olmayan çok çeşitli sosyal 
grupları içine alacak şekilde oldukça geniş bir anlamda kullanılmaktadır.  Eğer 
kültür bir grubun adetleri demekse, o halde her modern toplumdaki tüm hayat 
tarzları, sosyal hareketlerin ve gönüllü birliklerin kendi kültürleri vardır. Bu 
açıdan İzlanda gibi etnik bakımdan en homojen devlet bile çokkültürlü sayılır. 
Çünkü devletin bünyesinde sınıf, cinsiyet, din, ahlaki anlayış, politik görüş gibi 
                                                 
45 VATANDAŞ,s.21 
46VATANDAŞ,s.22  
47TIRYAKIAN,Edward A. “Assessing Multiculturalism Theoretically: E Pluribus Unum, Sic et 
Non” International Journal on Multicultural Societies (IJMS) Cilt. 5, No. 1, 2003,s.27-29 
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pek çok farklı birlikler ve gruplar vardır. Eğer kültür bir halkın medeniyeti 
demekse o halde neredeyse tüm modern toplumlar aynı kültürü paylaşır. Burada 
ağırlıklı olarak ulusal ve etnik farklılıklardan kaynaklanan bir çokkültürlülüğe 
ağırlık verilecektir. Kültür Kymlicka’nın kullandığı gibi ulus ya da halk ile 
eşanlamlı kullanılacaktır. Bir devlet eğer üyeleri ya farklı ulusa ait(çokuluslu) ya 
da farklı uluslardan koparak gelmişse (çoketnikli devlet) ve bu durum siyasi 
hayatın ve bireysel kimliğin önemli bir bölümünü teşkil ediyorsa, o devlet için 
çokkültürlüdür denilebilir.48  
           Özet olarak çokkültürcülük, farklı etnik/ kültürel kökenlere sahip olan 
toplulukların kendi özgün kimliklerini korumalarını onaylayan bir model olarak, 
topluluklar üstü yeni tarz bir ulusal kimliğin altında, her türlü kültürel kimliklere 
yaşam alanı açar ve onlara bu alanda varlıklarını korumaları için destek verir. 
Bütün bunlar diğer toplumsal uyum ve istikrar politikaları dikkate alındığında 
çokkültürcülüğe değerli bir anlam yüklemektedir. Çokkültürcülüğün de aslında 
bir asimilasyon politikası olduğu, uzun bir süreye dağılmış, değiştirilmesi 
hedeflenen unsurların değişiminin zorlanmadan gerçekleştirildiği söylenmektedir. 
Çokkültürcülük tarihsel bir oluşumdur ve bazı toplumların yaşadıkları toplumsal 
uyuma ilişkin sorunları çözme arayışının bir ürünü olarak doğup, gelişmiştir. 49 
Bu açıdan çokkültürcülüğün tarihsel bir süreci bu bölümün dördüncü konusunda 










                                                 
48KYMLICKA Will, Multicultural Citizenship- A Liberal Theoryof Minority Rights, 




3. ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK SÜRECİ ve ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN POLİTİK 
DÜZENLENMESİ 
 
   Çokkültürcülük farklı sosyal ve kültürel geçmişleri olan kişilerin 
oluşturduğu toplulukların yaşamını anlatır. Bu çoğulluk (plurality); bir yandan ülke 
dışından göçenlerin, bir yandan da ülke içerisindeki farklı bölgelerde yaşayan 
azınlıkların yüzyıllar içerisinde  karışmasının bir ürünüdür.50 
   Batı toplumlarındaki kültürel çoğulculuğun (pluralism) gelişimi üç 
faktörde etkilenmektedir. Birincisi ideolojik söylemdeki radikal değişiklikten 
kaynaklanmaktadır. Avrupa kolonizasyonu zamanında da doğrulanmıştır ki, “beyaz” 
olmayan toplumlar “beyaz”lardan aşağıdır. 17. yüzyıldan itibaren bu vizyon, Batılı 
güçlerin çıkarları doğrultusunda beyaz olmayan toplumları istedikleri gibi 
sınıflandırmalarını sağladı. Bunun sonucunda bazı kültürlerden gelen göçmenlerin 
kabulü 1830-1930 yılları arasında yasaklandı ya da kontrol altına alındı. Uluslararası 
göç hareketinin hızla yükseliş gösterdiği dönemlerde bu ayrım ideolojik ön yargıya 
dayanıyordu.( 20.yüzyılın ilk başlarında  Doğu Avrupa’dan ABD’ye, ayrıca 
19.yüzyılın sonları 20.yüzyılın başlarında Asyalıların Kuzey Amerika ve Avrupa’ya 
göçlerinde olduğu gibi)51 
   1930-1950 yılları arasındaki göçmen sayısındaki hızlı düşüşü takiben 
1950’lerde politik ajanda yeniden şekillendirildi. Batılı devletlerin geniş çaplı 
göçmen politikalarını yine  politik , ırksal ve kültürel kriterlere göre ayarlamışlardır. 
Sonuç olarak bu strateji (özellikle Kuzey Amerika’da) politik ve ekonomik açıdan 
güçlü bir diğeri ile değiştirildi. 52  1970’lerin başındaki bu değişiklik,  göçmen 
dalgalarındaki değişiklikten kaynaklanıyordu. Çünkü  1960’lar boyunca Amerika’ya 
göçenler  Avrupalılar iken 1970’lerde bu aniden Üçüncü Dünya ülkelerine 
dönmüştür. Kuzey Amerika’da yeni ve daha eşitlikçi bir kültürel ideoloji oluştu. Bu 
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kültürel ideolojideki ana fikir göçmen grupların çok farklı kesimlerden olması –
Asyalı, Arap, Latin Amerika ,  Karayipliler- ve Batı’ya yerleşmeleri idi.53 
 Antropolojik açıdan, bu dönemdeki çeşitliliğin 19.yy.dan daha fazla 
olduğunu ispatlamak zordur; özellikle de 70’ler ve 80’lerdeki Birinci Dünya’ya göç 
edenlerin Batılılaşmış toplum ve kolonilerden geldiğini hatırlarsak. İkinci gruptaki 
göçmen profili ilk gruptan farklı idi. 19. yy ve II. Dünya Savaşı sonrası dönemin 
büyük miktarda göçmen alımı ile gelmişler ve 20.yy’daki gibi bir kültürlemeye 
uğramışlardır.54 
 İkinci olarak; Avrupalı hükümetlerin endişesi kültürel çokluğu temel alma 
zorunluluğu olmuştur. 70’lerde artan sayıda sürekli yerleşme izni isteyen göçmenlere 
karşı artan halk tepkisi olmuş ve Avrupa halkının geneli  çok sayıda göçmen akışının 
geçici bir durum olduğunu düşünmüştür. Bu faktörler göçmenlerin topluma entegre 
edilmesi ve göçmenlerin entegrasyonun refah devleti mantığına uygun olması gibi 
yeni problemleri ortaya çıkarmıştır.55 
 Üçüncü olarak, bu yeni politik durum, 1980’lerdeki sert sosyo-ekonomik 
zayıflama nedeniyle yasal ve yasal olmayan göçün engellenmesi düşüncesi ile 
desteklenmiştir (Avrupa, Kuzey Amerika , Avustralya’da ). Göçün engellenmesi 
yönelik halkoyu oluşumu sırasında devletin sosyal ilişkilere müdahalesi ve sosyo-
ekonomik çöküntünün etkileri yeni tartışmalara yol açtı. Göçmenliğin rolü giderek 
artan bir şekilde işsizlik sorununa endekslendi; seçimlerde tartışılan bir konuya 
dönüştürüldü ve adaptasyon, kültürleme, entegrasyon, kültürel farklılık, etnisite, 
dışlama ve ayrımcılık göçmenleri ilgilendiren politik diskurun çerçevesine girdiler56. 
Sonuç olarak, kültürel çoğulculuk politikalarının belirlenmesinde iki ana konu öne 
çıkar, ilki göçmenlerin davranışlarının marjinal, çatışmacı bulunması; genellikle ev 
sahibi toplumda adaptasyon problemi olarak açıklanır. İkincisi ise ev sahibi 
toplumun göçmenlere eşitliğe aykırı yaklaşımlarıdır.57 
   Birkaç yüzyıllık bir kesit dikkate alınırsa, bazı ülkelerin sürekli göç aldığı 
ve nüfuslarının neredeyse tamamına yakınını göçmenler tarafından oluştuğu görülür. 
Amerika ve Avustralya kıtasındaki bütün ülkeler bu kategoride yer alırlar. 
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Çokkültürlülük politikalarına giden tarihsel süreci incelerken, çokkültürcülüğün 
resmi anlamda ilk uygulamaya geçirildiği ülke olması sebebiyle Kanada bu 
çalışmada incelenmektedir. ABD ve Avustralya’da ki uygulamalar da yeri geldikçe 
örneklendirilmektedir. Adı geçen ülkelerin tarihleri; hoşgörüsüzlük, önyargı ve 
baskıdan fazlasıyla etkilenmekle birlikte, farklılığa yer vermenin yeni ve yaratıcı 
mekanizmalarını bulmanın çok sayıdaki girişimine sahne olmuştur. Çokkültürcülük 
ise günümüzde varılan son aşamadır.58 
 Geçen yüzyıllarda Amerika ve Avustralya’da yerli halka yönelik 
uygulamaya konan etnik kıyım politikaları, yerli nüfusun genel nüfusa oranını 
olağanüstü düzeyde azaltmış; ve günümüzde, bu ülkeler göçmen toplumu niteliğini 
hak eder olmuşlardır. Yerli halk bugünkü Kuzey Amerika ve Avustralya’da küçük 
etnik azınlıklar haline gelmişlerdir. Geçmişte bir yandan yerli halk etnik temizliğe 
uğrarken, diğer yandan da iki farklı yoldan bu yeni dünyaya insanlar gelmiştir. Nüfus 
hareketinin bir kolu Afrika’dan getirilen kölelerden oluşurken, diğer bir kol da Batı 
Avrupa’dan göç edenlerden oluşur.59   
   Kuzey Amerika’da refah devleti düşüncesi başka bir tür politikayı 
ateşlemiştir. Sistematik ve tarihi eşitsizlik durumları, bazı grupların toplumda 
orantısız temsil edilişini, dahası zayıf temsil edilişlerini anlatmak için 
kullanıldı(örneğin devlet memuriyeti ,eğitim). Pozitif haklardaki genişleme Kuzey 
Amerika’da, ırk ilişkilerinin ağırlığı neticesinde etnik ideolojinin gelişmesine, hem 
Amerika’da hem de Kanada’da Haklar Yasası’nın kabulüne neden oldu. Britanya da; 
pozitif müdahale, azınlıkların eğitimi ve yerleştirilmesi politikası doğrultusunda 
Kuzey Amerika modelini uyguladı. Bu doktrine göre, eşitsizlik, sadece kişinin kendi 
kontrolü dışındaki farklı durumlarının sonucu değil; ayrıca sosyal yapı ve tarihi 
şartlar açısından bireyleri göçmeye iten nedenlerin hatta bireylerin nesiller boyu 
göçmesine neden olan olayların sonucudur. İş yerlerindeki karar alma mercilerinin 
seçiminde liyakat ve rekabetten çok tarihi kökenli, sosyo-ekonomik, politik ve 
kültürel hiyerarşinin olması sonucunda göçmenler istihdamın yüksek kademelerine 
(memuriyet) alınmamakta, yüksek devlet görevlerine ve politik liderlik, halkı 
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etkileyebilen medyada yükselme gibi sivil toplumun etkili mercilerine 
getirilmemektedir.60  
 Müdahale politikası bireysel bazdaki etnik ya da ırksal ayrımcılığı 
engellemekle kalmayıp, herhangi bir grubu cezalandıran –istemeden de olsa- sosyal 
işlemin de uygunluğuna karar verir. Bu müdahaleci mantık kadınlar, özürlüler, 
homoseksüeller ya da sistematik olarak ayrıma tabi olan diğer grupları da korur. Yine 
de bu müdahaleci politika gruplardan ziyade bireylere yöneliktir. İki tip devlet 
müdahalesini güçlendirmektedir. Bunlardan pozitif ayrımcılık; işe yerleştirme, 
çalışma hayatında ve diğer alanlarda etnik grubun ana nüfusa oranına göre çalışan 
insan sayısını garanti etmeyi içerir. Diğeri pozitif aksiyon ise bazı grupların 
dezavantajlı olduğu kabulüne ve yasaların onlara yeni şanslar açmasına 
dayanmaktadır. Üç tip müdahale basitçe göçmenlerin eklemlenmesi düşüncelerinin 
toplamıdır. Baskın kültürün dışındaki insanların eklemlenmesini sağlayan önlemler, 
memuriyet, yönetim kademelerinde makamlar, devlet kurumlarındaki makamlar, 
kredi kullandırmak, özel şirketler, belediye görevleri, Medya; bilgiyi ve halkın 
sembolik temsilini yönlendirmektdir. Kültür ve eğitim enstitüleri; göçmenler ve 
ikinci kuşak  için sanatsal ortamlar, üniversite ve enstitülerde öğrenci ve personel 
olarak işe alınıp uzmanlıklarının artırılması, devlet kredili ev sahibi olunmasına izin 
verilmesi ve iskan alanındaki ayrımı yok edici tam bir kontrol. Tüm bu çabalara 
rağmen, çok tercih edilmeyen mesleklerin çoğunlukla göçmenlerde olmasını azaltıcı 
hiçbir çabanın hayata geçirilemediği belirtilmektedir. Bu eşitleme çabası daha çok 
etkisini devlet sektöründe ya da toplum dışı alanlarda gösterebilmiştir.61 
 
3.1 Toplumsal Uyum Modelleri 
3.1.1 Anglo-uyum modeli 
  Tarihsel şartlar gereği göçmen toplumu tanımlamasına uyan Kanada, ABD 
ve Avustralya toplumsal uyumu sağlamak için 1960’lara kadar Anglo Uyum Modeli 
olarak bilinen bir politikanın uygulayıcısı olmuşlardır. Göçmenlerin geçmişlerini 
bırakmaları ve mevcut kültürel normları kabul etmeleri bu politikanın  temelini 
oluşturmaktadır. Anglo Uyum modeli  esas olarak , dönemin Batı ülkelerinin 
genelinde uygulanmakta olan asimilasyon politikalarının Kanada, ABD ve 
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Avustralya’ya özgü biçimini oluşturmaktadır. Politikanın uygulanmasında ulus-
devletin klasik tepkileri etkili olur; ve toplumsal türdeşlik esas alınır. Etnik azınlıklar 
başta olmak üzere, göçmenler ulusal güvenlik ve siyasi istikrar içinde değerlendirilir. 
Bu unsurların ulusal güvenliği, siyasi istikrarı tehdit eden potansiyel taşıdığı 
varsayılmaktadır. Kendilerini etnik-kültürel veya ulusal bir topluluk olarak gören bu 
tür sosyal grupların sadakatinden şüphe etmek üzerine kurulu olan bu yaklaşıma göre, 
etnik gruplar veya göçmenler güçten düşürülmesi ya da dönüşüme uğratılarak 
topluluk bilinçlerinin kaybettirilmesi gereken kitleler olarak değerlendirilmektedir. 
Tüm toplumsal politikalar da  buna göre oluşturulmaktadır.62 
3.1.2. Erime potası  
 ABD orijinli bir diğer uyum modeli, Erime Potası (melting pot) adı verilen 
modeldir. Bu model bazılarına göre asimilasyonun ABD’deki adıdır; ama aslında bu 
iddia teorik olarak doğru değildir. Erime potasında asimilasyondakine benzer 
göçmen grubun geleneklerinin baskın olan gelenek yararına çözülmesi ve zamanla 
unutulup yok olması yerine bütün kültürlerin adeta bir evrim geçirip  yepyeni bir 
ortak kültür oluşturması esasına dayanır denmektedir.63 
3.1.3. Çokkültürcülük 
   Çokkültürcülük; “Erime potası”nın güçlü bir şekilde gündemde olduğu 
sırada, bir toplumsal uyum politikası olarak yerini almaktadır. Kanada, terimin ana 
vatanıdır. 1970’te ilk kez dönemin başbakanı Pierre Trudeau “çokkültürlü” bir 
politikadan söz eder. Ancak Kanada’daki Fransız azınlığın çokkültürcü talepleri yerli 
halk arasında huzursuzluğa sebep olduğu için bir süre daha “ çiftkültürlülük” 
(biculturalism) devam ettirilir. 1980’li yıllara kadar çokkültürcü politikalar 
uygulanmaz.64 Daha önce çokkültürcülük tanımlarında ve ortaya çıkması ile ilgili 
yapılan açıklamalarda olduğu gibi bu politikanın özünde farklılıklar temelinde bir 
toplum oluşturmak yatmaktadır ancak her ne kadar asimilasyon ve diğer uyum 
modellerine karşı bir alternatif gibi de gösterilse bu politikanın da bir tür asimilasyon 
olduğuna dair eleştiriler bulunmaktadır. 
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3.2. Çokkültürcülüğün Diğer Toplumsal Uyum Modellerinden Farkı ve Gelişimi 
  Çokkültürcülüğün tarihsel olarak Erime Potası ve Etnik Mozaiğe alternatif 
bir  niteliği söz konusudur. Farklılıklara yer vermenin gerçek eşitliğin özü olduğu 
düşünülür. Çokkültürcülüğün daha önce uygulanan asimilasyon ve erime potası gibi  
geçmişteki azınlık politikalarından farkı şudur; Çokkültürcülük politikaları 
kapsamında göçmenlerden veya farklı toplumsal gruplardan egemen kültür veya grup 
lehine asimile olmaları beklenmez. Hatta kendi kültürel özelliklerinin bazı yanlarını 
korumalarına teşvik edilmektedirler. İzlenen politika farklı yaşamlar içinde oluşan 
kültürel farklılıkların siyasal düzeyde tanınması ve eşit ölçüde saygıdeğer kabul 
edilmesi esaslarına dayanır. Bu durum ‘çokkültürlü’,’çoketnikli’, ‘çokuluslu’ yapının 
gereği olarak kabul edilir. Bu bağlamda 1991 yılında Kanada’da yayınlanan bir 
hükümet bildirisi izlenen politikayı özetlemesi açısından önemli bir referanstır.65  
“Kanada deneyimi yalnızca evrensel insan haklarını korumanın yetmeyeceğini 
göstermiştir. Bu ülkede, anayasa ve yasalar belli grupların üyeleri olarak bireylere tanınan 
başka hakları da güvenceye alıyor. Hem evrensel hem de grup haklarının düzenlenmesi 
bizim Anayasamızı eşsiz kılar ve Kanadalıların farklılığı tanımada eşitliğe verdiği değeri 
yansıtır. Grup haklarının bireysel haklarla birlikte bulunması tam da Kanada’ya özgü olan 
şeydir.” 66 
   1970’li yıllara kadar azınlıkları ulusal güvenlik sorunu olarak gören anlayış, 
artık bu toplulukları toplumun bir yapıtaşı, gelişimin ve dinamizmin temel unsuru 
olarak gören anlayışa yerini bırakmıştır. Bu değişimi sağlayan şartları özel ve genel 
olmak üzere iki ayrı başlık altında değerlendirilebilmektedir. Özel şartlar göçmen 
ülkelerinin kendi toplumsal, tarihsel, siyasal, şartlarıyla ilgilidir. Genel şartlardan en 
belirgin olanı ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında klasik sömürgeciliğin modasının 
geçmesi, ‘toplumsal kimlikler, ulusal kimlik, farklılık, hoşgörü’ gibi birçok terim ve 
anlayışın tartışmaya taşınmasıdır. Özellikle ABD için Vietnam Savaşı bu 
tartışmaların en yüksek olduğu dönemi oluşturur.67  
   Tarihsel deneyimler etki-tepki yasasının en çok da toplumsal yapıda kendini 
göstermiş olup azınlıklara veya etnik-kültürel gruplara her ne olursa olsun baskı 
yapmamayı ve asimile etmemeyi göstermiştir. Tam tersi bir süreç başlamakta yani 
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etnik-kültürel bilinç canlandırılmaya çalışılmaktadır. 68  18.yy.dan beri tartışma 
konusu olan azınlık dilleri ve kültürlerinin statüsü üç nedenden dolayı tekrar 
önemsendi. Birincisi, II. Dünya Savaşında olduğu gibi azınlıklara karşı kötü 
davranışlardır. İkincisi kolonize edilmiş insanlarında kendi kaderlerini tayin etme 
hakkına sahip olmaları, üçüncüsü ise savaş sonrası Batılı ekonomilerin eşit olmayan 
bölgesel büyümelerinin bir sonucu olarak durmasıdır. 1961’den sonra Avrupa 
Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’ne şunun girmesini istemektedir ki 
“ Azınlıklar kendi geleneklerini yaşatmak, kendi dillerini kullanmak, kendi dillerinin 
okutulduğu okullar kurmak hakkından mahrum edilmemelidir.” Bu, istek defalarca 
azınlık temsilcilerince Avrupa Konseyi tarafından yapılmış ve 1975’te Helsinki 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nda kabul edilmiştir. 1976 yılında BM Uluslararası 
Sivil ve Politik Haklar Bildirisi’ni yayınladı. Buna göre; “Etnik dini ya da dilsel 
azınlık kabul edilenler kendi gruplarının diğer üyeleri ile birlikte kültürel hayatlarını 
devam ettirmekten ve dillerini konuşup öğretmekten men edilemezler.” Bu 
bildirgelerin amacı azınlıkların devletten kendi kültürlerini koruyabilecekleri ve 
devam ettirebilecekleri kurumları, okullar gibi, açmasını istemesindendi. Bu şekilde 
kültürel demokrasinin hedefleri ve kültürel ve dilsel azınlıkların hakları 
sağlamlaştırılmıştı. Azınlık gruplarının dillerini yasaklamak, okullarını kapatmak, 
özel sorunlarına ilgisiz kalmak  toplumsal istikrar getirmemiş daha da sorunlu hale 
getirmiştir. Bu durum Batı toplumu içim uzun tarihsel bir süreçte edinilen bir 
deneyimdir.  Çeşitli araştırmalarda, toplumsal kimliklere müdahale edilmeden  
toplumsal yapının bir parçası olarak kabul edildiği durumlarda sahip olunan 
kimliklerin o yapıyla bağlantılı olduğunun anlaşılmaya başlandığı ve farklılıklara 
rağmen birlikteliğin savunulduğu görülmektedir.  Örneğin Kanada Quebeclilere karşı 
önemli dil hakları ve bölgesel özerklik veren federal sistemi vermekte 
zorlanmamakta, ABD, Porto Riko’ya dil haklarının yanı sıra özel bir bölgesel 
özerklik tanımakta, Belçika, İspanya ve Britanya ise etnik azınlıklara özerklik verme 
sürecindedirler. 69  Özetle Kanada 1971 yılından itibaren “ırksal ya da etnik 
kökenlerine, anadillerine, dinsel inançlarına bakılmaksızın bütün yurttaşların eşit 
değerde ve eşit saygıya layık oldukları” esasını resmi politikalarının temeli yapmış 
ve  buna  dayalı çokkültürcü politikalar daha sonra bazı Avrupa ülkeleri tarafından da 
                                                 




benimsenmiştir. Çokkültürcülük bir yönüyle, siyasi (birinci kuşak) ve sosyal (ikinci 
kuşak) insan haklarından sonra gelen kültürel (üçüncü kuşak) insan hakları 
hukukunun bir sonucu olarak tanımlanabilir. Başka bir yönüyle ise çokkültürcülük,  
farklı etnik, dilsel ve dinsel kökenlerden yurttaşları tek bir kültür potasında eritme 
politikalarının toplumları bütünleştirmede gösterdiği başarısızlık karşısında, alternatif 
bir kültür politikası olarak ortaya çıkmış olduğu belirtilir.70 
 
4. DEVLETLER VE ETNİK ÇOĞULCULUK  
 
     Etnik çoğulculuk (Ethnic pluralism) devletlerin hem yerel hem de 
uluslararası problemlerini karmaşıklaştırır ve etnik çelişki onları yönetilmez ve 
istikrarsız kılabilir. Etnik çoğulculuğu iyi bir şekilde anlamak, devletlerin dış politika 
ve politik istikrarı için bunun uygulanması ve devlet içinde ve devletler arasında 
kalıcı bir politik düzenin sağlanmasına katkıda bulunabilir. Etnik çoğulculuk 
genellikle ortaya çıkan, sivrilen bir durumdur çünkü etnik grupların sınırları ile 
devletlerin sınırları birbirine uymaz. Devlet sınırları elbette katı ve ancak istisna dış 
bir baskı veya  bir karışıklık sonucu değişebilir. Etnik grupların sınırları ise devlet 
sınırları dışına da çıkan akışkan bir yapıdadır. Etnik grupların yapıları genellikle çok 
eskilere dayanır ve bu nedenle sıkça devlete nazaran daha çok bağlılık duyulmaktadır.  
Etnik gruplar alternatif bir milli kimliğin ve bağlılığın devletle ilişkili olan ve resmi 
olarak da desteklenen bir odağı olabilirler. Daha da ötesi etnik gruplar sürekli ve 
dirençlidirler. Kendi kimlikleri, ilgileri ve talepleri doğrultusunda güçlü olabilirler. 
İşte bu durum siyasetin ve hatta silahlanmanın devletlerdeki bir çelişkisi olmuştur. 
Devletlerin meşru durumu ve bütünlüğü, etnik grupların tanınma, özerklik veya 
bağımsızlık talepleri nedeniyle güç durumda kalabilir. Etnik gruplar giderek gözle 
görülür haksızlıklar karşısında siyasette istekli hale gelmektedirler.  Genellikle kendi 
işleri üzerinde kontrollerini en fazla olacak hale getirmek için siyasal güç 
aramaktadırlar. Bu grupların bazen öz yönetim (self-determinasyon) ve egemenlikleri 
üzerine açık söylemleri devletin meşruluğuna ve bütünlüğüne karşı meydan 
okuyabilmektedir. Demokratik öz yönetime bağlı bir milli kimlik,  ulus-devletin 
temel ilkesidir ve bu modern devletlerde politik gücün ve hakimiyetin yasal tatbiki 
                                                 





için kabul edilebilir bir tabanı haline gelmiştir. Homojen veya baskın kültürlü 
toplumlarda ve milli kimliğin yüksek seviyede kabul gördüğü toplumlarda 
meşruluğun temeli karşı gelinmez olacaktır. Bu koşullar eksikse ve milli kimlik 
hakkında çelişkiler ve belirsizlikleri varsa politik meşruluk hakkındaki ortak 
düşünceyi kurmak veya buna ulaşmak güç olabilir. Yalnızca siyasi otorite grupları 
değil, aynı zamanda tüm siyasi kurumların çatısı da karşı çıkılan bir hale gelebilir.71 
4.1 Devletler ve Etnik Gruplar 
   John Stuart Mill tarafından halkın kendi yönetimini belirlemesi gerektiğini 
ve bunun milli kimlik ve millet olgusu olması gerektiği tartışması dile getirildi ve 
ona göre milli grup bir bütün olmalı idi. Bu düşünce yüzyıllardır Batı Avrupa’da 
özellikle İngiltere’de gelişmiştir.Mill’e göre eğer halk her şeyi yapmada özgürse o 
halde kendi yönetim biçimlerini seçmede de özgürdürler. Liberal düşüncelerin etkisi 
19.ve 20. yüzyıllarda Anglo-Amerikan liberal enternasyonalizmi ve Lloyd George ve 
Woodrow Wilson’un bu konudaki güçlü taraftar etkileri bu görüşü siyasi düşünceye 
iyice yerleştirmiştir.I.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan “Ulus-devlet”, modern 
zamanların dünyasında siyasi yapının baskın bir formu haline gelmiştir.72  
 Siyaset bilimi literatüründe ve tarihte genel kullanım olarak milletin iki 
kavramı vardır. İlki milletin kültürüdür. Millet, ayrı bir kültürle genellikle üyelerine 
has bir dil ile kendini ifade eden etnik bir toplum olarak tanımlanır. Bu bağlamda 
millet organik bir bütündür ve kendi geleneklerinin ve yaşantılarının taşıyıcısıdır. 
İkincisi ise ulusun bir yurttaşlık kavramı vardır ki millet buna göre belli sivil 
kuruluşları, birlikleri, değerleri ve ilgileri ile sivil toplumun üyeleri olarak 
vatandaşlık bağlamında tanımlanır. Millet ortak geçmişi ve kolektif kişiliği olanlar 
birliğidir ki devam ede gelen varlığı üyelerinin katılımcı ve çoğunlukçu yaşama 
ifadesi olarak görülmektedir. Millet ayrıca üyeleri tarafından her nesli yenileyen ve 
vatandaşlığa yeni grupların girişine izin verilen topluluktur. Milletin liberal görüşü 
İngiltere’de 18. ve 19. yy.larda gelişmiş ve Fransız Devrimi ile olgunlaşmıştır.73 
   Ulus-devlet milliyetçilik ve milli kimliğin entegrasyon ve yasaların 
prensiplerinden biri kabul edildiği devlet modellerinden biri olmuştur. Bu üç önemli 
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yetisi olan bir siyasi toplumdur. Bunların ilki alanında siyasi otorite ve yasallığın 
gücünü tek elinde bulundurmak, ikincisi toplumdaki kaynakların bölüşmesi, karar 
verme ve hedef belirleme gücünü elinde bulunduran etkili bir hükümet ve üçüncüsü 
ise toplum içinde destek, sadakat ve siyasi kimliğin odağı gibi hareket etmektir. 
Bunlar iyi çalıştığında zorlayıcı, sözsüz ve ayrıştırıcı olurlar, birbirlerini desteklerler. 
Çağdaş devletlerin yüz yüze olduğu bir problem de bu yetileri kullanmayı engelleyici, 
tutarlı ve etkili siyasi topluluklar olmaları durumlarıdır.74  
4.2 Devletlerin Karşılaştığı Güçlükler 
 Bazı görüşlere göre bilinen “devlet” çökme tehlikesindesdir. Çünkü  
devletin bağımsızlığını kaybettiği düşünülmektedir. Bütünlüğünü ve sınırlarını 
koruma kabiliyetinin stratejik silah sistemleri ve uluslararası terörizm nedeniyle 
zayıfladığı kabul edilmektedir. Özellikle Batı Avrupa’da devlet üstü kurumların 
büyümesi devletin siyasi kontrolünü ve karar alma gücünün azalmasına sebep olduğu 
görüşleri vardır. Sonuç olarak uluslararası organizasyonların, uluslararası şirketlerin, 
uluslar arası ilgi gruplarının ve devlet dışı aktörlerin çoğalmasıyla; dünya ekonomisi 
devletin genel ekonomisini sürükleyerek, bölgesel, yerel kurumların ve kendi 
yararlarına giderek artan roller oynamasıyla başka aktörler ile karşılıklı çalışmalar 
yapmalarına şirketler, yerel hükümetler hatta devlet ile çalışmalarına yol açmıştır. 
Böylece devletin eski önemli uluslararası ekonomik ilişkilerdeki baş aktör rolünü 
kaybetmekte olduğuna değinilmektedir. Uluslararası toplumun yapı ve 
kompozisyonundaki bu değişiklikler, devletin idare ettiği çevreyi de değiştirmektedir. 
Bazı dış değişiklikler devletlerin davranışlarını ve diğer aktörler ile ilişkilerini 
etkilese de, varlıklarına ve yasal statülerine bir meydan okuma olmamıştır. Bugün 
dünyada binlerce etnik grup ve 200’e yakın devlet vardır ve çok az devlet etnik 
olarak homojen, bazıları iki ya da daha fazla çoğunluk grubuna sahip, en çoğu da 
belirgin azınlıklara sahip durumdadır75.  Birçok devlet kendi kültürel kimlikleri ile 
aktif politika yapan otonomi ya da özgürlük isteyen, bölgesel azınlıklara sahip, bu 
bölgelerde yaşayanlar diğerlerini farklı olduklarını düşünülmekte, yerel kimlikler 
sağlamlaştırılmakta ve bölgesel istekler vaatlerle ayakta tutulmaktadır. Farklı etnik 
tabanı olmayan bölgeler bile sosyal ve siyasi birliğini sağlayıp, kendi isteklerini etkili 
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olarak seslendirebilmektedirler. Bölgesel ve etnik gruplar, devletle; karar verme gücü, 
yasallaşma ve güçleri paylaşabilmek için rekabete girmektedirler. Ayrımcı grupların 
varlığı hemen devleti rahatsız etmeyebilir. Ama politik entegrasyonda sorunlara yol 
açabilir. Kamuoyunun bir kısmında devletin varlığını ve gücünü zayıf göstertebilir. 
Bölgesel ve azınlık milliyetçiliğinin artması; devletin siyasi otoritesini sarsabilir ve 
stabilitesini ve gücünü bozacak sorunları açığa çıkarabilir.76 
 Devlet iç ve dış değişiklik baskılarına cevap vermektedir. Ekonominin 
globalleşmesi, uluslararası güvenliğin çalışma alanının değişmesi, devlete olan 
bağımlılığı azaltmakta olduğu belirtilmektedir. Dine dayalı siyasi hareketleri ve etnik 
hareketleri canlandırmıştır Bölünerek çoğalan güçlerin (devlet ile çatışmayla 
beslenen) kuvvetlenmesini sağladı. Devletin siyasi aktör olarak gücü azalırken, karar 
alma ve gücün merkezi olma kapasitesi de düşmüş, uluslararası toplumda rolü 
değişmiş, etno-bölgesel ve milli hareketlerin devletin siyasi birliğinin devamını 
tehlikeye sokacak duruma gelmiştir. Bu siyasi iradede ve düzende bu durum, tüm 
dünyada belirgin değişmelere sebep olabilecektir. 77 
4.3 Etnisite ve Etnik Hareketlilik  
 1960’lardan beri sosyal bilimciler etnik hareketlerin farkındadırlar. Etnik 
gruplar siyasi gelişimin çeşitli aşamalarındandır ve bu gruplar etnik farkındalık ve 
aktiviteleri için büyük bir potansiyel oluşturur.  Etnisite tek bir kompozisyonda 
karıştırılmış farklı belirgin karakterleri olan kompleks topluluklar karışımıdır. Bunlar 
fiziksel olabileceği gibi,   sosyo-kültürel veya dinsel de olabilir. Köken (origin) miti 
farklı olan etnik grupların yanı sıra ortak tarih paylaşan sosyo-politik deneyimler ya 
da başka özeliklerin belirlediği gruplar olabilir. Bu farklı özelliklerin karışımı bir 
etnik grubu tanımlar ve diğerlerinden ayırır.78  
  Etnik grupların nasıl oluştuğu kesin değildir ama açıklayan iki ekol vardır. 
İlkine göre etnik kimlikler, bireyin kalıtım haritası, tarihi ve sosyal orijinler, etnik 
grubun kendine özgü temelleriyle oluşur. Buna göre etnik gruplar doğal 
oluşumlardır.79 
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Modernistlere göre etnik kimlikler elit gruplar tarafından oluşturulan, özel 
amaçlara yönelik, özel sosyal durumda farklı karışımlardan oluşan yapay bir olgudur . 
Buna göre etnik gruplar üyelerini bilinçli olarak belirlenmiş hedefleri doğrultusunda 
şekillendirilir ki bunu yaparak kendi faydalarını sağladıklarını düşünürler. Her  iki 
tanım da etnik grupların yapısına ilişkin önemli görüşler sunarlar. Fakat her ikisi de 
ayrıntıya inmeden işlerler ve eksiktirler. Diğer yandan özellikle gelişmekte olan pek 
çok etnik grup ve modernleşen toplumlar özel ilgi grupları gibi davranır görünürler. 
Bunu şöyle açıklamak gerekirse tüm etnik gruplar bazı zamanlarda, bazı özel 
amaçlar için oluşmuştur ve üyelerine belli kazançlar sağlamaları sona erene dek 
yeniden tanımlanmaya devam ederler. 80 
   Her bir etnik grup biricik yani benzersiz olduğu halde, çeşitli farklı 
kategorilerle sınıflandırılabilirler. Birincisi “Devletsiz milletler” olarak da 
adlandırılan çok yüksek kimlik bilinci olan etno-milli gruplardır ki bulundukları 
devletten belirgin otonomi ve kolektif haklar talep ederler. Bu grubun önemli bir 
şubesi de, kendi belirlenmiş bölge sınırları olan “bölgesel-etnik gruplar”dır. Örneğin, 
Katalanlar, İskoçlar ve Québec gibi. Bu kategorinin bir diğer kolu da de birden çok 
devlet sınırı içinde yaşayan ve kendi devletleri olmayan Kürtler gibi gruplardır. 
İkinci olarak yakın bir devletle kimlik bağı olan ve onun destek ve himayesinden 
yararlanan azınlıklardır (Slovakya’daki Macarlar ve eski SSCB’nin devletlerindeki 
Ruslar). Üçüncü olarak Lübnandaki Dürziler, Doğu Afrika’daki Hintliler ve 
ABD’deki siyahlar gibi başka bir soydaş devletin desteğini istemeyip yine de 
bulundukları devletlerde tanınma ve haklar talep ederler. Dördüncü olarak tıpkı 
Almanya’daki Türkler, Amerika’daki Hispanikler, İngiltere’deki Afro-Karayipliler 
gibi bulundukları ülkede iki veya üç kuşaktır yerleşik olan göçmen azınlıklardır. Bu 
gruplar sivil topluma entegre olmuş ve vatandaşlık haklarının tümüne sahiptirler. 
Buna karşılık ayrımcılık, ırkçılık, taciz gibi problemlerle yüz yücedirler.81Beşinci 
olarak Kanada’daki yerliler (İlk milletler/First nations), Finlandiya’daki Samiler ya 
da Yeni Zelanda’daki Maoriler gibi aborjin gruplardır ki çevrelerine karşı sempatik 
olmayan ve yabancı değerlere karşı kendi geleneksel yaşam biçimlerini ve 
kültürlerini korumak isteyen gruplardır. Altıncı olarak Amerika’daki İrlandalılar ve 
Yahudiler gibi lobilerdir ki kimliklerini etnik kurumlar ve gazeteler ile ortaya koyup, 





ülkenin iktisadi ve siyasi yapısını, ekonomik ve oy güçleri ile etkilemeye çalışırlar. 
Bu kategorideki tüm gruplar etnisiteleri ile tanımlanırlar ve hepsi etnik siyasi 
aktivitenin çeşitli formları ile bağlantılıdırlar. Zıtlaşma içeren politik durumlarda 
etnik grupların nasıl siyasallaştığı ve hareketlendiği onların nasıl çalıştığını anlamak 
için önemli bir olgudur. Bu süreç çok çeşitlidir. Ama her zaman kimlik, motivasyon 
ve politik hareketlilik arasında bir ilişki içerir.82 
   Etnik grupların temel özelliği kimlikleridir. Kimlik hem bireyler hem de 
grup için vardır. Hem bir grubun üyesi olmak hem de başkaları tarafından tanınmak 
kimliğin iki özelliğidir.83  Bazı etnik gruplar komşuları ile hoşnut bir arada yaşarken , 
özellikle azınlıklar ve ayrımcılığı dışlanmayı yaşayan alt gruplar da mevcuttur . 
Grubun mobilizasyonu onun siyasi gelişiminde önemli bir basamaktır. Siyasi 
seferberlik grubun hem içsel dinamiklerini hem de toplum ve devletle olan 
ilişkilerinin genel görüntüsünü değiştirir. Bu hem grubun ayrı bir kimlik olduğunun 
algısını hem de daha büyük toplum ve hükümet ile muhtemel çatışmayı artırır. Etnik 
ilişkilerin kalitesi ve etnik tartışmaların gelişmesi çoğulculuğun yapısını içeren pek 
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5.ÇOKLU YAPI, ÇOĞULCULUK, KİMLİK VE DEVLET 
5.1 Etnik Çoğulculuğun Türleri 
   Çok milletli devletlerin en önemli problemi zaten bu çeşitlilik olmasına 
rağmen, çoklu olmanın idaresinde ve türünde yapının bazı özel tekrar eden durumları 
vardır. Bunların analizi toplumsal tartışmaların doğasını anlamayı sağlayabilir. Hem 
karşılaştırmalı hem de tek tek çok etnikli durumlarla ilgili araştırmalar, deneyler çok 
milletli devletlerin idaresinin problemlerini anlamaya yöneliktir.85 
 Uluslararası sistemdeki devletlerin çoğunu kapsayan üç tip çoğulculuk 
(pluralism) tanımlanabilir. Baskın çoğulculuk; baskın olan çoğunluk veya kültürünün 
yanı sıra çok sayıdaki azınlık taleplerini (Hindistan, Rusya gibi) içermektedir. 
İkincisi İki kutuplu çoğulculuktur. Burada belirgin iki grup vardır, her iki grup da 
belirgin bölgeleri ile tanımlanabilirler. (Belçika ve eski Çekoslovakya gibi). 
Üçüncüsü ise Kompleks Çoğulculuktur.86 
İlkinden daha fazla baskın grup ve belki birkaç azınlık grubu içerir. Eski Yugoslavya 
bu tip bir yapının en karmaşık örneğidir. İsviçre ve Lübnan gibi birkaçı daha bu 
kategoride gösterilebilir. Dördüncü olarak ise etnik- bölgeselciliktir. Ayrı bölgelerde 
farklı din, dil, kültür gelenekleri, köken ve geçmişte bağımsız ya da bir ölçüde siyasi 
otonomiye sahip olan bir durumu içerir. İngiltere, Kanada ve İspanya buna örnek 
gösterilebilir. Çoğu durumda bu tür yapılar bir emperyalizmin etkisi ya da millet inşa 
etme çabalarının kalıntısıdır ve geçmişten gelen kuşku ve kızgınlık içerebilir ve etnik 
rekabet çatışmanın açılarını artırabilir. Bu kategoriler kendi içlerinde ayrı ayrı da 
olsalar başka ülkelerde de bu tarz problemler olabilir. 87 
 Etnik kimlik ve çatışmayı vurgulayan faktörler çoklu toplumlarda genellikle 
karmaşık olsa da  dil ve din en çok neden olan etmendir.  Dil, grup kimliğinin tek ya 
da önemli kaynağı olmasa da gruplar arasında büyük çatışmalara sebep 
olabilmektedir. Azınlıkların kendi dillerini işyeri, eğitim ve yönetim alanında 
kullanmak istemeleri öz saygı  ve  fırsat eşitliği mücadelelerinin bir parçasıdır.  Bir 
dilin tarihi olarak güçsüz hale geldiği yerlerde halkın bu dili tanıması, istekleri 
süregelen çatışmalarla ilişkilendirilir (Belçika örneği gibi).  Örneğin Yugoslavya ve 
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Kuzey Hindistan’da konuşma dilinin çoğunu halkın çoğunu konuştuğu dilin gramer 
ve kelime hazinesi oluşturmasına karşın yazı dili bölünmüştür çünkü alfabeler 
farklıdır. Öte yandan İsviçre’deki belirgin dil farklılığı toplumsal çatışmanın bir 
nedeni olmazken Kuzey İrlanda’da aynı dili konuşmak toplumsal çatışmaları 
engelleyememektedir.88  
   Dil bölünmenin en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilirken din de 
toplumsal şiddetin en hararetli ve önde gelen nedenlerinden biridir. Dini farklılık 
varsa güvensizlik, kültürel yanlış anlama, önyargı, farkında olmadan hakaret etme 
derin çatışma potansiyeli görülebilmektedir. Bazı toplumlar dini bölünmeleri daha 
etkili şekilde yönetebilmektedirler.  Kanada’da dinin politik belirleyiciliği az olsa da 
geçmişte toplumsal çatışmaların önemli bir nedeni olmuştur. Dini tanımlama halen 
kültürel sınırları belirlese ve güçlü kimlikler ortaya koysa da  hem bireysel hem de 
toplumsal olarak dini ritüeller kendiliğinden azalma göstermiş veya ortadan kalkmış 
da olabilir. Din ve dil bir araya geldiğinde toplumsal çatışmayı daha çok 
güçlendirdiği belirtilmektedir. Özellikle de ekonomik ve siyasi sınıf ayrımları gibi. 
Ancak Belçika ve İspanya’da ortak din sosyal birleşme zeminini sağlayamamıştır. 
Din her zaman toplumları bölen bir unsur değildir ama bir sosyal bağı da 
sağlamayabilir. Çoğulculuğun zemininde ve yapısındaki çeşitlilik yönetilmesindeki 
çeşitler kadar çoktur. Geçmişte Lübnan ve İsviçre gibi farklı etnik, dilsel ve dini 
grupların barış içinde bir arada yaşadığı uzun dönemler ve farklılıklarını çeşitli güç 
paylaşımlarıyla yöneten devletler bulunur.  Juron ayrılıkçı hareketine rağmen, İsviçre 
genel olarak başarılı bir çoğulculuk uygulayıcısı sayılabilir. Lübnan ise çok kanlı bir 
iç savaşla bölünmüş ve milli birliğini oluşturması güçleşmiştir. Etnik ilişkileri idare 
etmenin kritik faktörü grupların karşılıklı tanınması ve güçlerin eşit dağıtılmasıdır. 
Kanada’da etnik ve bölgesel tartışmanın baskısına  federasyondan yerel idarelere 
daha çok yetki verilerek cevap verilmiştir. Yugoslavya’da ise yetki devri 
federasyonun yapısını zayıflatmış ve kendi sonunu getirmiştir. Diğer yandan 
İngiltere ve İspanya bölgesel ayrımcılığa ve politik isteklere çok daha farklı tepkiler 
geliştirmişlerdir.89  
 Etnik çoğulculuk şablonlarının çeşitliliği çok milletli devletlerdeki   politik 
sorunların karmaşık ve öngörülmez doğasının sonuçlarıdır. Çok milletli devletler 
                                                 




genellikle bölünmüş, siyasi, kültürel , sosyal çoğulculuk ve derin ayrımla karakterize 
edilirler.  Muhtemelen baskın etnik dil ya da din farklılıkları işbirliği içindedir ki bu 
da bazen sosyo-ekonomik ayrımları güçlendirir. Bölgesel ya da etnik gruplardan çok 
güçlü bir kimlik anlayışı olur ve bazen bu kendini  ayrı sembollerle, kurumlarla, 
geleneklerle ifade eder. Bazen de yeniden güçlenen bir milliyetçilikle kendini 
gösterir. Köklü devletler çatışma idaresi ve çözüm için  daha verimli bir prosedür 
geliştirmekte daha çok zaman ve fırsata sahip olmuş olsalar da bölgesel ve etnik 
kimliklerin yeniden canlanmaya başlayan ayrımcı etkilerinden yine de 
kaçamamışlardır. Yani etnik çoğulculuk sadece devletin siyasi entegrasyon ve sosyal  
bütünlük uygulamalarında belirgin etkiye sahip değildir. Aynı zamanda hükümetin 
yapısını ve işleyişini de etkilerler.90  
 
5.2 Çoklu Kimlikler ve Siyasi Teori 
 Etnik çoğulculuk ve etnisite konusu karmaşıklığı ve potansiyel siyasi 
önemine rağmen genellikle siyaset teorisyenlerince ihmal edilmiş bir konu olmuştur. 
Hem liberal hem de Marksist ve Leninist teoriler milletlerin öz yönetim haklarını 
prensipte kabul ederler ama liberal teorisyenler ve devlet adamları bu hakları 
devletlerindeki etnik gruplara bildirmek konusunda uç ve cimri davranmışlardır. 
Liberaller önceliği bireye verirken Marksistler sınıfı etnik grupların ötesinde 
tutmuşlardır. Aslında her iki düşüncede de etnikliği farklı nedenlerden dolayı 
reaksiyonel ve eski kuşaklardan gelen (atavik) bir olgu olarak görmüş, 
modernizasyon geliştikçe bunu ortadan kalkacak tarihi bir sapma olarak görmüşlerdir. 
Bugün bu görüşün geçerliliğini sürdürmesi çok zor görülmektedir.91 Birçok siyasi 
teoriysen günümüzde bu türden çokluğun bölünmüş toplumlar üreteceğini, siyasete 
tartışmalı durumlar getireceğini, meşruluğun standartlarını bozucu durumlar 
getireceğini, ciddi siyasi çatışma ve hatta devletin bölünmesine yol açabileceğini 
vurgulayan görüşleri paylaşmaktadır. Bu tür tartışmalar John Stuart Mill’in  çok 
milletli devletlerle ilgili teorisini destekler görünmektedir.  Mill, çok etnikli veya çok 
milletli bir devlette liberal demokratik bir hükümetin veya siyasi birliğin 
olamayacağını savunmaktadır.92  
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  Yaygın kamu görüşü, kamu birliği,  aynı etkilere maruz kalma, ortak 
hedefler, amaç birliği ve liderlik gibi Mill’in özgür kurumların işlemesi için gerekli 
gördüğü şartlar eksik olabilir.  Bunlara geniş bir güven eksikliği ve şüphenin varlığı, 
bölünmüş liderlik ve hatta temel değerlerdeki belirgin farklılıklar da eklenebilir. Bu 
tür durumlarda basit çatışmalar bile prensipler ve doğruların sorgulandığı anlaşma 
olamayacağı derin ayrılıklara yol açabilir. Mill’in modelinde devletin milleti , resmi 
milliyetçiliği tüm üyelerine bir tür kültürel ve siyasi sosyalizasyon şemsiyesi 
sağlamakta fakat orijinleri bölmektedir.93 Mill’in görüşü Lord Acton tarafından sert 
bir şekilde eleştirilir. Lord Acton’nun “Nationality” adlı eseri Mill’in teorisine karşı 
temel eleştiri kabul edilmektedir. Ona göre kendisini bir ideoloji ya da bölünmeyle 
tanımlayan millet ya da sınıf, homojen olmayı ister. Ve her türlü farklılığı tolere 
edemez hale gelir. Yani ulus-devlet popüler hedefi belirginleştirdiğinde bir kısım 
toplulukların değerleri marjinalize edilir ya da tümden reddedilir. Mill’in aksine Lord 
Acton çok milletli devletlerin çoğulcu liberal  demokratik geleneğin başarısı için 
şartları sağladığını  düşünmüştür. Çok milletli devletlerdeki çatışan hedefler ve 
ayrımcılık fikri merkeziyetçilere karşı kuvvetli bir direncin odağı haline dönüşecektir. 
Acton’a göre ideal toplum ve ideal devlet birkaç milli ya da etnik topluluğu 
kapsayacak ve bunlar bir ölçüye kadar kendilerini idare edeceklerdir. Bu tür bir 
devletin birkaç tane merkeziyetçi devlete bölünme ihtimalini göz ardı ettiği açıktır.  
Acton’un görüşü,  Bir ölçüye kadar Avusturyalı bir düşünür olan ve etnisiteyi ve 
milliyetçiliği siyasi çerçeveye oturtmaya çalışan bir düşünce ekolünün kurucusu olan 
Otto Bauer tarafından da paylaşılmıştır. Onun görüşleri daha gelişmiş teorik 
temellere, ömür boyu direkt tecrübeye ve daha uzun araştırma periyodundan dolayı 
çok daha geniş ampirik bilgiye dayanıyordu. Bauer’in yaklaşımı milliyetçiği 
kötülemek ya da marjinalize etmiyor ama tarihin en büyük güçlerinden biri olarak 
tanımlıyordu. Bauer her nasılsa, etnisite ve milli kimliği, otonomi ve self-regülasyon 
ölçüsü olarak devletler tarafından korunması gereken kültürel fenomenler olarak 
tanımladı. Karl Renner, Max Adler ve diğerleri ile birlikte Bauer, siyasi ve idari bir 
proje geliştirmişlerdir. Buna göre, milli kimlik bireysel kabul edilmeli, kolektif ya da 
grup fikri olarak görülmemelidir böylece devlet toplum hayatında tüm etnik 
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grupların üyelerine katılabilecekleri bir sistem oluşturabilecektir. 94  Bauer’e göre 
kişisel ve etnik azınlıkların hakları garanti edilmeli ve milli kimlik mümkün olduğu 
kadar depolitize edilmeliydi. 95  Mill, bireylerin içinde bulundukları gruplarından 
etkilenebileceğini reddetmiyordu ama çatışan karşıt toplumların oluşturduğu siyasi 
toplulukların başarılı bir demokrasi olamayacağını düşünüyordu. Mill geleneğindeki 
liberaller, siyasi topluluğu kendi ilgi ve davranışları doğrultusunda iyi bir hayat için 
çalışan bireyler topluluğu olarak görüyordu. Diğer liberaller toplumu siyasi bir 
topluluk olarak görmeyi reddediyordu. Çünkü bu düşünce, diğerlerinin yanı sıra, 
temel özgürlüklerin sistematik reddine zemin hazırlıyordu ve gücün ezici olarak 
kullanımına izin verebiliyordu.96. 
   Bir diğer düşünür Will Kymlicka, “Çokkültürcülüğün Liberal Teorisi” adlı 
kitabında belli azınlık haklarının  temel liberal değer olan bireysel özerklik ile  yani, 
her bireyin miras aldığı hayat tarzlarını ya da dini veya etnik topluluğunu sorgulama 
ve kendisi için  bu geleneksel hayat biçimlerini ve sosyal rolleri bağlı kalmaya değip 
değmeyeceklerine karar verme hakkı ile tutarlılık gösterdiğidir. Kymlicka’ya göre bu 
bireysel özerklik anlayışı sağ ve sol liberaller tarafından paylaşılmakta ve her çeşit 
liberali yetkin yurttaşlığın değerini ya da hayata uygunluğunu ailevi, dini ya da 
kültürel geleneklere değer biçmek için eleştiren cemaatçiler ya da kültürel 
muhafazakarlardan ayırır.97  
   Kymlicka’nın bir diğer görüşü de Batı demokrasilerinin belli bir toprak 
parçasında yoğunlaşan ulusal azınlıkların, ulusal tanınma ve ulusal özerklik 
taleplerini kabul etmeleri gerektiğini savunmaktadır. Yazara göre tarih göstermiştir 
ki Batıdaki azınlık milliyetçiliğinin ortaya çıkardığı sorunları çözmenin sadece en 
adil değil, aynı zamanda en kalıcı yolu budur. 98   
   Yazara göre geçmişte bir çok Batı demokrasisi (Kanada da dahil) milli 
güvenlik ve siyasi istikrar için bir tehdit olarak görülen azınlıkları ezmeye kalmıştır. 
Ulusal azınlıkları zayıflatmak ve onların ayrı bir ulusal kimliğe sahip oldukları 
duygularını yok etmek için çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bu iddia, kendilerini ayrı 
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uluslar olarak gören azınlıkların sadakatinden söz edilemeyeceği ve potansiyel olarak 
ayrılıktan yana olacakları gerekçesiyle haklı çıkarılmıştır.99  
  Bu görüşler bilim adamları tarafından çeşitli dönemlerde ifade edilmelerine 
rağmen, tarihteki bazı örnekler  farklı sonuçlar doğurabilmektedir.  Toplumdaki tüm 
gruplara eşit muamele edilmesi gerekir fakat dünya tarihi bazı şartlar altında azınlık 
gruplara farklı davranıldığının örnekleri ile doludur. Modern çok milletli devletler bir 
azınlık grubuna ayrıcalıklı davrandıkları zaman genellikle çoğunluk grubundan 
eşitliğin bozulduğuna dair itirazlar yükselir. Diğer yandan bu tür imtiyazlar aşırı 
hoşnutsuzluğu, ciddi yurt içi çatışmayı hatta devletin bölünmesini önlemenin tek 
yolu olabilir.  Çok milletli devletlerin sosyal yapısı ve etnik kompozisyonu 
hükümetlere kolay çözülemeyen problemler sunsa da, sosyal çoğulculuğun stabil 
milli hükümetlerin geliştirilip devam ettirilmesine engel olmayabileceğine önemli 
örnekler bulunmaktadır. Bölgesel siyasi kültüre sahip bazı devletler ayrılıkçı 
isteklere direnmiş ve başarılı olmuşlardır (İsviçre, Kanada). Bazıları da çoklu 
kimlikleri adapte etmiş ya da değiştirmişlerdir.(İspanya, Belçika) Yani entegre 
edilmiş kimlikle milli siyasi topluluğun ve rejime bağlılığın oluşturulması, aktif, 
etnik ya da bölgesel alt kültürlerin varlığı ile çatışabilir.100  
Bu tür durumlarda politik süreçleri ve kurumları idare etmek ve bir konsensüse 
ulaşmak zor olabilir.  Anayasa ve hükümet oluşumunda anlaşmazlıklar, kamu 
hizmetin alınma ve resmi dil politikası ile ilgili problemler, grup ve bölgelere 
kaynakların bölüştürülmesindeki öncelik çekişmesi yaşanabilir. Bugün bu tür 
problemle ve yaşananlar etno-milli grupların artan hassasiyeti ve isteklerine destek 
amaçlı çabaları onları görünür kılmıştır. Dahası dünyanın çeşitli yerlerindeki birkaç 
olay, çokkültürlü devletlerdeki etnik ilişkiler problemlerini çözmedeki siyasi 
başarısızlıkların ciddi ve acımasız sonuçlarını göz önüne çıkarmıştır.101   
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6. ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI , ÇOKULUSLU ve ÇOKETNİKLİ 
DEVLETLER 
   Çokkültürcülük, modern toplumlarda kimliklerin tanınması ve kültürel 
farklılıklarına saygı gösterilmesini isteyen azınlık gruplarına karşı durmaktadır. 
Azınlıklar çok çeşitli yollarla siyasal topluluklara katılabilmektedirler. Bu 
katılımdaki farklılıklar azınlık gruplarının doğasını ve onların büyük toplumla 
istedikleri ilişkinin türünü etkilemektedir.102 Çokkültürcülüğün hedefleri ve sonuçları 
hakkındaki genellemeler yanıltıcı olabilir. Örneğin çokkültürcülük karşıtları bunun 
azınlıkları gettolaşmaya ittiğini ve toplumun bütünleşmesini engellediğini söylerken, 
taraftarları ise bu bütünleşme kaygısının kültür emperyalizminin bir ifadesi olduğunu 
belirterek bir genelleme yapmaktadırlar. 103  Kültürel çeşitlilik iki temel etkene 
bağlanabilmektedir. İlki, daha önce özyönetimli ve belli bir toprak parçası üzerinde 
yoğunlaşmış kültürleri bir devlet çatısı altına sokulmasından doğar ki, bu (ulusal 
azınlıklar) kendilerine çoğunluk kültürü içinde korumak ister ve ayrı olan varlıklarını 
sürdürmek ister. Bu nedenle özerlik ya da özyönetim biçimleri talep edebilirler. 
İkinci kültürel çeşitlilik ise göçten kaynaklanmaktadır. ‘Etnik gruplar’ içinde 
bulundukları baskın toplumla bütünleşmek ve bu toplumun tam üyeleri olarak kabul 
edilmek istemektedirler. Göçmenler etnik kimliklerinin daha fazla tanınmasını 
istediklerinde baskın toplum yanında kültürel farklılıklara daha fazla saygılı hale 
getirmek üzere büyük toplumun kurumlarını ve yasalarını değiştirmektir.104  
               Kültürel çeşitlilik bir devlette birden fazla ulusun birlikte yaşamasıdır. 
Birden çok ulusu bünyesinde barındıran bir ülke çokuluslu devlettir ve küçük 
kültürler ulusal azınlıkları oluşturur. Pek çok Batı demokrasisi çok ulusludur. 
Örneğin ABD’de Kızılderililer Porto Rikolular Meksika kökenliler gibi. Bunların 
hepsi istila ya da sömürgeleştirilme yoluyla istemeden ABD çatısı altına sokulmuştur. 
Bu grupların çoğu görece küçük ve coğrafi açıdan yalıtılmıştır. Toplam Amerikan 
nüfusunun küçük bir parçasını oluştururlar. Bunlar Amerikalıların öz kimliği 
karşısında marjinaldir ve aslında ulusal azınlıkların varlığı ve özyönetim hakları 
Amerikan siyasetçileri ve teorisyenleri tarafından sılklıkla inkar edilir ya da önemi 
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azaltılmaya çalışılır. Başka ülkelerde ulusal azınlıkların varlığı daha belirgin olabilir. 
Örneğin Kanada’ nın tarihsel gelişimi farklı ulusal grupların (İngilizler, Fransızlar ve 
Aborijinler) federasyon kurmalarıyla ilgilidir. Önceleri Quebecliler ve Aborijinal 
toplulukların Kanada siyasi yapısına dahil edilmeleri gönülsüzce olmuştur. 
Kızılderili toprakları önce Fransız sonra İngiliz işgaline uğramıştır. Quebeclilerin 
federasyondan ayrılma ihtimali olmakla birlikte bu grup da ABD’deki ulusal 
azınlıklar gibi özerliklerini arttırmanın koşullarını aramaktadırlar. Kanada tarihinin 
birçok dönüm noktasını İngilizler, Fransızlar ve Aborijinler arasındaki federasyon 
koşullarını yeniden müzakere etme çabaları oluşturmaktadır. Federasyon koşulları, 
Aborijinlerle yapılan antlaşma ve toprak talepleri, Britanya’ya bağlı Kuzey 
Amerika’da yaşayan İngilizce ve Fransızca konuşan koloniler arasındaki 1867 
Konfederasyon Antlaşması dahil olmak üzere, anayasa korumasına alınan bir dizi 
belgede ortaya serilmiştir. 105 
   Yeniden müzakere çabalarının en yenisi, Ekim 1992 tarihindeki 
‘Charlottetown Accord’ adlı öneri ile ilgili referandumdur. Öncesinde gündemi 
fazlasıyla meşgul edip sonucu tüm Batı ülkelerince merakla beklenen bu referandum 
kabul edilmeyince, ‘içkin özyönetim hakkı’ ve ‘Kanada ile Kuzey Amerika’da 
Fransız dili ve kültürünün hakim olduğu tek topluluk’ olarak adlandırılan özel statü 
sağlanamamıştır. Quebec Frankofon toplumunun özerklik arayışları da geçici bir süre 
için ertelenmiştir. Başka birçok Batı demokrasisi de, ya yerli halkları zorla bir çatı 
altında topladıkları için (örneğin, Finlandiya, Yeni Zelanda ) ya da iki veya daha 
fazla Avrupalı kültürün az çok gönüllü olarak federasyon kurmasıyla oluştukları için 
(örneğin, Belçika, İsviçre) çokulusludur denir. Sınırların, önceden var olan ve 
genelde özyönetimli olan kültürlerin yaşadığı toprakları içine alacak şekilde çizilmesi 
anlamında, dünyadaki birçok ülke aslında çokulusludur. Bu durum, Eski Komünist 
blok ve Üçüncü Dünya için de geçerlidir.106 
 Bu çokulusluluk tanımındaki vurgulanması gereken nokta, tarif edilen 
devletlerin kültürel ve tarihi kökeni farklı gruplarının, kendilerini belli ortak amaçları 
olan tek bir halk olarak gördükleri gerçeğini zayıflatmamakta; aksine bu devletlerin 
varlıklarını başarıyla koruyabilmelerindeki anahtar başarı bu sadakat duygusunu 
yaşatabilme başarıları olmaktadır. Kültürel çoğulculuğun ikinci kaynağı olarak göç 
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etkeni gösterilir. Bir ülke başka kültürlerden büyük sayılarda göçmen kabul eder ve 
onların etnik özelliklerinin bir kısmını korumalarına izin verirse o ülke kültürel 
çoğulculuk sergileyecektir. Bu olgu dünyada kişi başına en yüksek göç alma oranına 
sahip üç ülkede; Avustralya, Kanada ve ABD’de her zaman ülkenin geleceği için çok 
önemli olmuştur. Nitekim dünyadaki yasal göçlerin neredeyse yarısı bu üç ülkeye 
akmaktadır. 107 
 Göçmen akımı nüfusun yapısını etik-kültürel açıdan da değiştirmektedir. 
Böylece göç isteğinin, politik bir topluluğun kendi siyasal-kültürel yaşam biçimini 
bozulmadan koruma hakkının sınırlarına ulaşıp ulaşmadığı sorusu ortaya çıkmaktadır. 
Ulus bu göçmenler karşısında kendi kimliğini savunmak isteyebilir. Devlet 
göçmenlerden  anayasanın ilkelerini kabul etme ya da yaşam tarzına, yerel kültür 
uygulamalarına vb.uyum sağlamalarını beklemektedir. Göçmenlerden beklenilmesi 
gereken şey, yeni yurtlarının siyasal  kültürüne katılmaya gönüllü olmaları olarak 
belirtilmektedir. Bunu yaparken de kendi kültürel yaşam biçimlerinden de 
vazgeçmek durumunda olmamalıdırlar.108 
   Siyasal topluluğun yasal olarak ileri sürülen kimliğinin göç ile birlikte 
değişikliğe uğramaması imkansız olduğu belirtilir. 109   Göçmenler kendi 
geleneklerinden vazgeçmeye zorlanamayacaklarına göre, başka yaşam biçimleri 
belirginleştikçe, vatandaşların bundan sonra içinde kendi ortak anayasal ilkelerini 
yorumlayacakları ufuk da genişleyebilir. “İnsanlar bağları ve sınırları olan 
topluluklar haline yaşar ama bunlar değişik türlerden olabilir. Liberal bir toplumda 
bağlar ve sınırlar liberal ilkelerle uyumlu olmalıdır. Açık göç topluluğun karakterini 
değiştirir,ama topluluğu herhangi bir karakterden yoksun da bırakmaz.”110   
 1960’lar öncesi  ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde göçmenlerden 
geçmişlerini terk etmeleri ve mevcut kültürel normlara uymaları beklenmiştir. Daha 
önce açıklandığı üzere bu model Anglo-uyum modeli idi. Asimilasyon o dönemde 
siyasi istikrarın temeli olarak görülmüştür. Daha sonra bu model Amerika’nın “ortak 
pota”, Kanada’nın ise “etnik mozaik” adlandırmalarıyla biraz karışmıştır. Etnik 
mozaik göçmen kültürlerinin kültürlerine saygı gösterildiğini andırmakla birlikte 
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pratikte bunun anlamı sadece Kanada’ya göçenlerin asimile olmak üzere iki 
kültürden birini seçme hakkı olduğu söylenmektedir.111  
 1970’lerin başında bu üç ülke göçmenlerin baskısı ile asimilasyon 
politikalarından vazgeçmişlerdir. Bunun yerine onların kültürlerine saygı gösteren, 
geçmişten getirdikleri kendilerine has özelliklerini korumalarına izin veren ve 
farklılıkları teşvik eden daha çoğulcu bir politika benimsemişlerdir.112 
 Göçle gelen kültürel çeşitliliği ulusal azınlıklardan ayırmak önemlidir. 
Göçmenler ulus değildirler ve onlar egemen kültürlerin kamusal alanlarında 
bulunurlar. Örneğin göçmenlerin vatandaşlığa kabulü için Amerika veya 
Avustralya’da İngilizce öğrenmeleri, Kanada’da ise iki resmi dilden birini, Fransızca 
veya İngilizce, öğrenmeleri gerekir. Teorik olarak, göçmenlerin birlikte yerleşmesi 
ve öz yönetim hakkını elde etmesi ile ulusal azınlık haline gelebilirler. Britanya 
İmparatorluğunda İngilizce konuşan koloni insanlarının veya Québec’teki Fransız 
kolonilerinin de yaşadığı bu olmuştur. Onlar kendilerini göçmen olarak görmemiş ve 
geldikleri topraklarda orijinal toplumlarını yeniden kurmak istemişlerdir.113 
7. ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK VE GRUP HAKLARI 
  Çokkültürlü toplumlarda ulusal düzeyde gruplara haklar tanındığı 
görülmektedir. Azınlık hakları, politik teorilerle  pratiğe dönüştürülmeye çalışılan bir 
konu olmuştur. Eşitlik merkezli bakış açısına göre politik uygulama olarak group 
özel haklarının  neyi ifade ettiği açık olmayabilir. İlk olarak görüldüğü üzere kanun 
tarafından korunan ve farklı şekilde davranılan bir azınlık grubu vardır ve bu şekilde 
azınlık politikalı formüle etmek güçtür. Azınlık grubunun konumu toplumsal 
tartışmanın düğümü olmuştur. Çok önem verilen değerler (demokrasi, adalet, 
özgürlük, eşitlik, ırk, millet, kültür ya da çokkültürlü toplum) anlamları grubun 
kendini diğerlerinden ayıran tanımlamasına bağlı olarak belirlenir. Bu tanımlar şu 
sorunlara karşılık verebilmektedir; politikalar neden vatandaşlara eşit davranma 
idealinden sapmalı, ama aynı zamanda grup özel hakları nasıl tasarlanmalı ve bu 
haklar kimlere verilmeli gibi.114 
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  Özellikle göçle kurulmuş olan Kanada gibi çokkültürcü politikalar 
uygulayan ülkelerde görülen bu hakları üç şekilde incelememiz mümkündür.115 Buna 
geçmeden önce konuyla ilgili olarak Kiymlicka’nın görüşlerine yer vermek yerinde 
olabilir.116 
          Kymlicka aslında köken olarak liberal bir akademisyen olmakla birlikte 
Kanada deneyimi ile ortaya çıkan kimi sorunlar onu liberal teorinin haklar kuramı 
konusunda tekrar çalışmıştır. Kiliseyle devletin ayrılmasına dayanan dini hoşgörü 
biçiminin etnik-kültürel farklılıklarla da baş edebilmek için geçerli bir model olduğu 
düşüncesi, etnik kimliklerin insanların özel hayatları ile sınırlanmasını getirdiği 
düşünülmektedir. Bu konuda devlet, insanların etnik kültürel bağlılıklarını ifade 
etmelerine karşı çıkmamakta ancak bu süreci destekleyecek bir adım atmaktanda geri 
durduğu açıklanmaktadır. Devletin buradaki tutumu “iyi niyetli ihmal” olaktadır. Bu 
şekilde bir görüş, ayrımcılık yapmama politikası ile desteklenerek değer çeşitliliği ve 
kültürel çeşitlilik karşısında devletin yansızlığı fikrine ve bireysel inançları, değerleri 
ve kültürel kimlikleri dikkate almaksızın tüm vatandaşlar için bir eşit hak ve 
özgürlükler sistemi sağlanması anlayışına ulaştırmış olduğuna değinilir. Bu savların 
geçerliliği konusunda Kymlicka, özünde liberal düşünce içinde kalarak buradan 
farklı bir perspektif çizmektedir. Kymicka liberalizmin farklılıklara karşı savunduğu 
geleneksel konumlanışın aslında yeni bir bakış açısı ile yorumlanarak 
zenginleştirilebileceği ve liberalizmin toplulukçuluğun ileri sürdüğü farklılıkları da 
kapsayacak biçimde genişletilebileceğini savunduğu görülmektedir. Bu nedenle 
farklılık ve çeşitlilik taleplerine liberal hassasiyetleri zorlamadan toplulukçu bakış 
açılarını da tatmin edecek bir ara formülün bulunabileceğinden bahsedilir. Kymlicka 
kısaca, liberalizm geleneksel biçimiyle kabul edildiğinde bir toplum içinde var olan 
farklılıkları tanıma ve bunlara çözüm üretmede yeterli olmadığına işaret etmektedir. 
Kymlicka liberal teoriye yeni bir bakış açısını benimseme önerisinde bulunmaktadır. 
Buna göre liberaller, kültürel yapıların kaderiyle ilgilenmek ve bunu kendilerinin 
bazı ahlaki statüleri olduğu için değil, insanların önlerindeki seçeneklerin farkına 
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varmalarının tek yolu zengin ve güvenli bir kültürel yapıdan geçtiği  için yapmaları 
gerektiğine değinilmektedir. 117 
 
7.1.Grup Haklarının Üç Şekli 
7.1.1. Özyönetim Hakları  
   Çoğu çokuluslu devlette, yapıyı oluşturan uluslar kültürlerinin tam 
gelişimini sağlamak ve insanlarının çıkarlarını en iyi şekilde korumak için siyasi 
özerklik ya da toprak esasına dayalı idare biçimleri talep etme eğilimi taşımaktadır. 
Uç örneklerde uluslar, devlette kendi kaderlerini tayin etme hakkının imkansız 
olduğuna karar verirlerse ayrılmayı isteyebilirler. Etnik gruplarının kaderlerini tayin 
etme hakları uluslar arası hukukla sınırlı da olsa tanınmıştır. Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’ne göre, “Tüm halklar kendi kaderini tayin hakkına sahiptir.” BM 
halkları tanımlamamış ve bu madde genellikle aynı türden sömürgeleşme ve işgale 
uğrasalar da, ülke içindeki ulusal azınlıklar için değil deniz aşırı sömürgelerin kendi 
kaderini tayini için geçerli bir ilkedir. Bu şekildeki sınırlandırma genelde keyfi 
görülmekte ve çok sayıda ulusal azınlık kendilerinin de ulus oldukları konusunda 
ısrar etmektedir.118 
 Federalizm güçleri merkezi hükümet ile bölgesel alt birimler (eyalet, bölge, 
kanton) arasında bölüştürmek özyönetim taleplerini tanımanın bir yolu olmuştur. 
Ulusal azınlıkların bölgesel olarak yoğunlaştığı yerde federal birimlerin sınırları 
ulusal azınlıkların alt birimlerin birinde çoğunluğu oluşturabilir. Böylece federalizm 
baskın grubun oyuna tabi olmaksızın azınlığın belli alanlarda karar almasını güvence 
altına almak için, ulusal bir azınlık için yaygın özyönetim sağlayabilir. Örneğin 
Kanada’da Quebeck eyaleti eğitimin, dilin, kültürün korunması, Fransız kültürünün 
yaşaması için önemli meselelerin üzerinde geniş yetkiler kullanmaktadır. Diğer 
eyaletler de aynı hakka sahiptir ancak Quebec sorununu çözmek önceliklidir. 119 
Federalizm genellikle ulusal ayrılıkları uzlaştırmak için gündeme getirilmektedir. Bu 
nedenle kimi yorumcular federal birimlere verilen hakları ve güçleri ulusal 
azınlıkların “kolektif hakları” arasında saymaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken 
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nokta federalizmin kültürel çeşitlilik ile bir bağlantısının olmayışıdır. Almanya ‘da 
olduğu gibi basit bir idari ademi merkezileşme  biçimi olarak da karşımıza çıkabilir. 
Yine de federalizm ulusal azınlıklar sorunu için çözüme yönelik ortak bir strateji 
olarak görülebilir. “Bir halklar federasyonu” olan ülkelerin aynı zamanda bir politik 
federasyon oluşturması gerektiği olağandır. Federalizm ancak eğer ulusal azınlık 
federal alt birimlerin birinde çoğunluk oluşturmaktaysa bir özyönetim mekanizması 
olarak çalışabilir. Örneğim Quebec’te Quebecklilerin yaşaması gibi. 19. yüzyılda 
Kızılderili bir kabilenin hakim olduğu bir eyalet veya bölge kurmak mümkün 
olabilirken o zamandan buyana gerçekleşen kitlesel akım düşünüldüğünde bu artık 
mümkün değildir. Buna örnek olarak Kuzey Kanada’da Nanavut bölgesinde yaşayan 
İnuitleri gösterebiliriz. 120  Inuitlerin kuzeybatı topraklarının kendilerinin yoğun 
olacağı şekilde ikiye bölünmesi ve federal sınırların buna göre çizilmesi Inuitlerin 
özyönetim haklarının hayata geçmesi için vazgeçilmez bir unsur olarak 
görülmektedir ve bu yakın dönemlerde kabul edilmiştir. 121 
   Benzer özyönetim sistemleri birçok başka yerli halk için de geçerlidir veya 
istenmektedir. Yerli halkların  politik özyönetiminin önemi üzerinde durulmaktadır. 
Ancak, dünyanın birçok bölgesinde, politik güç elde etme umudu oldukça azdır.  
Öncelikli amaç sadece mevcut toprakların yerleşimciler ve işletmeciler tarafından 
istilasından korunmasıdır. 122  Yapılan bir araştırma da günümüz dünyasındaki etnik 
çalışmaların en büyük nedeninin yerli halkların kendi toprakları üzerindeki haklarını 
koruma mücadeleleri olduğunu göstermiştir.123 
  Özyönetim talepleri genellikle siyasi gücün, esas olarak azınlık üyelerinin 
denetimine ve asıl olarak kendi tarihsel yurtlarına  ya da topraklarına denk düşen politik 
bir birime devredilmesini anlatmaktadır. Bu talepler ne geçici bir önlem ne de bir gün 
ortadan kaldırılabilecek bir baskı biçimine karşı bir önlem olarak görülmektedir.  Tam 
tersi bu haklar genelde “içkin” ve dolayısıyla kalıcı olarak tanımlanmaktadır. Ulusal 
azınlıkların bunları  anayasa  güvencesi altına almaya çalışmalarının bir nedeni de 
budur.124 
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7.1.2.Çoketniklilik Hakları:  
   Son yıllardaki göçmen grupları, kendi miraslarının bütün özelliklerini terk 
etmeleri ve asimile olmaları gerektiğini varsayan  “Anglo-uyum” modeline karşı 
çıkmakta ve buna tepki göstermektedirler. Bu tepki öncelikle ana toplumdan gelecek 
önyargı ya da ayrımcılıktan çekinmeden kendi özgünlüklerini özgürce ifade etme talebi 
haline gelmiştir.125  
  Ancak etnik grupların talepleri önemli ölçüde genişlemiştir. Özellikle, azınlıklara 
karşı ayrımcılığın ve önyargının ortadan kalkması için pozitif önlemlerin alınması 
gerektiğidir. “Bu nedenle, Kanada ve Avusturalya’da ırk ayrımı karşıtı politikalar, 
müfredat programlarında azınlıkların tarihlerini ve katkılarını kabul edecek biçimde ne 
kadar değişim sağlayabilmişlerse çokkültürcülük politikasının o kadar parçası olarak 
görülmektedir.” Yalnız, politikalar öncelikle vatandaş haklarının etkili kullanımını 
sağlamaya yöneliktir ve bu nedenle aslında grup farkına dayalı yurttaş hakları olarak 
nitelendirilmemektedirler.126 
   Etnik grupların belki de en çok tartışma yaratan talebi, dinsel pratikleri 
temelinde onları dezavantajlı duruma düşüren yasalar ve düzenlemelerden muafiyet 
olduğu görülmektedir. Örneğin, Britanya’daki Yahudi ve Müslümanlar Pazar günleri 
işyeri kapatma ve hayvan kesim düzenlemelerinden muaf tutulmak; Kanada’da yaşayan 
Sihler yalnızca kendi türbanlarını giyebildikleri için, motosiklet kaskı takma 
zorunluluğundan ve polisin resmi kıyafet giymesi kuralından kendilerinin muaf 
tutulmasını istemektedirler.  
   Çoketniklilik hakları denilen, gruba özgü bu önlemler etnik gruplara ve dini 
azınlıklara, egemen toplumun ekonomik ve politik kurumlarında başarılarını 
engellemeden, kültürel özgünlüklerini ifade etme ve bundan gurur duymakta yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. Özyönetim hakları gibi, çoketniklilik hakları da geçici olarak 
görülmemesi gerektiği söylenir; çünkü korudukları kültürel farklılıklar ortadan kaldırma 
peşinde olunan bir şey değildir. Çoketniklilik hakları çoğu özyönetim için değil, büyük 
toplumla bütünleşmeyi ilerletmek için gündeme getirilmektedir.127 
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7.1.3. Özel Temsil Hakları 
               Ulusal azınlıklar ve etnik gruplarla ilgili geleneksel meseleler ya özyönetim ya 
da çoketniklilik hakları olmuştur. Etnik olmayan öteki gruplar kadar bu gruplarda özel 
temsil hakları istemektedirler. Tarihsel olarak dezavantajlı grupların yeterince temsil 
edilmemeleri genel bir şikayettir. ABD ve Kanada’da, kadınlar, ırksal azınlıklar ve yerli 
halkların hepsi nüfus ağırlıkları temelinde daha az temsil edilmektedir. Bu işleyişi 
düzeltmenin bir yolu bu grupların parti adayı ya da parti lideri olmalarının önündeki 
engelleri kaldırmak ve siyasi partileri daha kapsayıcı hale getirmektir. Temsil 
gruplarında belli sayıda sandalyenin dezavantajlı ya da marjinalleştirilmiş grupların 
üyelerine ayrılması gerektiği fikri ilgi uyandırmaktadır. Örneğin Charlottetown Accord 
üzerine Kanada’da yürütülen tartışmalar boyunca, kadınlar etnik azınlıklar, resmi dilsel 
azınlıklar ve yerlilerin garantili temsili için bir dizi öneri sunulmuştur.128  
              Grupların temsil hakları sistemden kaynaklanan sorunlar nedeni ile dezavantajlı 
duruma düştüğü savunulmaktadır.129 Bu haklar baskıya ya da sistemik dezavantaja bir 
karşılık olarak görüldüğü sürece özel temsil ihtiyacının artık bulunmayacağı bir topluma 
erişme yolunda geçici bir önlem, siyasal “müspet eylem”in bir biçimi olmanın ötesine 
geçemeyecektir. Toplum baskıyı ve dezavantajı ortadan kaldırmaya çalışacak bu da bu 
haklara duyulan ihtiyacı kaldıracaktır. Ancak gruplar için özel temsil hakları konusu 
karmaşıktır; çünkü özel temsil bazen baskı temelinde değil özyönetim talebinin bir 
sonucu olarak savunulmaktadır. Özyönetim talepleri olağan ve kalıcı olarak 
görüldüğünde temsil garantisinin de ardından geleceği söylenmekredir. 130 
7.2.      Eşitlik Argümanı  
              Eşitlik argümanında etnik ve ulusal azınlıklara tanınan grup temeline dayalı 
hakların bütün yurttaşlara gerçekten eşit bir şekilde davranılmasından bahseder. Buna 
göre farklılıkların onay görmesi gerçek eşitliğin özüdür. Gruplara özgü haklara ise 
farklılıklarımızı düzene koymak için ihtiyaç duyulur. Belli sınırlar içerisinde bu 
yaklaşım doğrudur. Bazı azınlık hakları eşitsizlikleri yaratmaktansa ortadan 
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kaldırmaktadır. Kültürler ortamında bazı gruplar adil olmayan bir şekilde 
dezavantajlıdır ve siyasal onay ve destek bu dezavantajı ortadan kaldırabilir.131 
   Toplumsallık kültürlerinin ayakta kalması için çok önemli olan kaynaklarını 
kaptırmış ya da uygulamak istedikleri siyaset, çoğunluk oylarıyla reddedilmiş olabilir. 
Kültürel aidiyetin önemi açıkken bu ciddi bir adaletsizliğe dönüşebilir. Toprak 
temeline dayalı özerklik, veto etme gücü merkezi kurumlarda temsil garantisi, toprak 
hakları ve dil hakları gibi grup farkına dayalı haklar, azınlık kültürlerinin çoğunluk 
kararları karşısındaki savunmasızlığını hafifleterek, bu dezavantajın telafisine 
yardımcı olabilir. Bu koruma önlemleri azınlık üyelerinin çoğunluk üyeleri gibi kendi 
kültürlerinde yaşama ve çalışma fırsatı sağlamalarına olanak tanır.132 
   Eşitlik temeline dayalı bu argüman ulusal azınlıklar için özel hakları yalnızca 
kültürel üyelik açısından gerçekten bir dezavantaj varsa ve eğer bu haklar gerçekten 
dezavantajın tamirine hizmet ediyorsa tanımaktadır. Bu nedenle, bu hakların 
meşruiyet alanı şartlara göre değişecektir. 133  Kuzey Amerika’da yerli gruplar, 
Quebecliler ya da Porto Rikolulara kıyasla çoğunluk kararlarına karşı daha 
savunmasız durumdadır ve bu yüzden onların dış korumaları daha kapsamlı olmuştur. 
Örneğin, yerli halklar bağlamında zorunlu olan toprak satışları üzerindeki kısıtlamalar, 
Quebec ya da Porto Riko örneğinde zorunlu değildir. Bir ulusal azınlık ne kadar 
büyükse o kadar çok hakkının olması gerektiğini savunan Tamir ile Kymlicka’nın 
düşünceleri farklıdır. Eğer bir ulusal grup yeteri kadar büyükse, grup farkına dayalı 
haklara çok fazla ihtiyaç duymayabilir; çünkü varlığını ve gelişmesini ekonomik 
piyasa ve demokratik karar verme gibi normal uygulamalarla sürdürebilir. (Bu örneğin, 
iki uluslu bir devletin kabaca eşit büyüklük ve zenginlikte iki olmaları halinde, doğru 
olması düşünülebilir.)134  
              Yerli halklar  için ayrılan toprak miktarının gerekli dış koruma sağlamak 
açısından zorunlu olmaktan çıkıp, sadece eşit olmayan fırsatlar yarattığı bir nokta 
düşünüldüğünde de; bu durumda, adaletin gereği olarak, toplumdaki daha yoksullara 
yardım etmek üzere, yerli   halkların mülkleri de, öteki avantajlı grupların servetleri 
gibi, gelir dağılımını sağlayan bir vergiye tabi tutulacağı söylenmektedir. Doğal olarak, 
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gerçek dünyada çoğu yerli halk, cemaatlerin hayatta kalması için gereken asgari 
toprakları elde tutmak için mücadele etmektedir. Ancak ellerinde tuttukları toprakların 
adaletin gerektirdiği miktarın ötesine geçebilmesi ihtimali bulunmaktadır. Toprak 
iddiaları için eşitlik argümanının telafi edici bir adalet misyonuna dayanmamaktadır. 
Telafi argümanına göre, halklar geleneksel topraklarının yasal sahipleri oldukları için 
ve toprakları ellerinde yasal olmayan yollarla alındığından, bu tarihsel hatanın bedeli 
olarak onlara tazminat ödemesi gerekmektedir. Kymlicka, toprak iddiaları üzerine çıkan 
tartışma sıklıkla  telafi edici adalet diliyle yürütüldüğünü belirterek, yerli halkların 
topraklarının ellerinden alınmasıyla çok büyük yanlışlıkların kurbanı olduklarını ve 
bunun bir şekilde telafi edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Kadınlar, siyahlar ve İkinci 
Dünya Savaşı esnasında ABD ve Kanada’da yaşayan Japon göçmenler dahil olmak 
üzere, birçok grup yanlış bir uygulamayla mülk haklarından ve öteki ekonomik 
fırsatlardan mahrum edilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu grupların her biri belli 
biçimlerde tazminatı hak etmiş olsalar da bu onlara özyönetim güçlerinin verilmesini 
açıklamamakta veya haklı çıkarmadığı belirtilmektedir. Tarihsel haksızlığa uğramak 
özyönetim haklarını talep etmenin ne zorunlu ne de yeterli bir koşulu olmaktadır. 135 
               Ayrıca, tarihsel yanlışlıkların telafi edilmesi fikri, mantık süzgecinden 
geçirildiğinde, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ya da Yeni Zelanda’da yerli 
halkların elinden haksız olarak alınmış bütün toprakların eski sahiplerine geri verilmesi 
gerektiğini ima eder. Değişen koşullar genelde belli tarihsel yanlışların telafisini 
imkânsız kılar. Jeremy Waldron’un belirttiği gibi, bazı tarihsel yanlışlıkların hükmü 
kalmamıştır. Eşitlik argümanın amacı özyönetimli azınlık topluluklarının yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için gereken türden toprak temelini sağlamak ve böylelikle şimdi ve 
gelecekte kültürel aidiyet açısından haksız dezavantajları engellemektir. 136  Kısaca, 
eşitlik argümanı toprak taleplerini telafi edici adalet yerine, bir dağıtımcı adalet teorisi 
çerçevesinde ele alınmaktadır.137 
               Bir kültürün yaşamasını belirleyen   en önemli unsur dilinin hükümetin dili –
yani devlet okullarının, mahkemelerin, meclislerin, yardım kurumlarının, sağlık 
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hizmetlerinin vb. dili- olup olmadığı olduğu belirtilir. Yönetim devlet okullarının dilini 
kararlaştırdığında, dilin ve birlikte getirdiği gelenek ve göreneklerin bir sonraki kuşağa 
aktarılmasını garantiye alır. Tersine, bir azınlık dilini devlet okulu imkânından mahrum 
bırakmak neredeyse kaçınılmaz olarak o dili giderek artan bir marjinalleşmeye mahrum 
etmek olduğuna değinilir.138 
               Yönetim desteklenecek toplumsallık kültürünü belirlemek zorundadır. Ve eğer 
hükümet, çoğunluğun dini okullarda ve kamu kurumlarında kullanarak çoğunluk 
kültürünü desteklemişse, “devlet ile etniklik ayrımını” çiğnememe gerekçesi arkasına 
sığınıp azınlık dillerini resmen tanımazlık edemeyeceği söylenmektedir. Kymlicka, din 
ve kültür arasında yapılan benzetmenin de hatalı olduğunu belirtir ve birçok liberale 
göre, devlet nasıl belli bir kiliseyi tanıyamaz, onaylayamaz ya da destekleyemezse, aynı 
şekilde herhangi bir kültürel grup ya da kimliği de tanıyamaz, onaylayamaz ya da 
destekleyemez demektedir. Bir devletin kabul edilmiş bir kilisesinin olmayışı normal 
olabilir. Ancak devlet okullarında ya da kamu hizmetlerinin sağlanmasında hangi dilin 
kullanılacağına karar verdikten sonra, belli bir kültüre en azından sınırlı bir onay 
vermekten kaçamamaktadır. Devlet okullarında dinsel yeminlerin yerine seküler 
yeminlerin koyulabileceği ama mahkemelerde İngilizce yerine nasıl bir tarafsız dil 
koyulabileceği sorusu sorulmaktadır. Bu “iyi niyetli ihmal” görüşü için anlamlı bir 
şaşırtmaca ve çağdaş liberal teoride dil haklarının bu kadar az tartışılması da dikkate 
değer olarak görülmektedir. Dil hakları Kanada, Belçika, İspanya, Sri Lanka, Baltık 
ülkeleri, Bulgaristan, Türkiye ve daha birçok ülke dahil olmak üzere, bütün dünyada 
siyasi çekişmenin hatta şiddetin temel nedeni olmuştur.Eğer bir ulusal azınlık bir 
toplulukta çoğunluk oluşturuyorsa, anadillerinin o toplumda resmi dil olarak 
benimsenmesine karar verilebilir. Ancak bu, devletin onları bir “ulus” olarak resmen 
tanıdıkları için değil, yerel bir çoğunluk oldukları için böyle olduğuna 
değinilmektedir.139 
               Dilleri tanımanın, sınırları çizmenin ve güçleri bölüştürmenin adil yolu 
hangisidir? Kymlicka’ya göre yanıt şudur: Bütün ulusal grupların, eğer isterlerse, ayrı 
bir kültür olarak varlıklarını sürdürebilme imkânlarının var olmasını sağlamak 
amaçlanmalıdır. Bu, kültürel aidiyetin eşit olarak bütün ulusal grupların üyeleri için 
korunmasını temin edecektir. Demokratik bir toplumda, çoğunluk ulus, her zaman 
                                                 




dilinin ve topluluk kültürünün desteklenmesini sağlayacaktır. Sorun, hakkaniyetin aynı 
desteklerin ve fırsatların ulusal azınlıklara da verilmesini gerektirip 
gerektirmediğidir.140 
               Grup farkına dayalı özyönetimin hakları, hayattaki kişisel seçimlerine 
bakılmaksızın, azınlık kültürü üyelerini kültür piyasasında sistematik olarak 
dezavantajlı bir konuma iten eşitsiz koşulları dengelediği belirtilmektedir141. 
               Etnik grupların çoketniklilik haklarıyla ilgili olarak da, eşitlik temeline dayalı 
bir argüman bulunmakta ve bu argüman devleti etniklikten ayırmanın imkansızlığını -
farklı biçimde- gündeme getirmektedir. Ulusal azınlıklardan farklı olarak göçmenler, 
eski kültürel bağlarını koparmış olduklarından, onlardan yeni ülkelerinde halihazırda 
mevcut ulusal toplumların üyeleri haline gelmeleri beklenir. Dolayısıyla, göçmenler 
için “kültürel aidiyet hissini” ilerletme asıl olarak, dil eğitimi yanında ayrımcılık ve 
önyargılarla baş etme yolları sağlayarak, bütünleşmeyi sağlamak olması gerektiğinin 
altı çizilir. Grup farkına dayalı haklar vermekten çok ortak yurttaşlık haklarını garanti 
altına alma meselesi olmuştur. Ortak yurttaşlık hakları ana toplum kültürüne erişmeyi 
eşit temelde sağlıyorsa, kültürel üyelik açısından eşitlik sağlanmış olmaktadır. 
Kymlicka ayrıca şunları ekler; “Yönetimlerin diller, ülke içi sınırlar, resmi tatil günleri 
ve devlet sembolleri üzerine kararları kaçınılmaz olarak belli etnik ve ulusal grupların 
ihtiyaçlarını ve kimliklerini tanımak, düzenlemek ve desteklemekle ilgilidir. Resmi 
dillerin ve tatil günlerinin varlığından üzüntü duymanın nedeni olmadığı gibi, 
yönetimin tasarrufları ile dinsel inançlar arasında gereksiz çatışmalar yaratarak 
kazanılacak bir şey de yoktur. Tek sorun, belli etnik ve ulusal gruplar için kaçınılmaz 
olan bu destek biçimlerinin adil olmasının nasıl sağlanacağı sorunudur; yani, bu 
desteklerin bazı gruplara ayrıcalık ve diğerlerine dezavantaj getirmesinin önüne nasıl 
geçilecektir? Egemen ulusların ve etnik grupların dilini, kültürünü ve kimliğini 
destekleyen politikalar var oldukça, özyönetim ve çoketniklilik hakları yoluyla, azınlık 
grupları için de benzer desteklerin sağlanması yönünde bazı çabalara girilmesi 




                                                 






7.3.  Tarihsel Anlaşmaların İşlevi 
               Ulusal azınlıklar için grup farkına dayalı hakları savunan bir diğer 
argümana göre, bu haklar, yerli halkların müzakere hakları gibi tarihsel uzlaşmaların/ 
anlaşmaların ya da federasyon kurmaya karar veren iki ya da daha fazla sayıda halkın 
yaptığı anlaşmaların sonucudur. 
               Batı demokrasilerinde bu tür çeşitli anlaşmalar bulunmaktadır; ama şartları 
genelde göz ardı edilmiş ya da tanınmamış olduğu gözlenir. Örneğin, Amerikan 
yönetimi tek taraflı olarak Kızılderili kabileler ile varılan belli uzlaşmaları iptal etmiş, 
Kanada hükümeti 1969’da Kızılderililerle yapılan tüm müzakerelerin yok sayılmasını 
önermiştir. 1848 tarihli Guadelupe Hidalgo Anlaşması koşullarına göre Güneybatı 
Amerika’da yaşayan Chicanolara tanınan dil hakları anglofon yerleşimciler çoğunluk 
oluşturur oluşturmaz askıya alınmıştır. 1870 Manitoba Sözleşmesi çerçevesinde Metis’e 
garanti edilen dil ve toprak hakları da Kanada’da aynı sonla karşılaşmıştır. Yine de, 
ulusal gruplar arasında varılan çok sayıda anlaşma ve tarihsel uzlaşmalar bugün de 
tanınmakta ve bazıları yasa hükmünde görülmektedir. Örneğin, Yeni Zelanda’da Maori 
şefleri ile Britanyalı kolonistler arasında imzalanan 1840 tarihli Waitangi Anlaşması, 
1877’de “hükümsüz” ilan edilmekle birlikte, önemli bir yasal ve siyasal bir belge olarak 
geçerlik kazanmıştır. 143 
               Grup farkına dayalı hakların savunucuları tarihsel anlaşmalara saygı 
göstermenin önemi üstünde durmuş, ama karşıtları ikna etmekte başarılı 
olamamışlardır. Grup farkına dayalı hakların adil olmadığını düşünenlerse, çoğu 
demokratik olmayan bir biçimde yapılmış ve pazarlık güçlerinde belirgin eşitsizliği 
yansıtan, geçmiş kuşakların farklı ortamlarda imzaladıkları anlaşmaları inandırıcı 
bulmamaktadır. Elbette, bazı tarihsel anlaşmalar artık geçerliliğini korumazken, bir 
kısmı da açıkça belli olan haksız, baskı ya da cehalet koşullarında imzalanmış olduğu 
görülmektedir.144  
               Birleşmiş Milletler belgeleri tüm “halkların” “kendi kaderlerini tayin 
etmeye”, örneğin bağımsız bir devlet kurmaya, hak kazanmış olduklarını hükme 
bağlamaktadır. Hiç şüphesiz bu ilke mevcut sınırlara yansıtılmamıştır ve bu hükmü 
yerine getirmek istikrarı bozucu olabilecektir ve hatta imkânsız olabilir. Dahası, bütün 
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halkların kendi devletleri olsun diye bir kaygısı da bulunmamaktadır. Bundan dolayı, 
iki ya da daha fazla halkın bir federasyon kurmaya karar vermeleri alışılmadık 
değildir. Ve iki cemaat arasında büyüklük farkı varsa, küçük kültür grubunun 
federasyon şartlarının parçası olarak çeşitli grup farkına dayalı haklar talep etmesi de 
garip değildir. Bir federasyon oluşturmak bir halkın kendi kaderini tayin hakkını 
kullanma biçimlerinden biridir ve federasyonun tarihsel şartları grubun bu hakkı 
kullanmanın en iyi yolu hakkındaki yargısını belirtmektedir.145  
              Örneğin, 1867 tarihli orijinal Konfederasyon Anlaşması’nda Fransız 
Kanadalılara tanınan grup farkına dayalı haklar ve çeşitli mutabakatlarla 
Kızılderililere tanınan grup farkına dayalı haklar bu toplulukların Kanada’ya katıma 
şartlarını yansıtmaktadır. Yani, bu anlaşmaların Kanada devletinin bu gruplar 
üzerinde otorite kurma şartlarını belirlediği söylenebilir. Bu topluluklar kendi 
kaderini tayin hakkını başka biçimlerde kullanabilirlerdi, ancak Kanada’ya katılmayı 
tercih ettiler; çünkü onlara bazı vaatlerde bulunulmuştu. Eğer Kanada hükümeti bu 
vaatlerini yerine getirmezse, bu cemaatleri Kanada’nın bir parçası yapan anlaşmanın  
yasal olarak olmasa bile ahlaki olarak hükmü olmamaktadır. Bu anlaşmalar çeşitli 
grupların Kanada ile federasyon kurma şartlarını belirlediği için, Kanada devletinin 
bu gruplar üzerindeki otoritesi bu anlaşmalardan gelir, ama aynı zamanda bu 
anlaşmalarla da sınırlanmıştır.146 
              Kısaca, bir ulusal azınlığın birliğe katılma biçimi sıklıkla beraberinde belli 
grup farkına dayalı hakları getirmekte ve eğer katılma gönüllü bir federasyon yoluyla 
olmuşsa, belli haklar federasyon şartlarında örneğin, mutabakat metinlerinde 
belirtilmiş olabilir ve bu anlaşmalara saygı gösterilmesine ilişkin yasal ve ahlaki 
gerekçeler vardır. Eğer katılma irade dışı olmuşsa, kolonileştirme gibi, o zaman ulusal 
azınlık uluslararası hukuka göre, daha gönüllü bir federasyon oluşturmak için 
federasyon koşullarını yeniden müzakere yoluyla hayata geçirebilmesi için kendi 
kaderini tayin talebinde bulunabilmektedir.147 
              Tarihsel anlaşmaların sonucu gerçekleşen pek çok grup farkına dayalı hak, 
eşitlik argümanının bahsettiği türden koruma sağlayan bir hak olarak 
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görülebilmektedir. Örneğin, Kızılderili kabileler için yerel özerklik hakkı, eğer büyük 
devletin Kızılderili topluluk üyelerine eşit ilgi göstermesine yardımcı oluyorsa, eşitlik 
argümanı temelinde haklılık kazanabilir. Özerklik aynı zamanda, Kızılderili halklar 
belli bazı meselelerde yargı yetkisini federal yönetime asla vermemekle tarihsel 
argüman temelinde haklıdır. Aslında, eşitlik ve tarihsellik argümanlarının benzer 
politikalar üretmesi muhtemeldir. Eğer yerel özerklik azınlık üyelerinin dezavantajlı 
konuma düşmemesi için gerekli ise muhtemelen azınlık federasyon şartlarının bir 
parçası olarak özerklik talep edebilecektir. Kanada federasyon koşulları ile ilgili 
olarak İngilizler ve Fransızlar arasındaki müzakereler buna örnektir. Quebecliler 
1867’de Kanada devletine katılmayı kabul ederlerse, ülkede kalıcı bir azınlık haline 
geleceklerini  ve federal düzeyde kararların oylanmasında etkisiz olabileceklerini fark 
etmişlerdir. Bu nedenle Britanya İmparatorluğu içinde ayrı bir koloni olarak 
statülerini koruyup bir gün frankofonların çoğunlukta olduğu ayrı bir devlet olmayı 
ümit ederek,  Konfederasyonun dışında kalıp kalmama sorunu ile karşılaşmışlardır. 
Quebecli liderler, federal parlamentoda bir azınlık olmalarına karşın Kanada’ya 
katılma kararı aldılar. Ama dil ve eğitim konusunda kararın federal hükümete değil, 
eyaletlere tanınmasında ısrarcı oldular. Yeni parlamentoda yeni ülkede “azınlık 
konumlarını kurumlaştıracak” bir ilke olan nüfus oranında temsil ilkesine uymayı 
kabul etmeleri şartıyla olmazsa olmaz şekilde koşuldu. Dolayısıyla Quebecli liderler 
federasyonun koşullarını düşünürken hiç kuşkusuz eşitlikle yani yeni ülkede 
dezavantajlı konuma düşmemeyi nasıl sağlayacakları sorunuyla ilgili olmuşlardır. 
Müzakerelerde önemli bir pazarlık güçleri olduğundan din hakları ve bölgesel 
özerklik garantileri yoluyla anlaşmalarda eşitliklerini sağlayabildikleri bilinmektedir. 
Genelde aynı sonuçlar çıkmasına rağmen eşitlik ve tarihsellik argümanları oldukça 
farklıdır. Tarihsel argümanda sorun devletin azınlıklara nasıl davranması gerektiği 
değil iki ya da daha fazla halkın partner haline gelmeye hangi durumlarda karar 
verdikleridir. Mesele azınlıkların yönetiminde devletin nasıl adaletli davranacağından 
ziyade devletin onları yönetme hakkının sınırlayan şeylerin ne olduğudur 
denilmektedir. 148  
           Tarihsel anlaşmaların olmadığı veya tartışıldığı yerde grupların eşitlik 
argümanına ağırlık vereceği muhtemeldir. Anlaşmalardan doğan kesin haklara sahip 




Kızılderili kabileler grup farkına dayalı statü iddialarını genellikle tarihsel 
anlaşmalara dayandırmaktadırlar. Anlaşma imzalamamış gruplarsa eşitlik 
argümanından faydalanmak istemektedirler. Tarihsel anlaşmalara etnik gruplar 
örneğinde çok nadir rastlanmasının nedeni göçmenlere yeni ülkelerine gelmeden 
önce neredeyse hiçbir özel hak vaat edilmemesi gösterilebilir. Gerçektende 
çoketniklilik haklarının karşıtları etnik grupların bu gibi hakların olmadığını gayet iyi 
bilerek gelmeyi kabul ettiklerinden yeni bir hak beklememeleri gerektiğini 
savunabilirler. Örneğin Kanada göçmen dairesi yetkilileri Hutteritelere (bir Hristiyan 
tarikat) eğer Batı Kanada’ya yerleşirlerse eğitim, toprak mülkiyeti ve askerlik 
hizmeti ile ilgili belli yasalardan muaf olacaklarını vaat etmiştir. Bunun altında 
Kanada hükümetinin o zaman yeni yerleşime açılan Batı sınırlarına insan yerleştirme 
kaygısı yatmaktaydı. Bugün artık bir göçmen grubuna öbür vatandaşlardan esirgenen 
ayrıcalıklar verilmesi kural dışı görünebilir ve bu tarihsel hakları ortadan kaldırmak 
için girişimler yapılmaktadır.149 
              Eğer grup farkına dayalı haklar savunulmak isteniyorsa sadece tarihsel 
anlaşmalara güvenilmemelidir. Tarihsel anlaşmaların her zaman yorumlanması ve 
güncelleştirilmesi gerektiğinden bu anlaşmaların daha köklü bir adalet teorisine 
dayandırılması gerekir. Tarihsellik ve eşitlik argümanları  birlikte çalışmaktadırlar.150  
 
7.4. Kültürel Çeşitliliğin Değeri            
  Ulusal azınlıklar için grup farkına dayalı hakların bir diğer savunusu kültürel 
çeşitliliğin önemidir. Liberaller bir kültür içindeki hayat tarzlarının farklılığını bir 
erdem olarak görmekte ve aynı ülkede iki ya da daha fazla kültürün olmasından 
gelen çeşitliliği onaylamaktadırlar. Bu argüman birçok insana çekici gelmektedir. 
Çünkü azınlık grup üyelerinin çıkarlarına bağlı olmaktan çıkarak baskın toplumunda 
grup farkına dayalı haklardan nasıl yararlanacağı üstünde durur. Kültürel çeşitliliğin 
deneyimleri zenginleştirip kültürel kaynakları geliştirerek hayat kalitesini yükselttiği 
düşünülür. İlk iki argümanda çoğunluğun yükümlülüklerine değinilirken burada 
çoğunluğun çıkarlarına başvurulur ve özçıkar adına haklar savunulur.151  
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              Bireysel seçimlerin ufkunu genişletmeden ayrı olarak kültürel çeşitliliğin 
getirdiği estetik ve eğitsel faydalar vardır ama bu değerlerin hiç birinin kendi başına 
azınlık haklarını haklı çıkarabileceği kesin değildir. Çeşitlilik argümanı kendi başına 
ulusal azınlıkların haklarının haklı çıkarılması açısından yeterli olmamaktadır. Ulusal 
azınlıkları korumak çoğunluğa fayda sağlar ve bu önemli bir noktadır. Ancak bu 
yaygın faydaları ulusal hakların temel bir gerekçesi olmaktan çok istenilen bir yan 
ürünü olarak görmek daha iyidir. Çoğu çoğunluk kültürü bu güne dek azınlık 
kültürlerini sürdürmeyi çok kabul edilebilir görmediler. Bu kısmen etnik 
merkeziyetçi bir önyargıya dayanmaktadır. Ancak çoğunluğun azınlıkların 
özyönetim haklarını mahrum etmekte özellikle ekonomik olarak çıkarları vardır. 
(kaynaklardan faydalanmak gibi)  eğer çoğunluk ulusal hakları kabul etmenin adaleti 
sağlayan bir unsur olduğuna inanmıyorsa bu hakları tek başına kabul etme ihtimali 
çok düşüktür. Bu nedenle çeşitlilik argümanı en iyi adalet argümanları ile birlikte iş 
görmektedir. 152  
 Ancak Kymlicka’nın önerdiği çokkültürlü yurttaşlık önerisi bazı sıkıntılara 
da işaret etmektedir. Bu kadar etnik eya kültürel olarak ayrımlaşmış bir toplumda 
ulusal birlik ve beraberliğin nasıl sağlanacağı konusu eleştirilir. Etnik ya da ulusal 
politikayla ulusal birliğin sağlanamayacağı endişesi olsa da bu konuya Kymlicka 
daha iyimser yaklaşmaktadır.153  
 
 
8. KÜLTÜREL ÇOĞULCULUĞUN DEVLET DESTEĞİ: 
ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK 
  Daha önce sözü geçtiği gibi tarif edilen eşitlik politikalara işyerlerinde ya 
da politik açıdan, ekonomik, tarihi, ırksal ve kültürel farklılıklar üzerenedir. Bu refah 
devlet eşitlikçi mantığı ile istihdam ve devlet dairelerine girişte ya da eğitimde ya da 
kendilerine özgü sembolik ürünler üretmede desteklenmelerini getirdi. Resmi 
politikalar başka etkilere de sebep olmaktadır. “Cemaatleşme” olarak tarif edilecek 
bir özellik informal sistem veya sosyal ilişkiler ağı oluşmaktadır. Bu birliktelikler alt 
sistemlerin çoğalmasına sebep olmakta; böylece cemaat üyeleri spesifik sosyal 
kimlikler oluşturmaktadırlar ki bu da nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu egemen 
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kültürden dil, hayat tarzı din ve daha başka alanlarda ayrışmalarına neden 
olmaktadır. 154  Açıklanan politikalar genellikle ekonomik ya da bazen politik 
sonuçları olan tabakalaşmanın ırksal, kültürel, dilsel, tarihi ya da coğrafi 
farklılıklardan kaynaklansa da  aslında bir etnik sistemin meydana getirdiği sosyal 
grubun haklarının korunduğu kültürel çoğulculuğun politikleştirilmesi olarak ifade 
edilir. 155   Bu politika kültürel farklılıkların sosyal ve politik eşitlik alanında bir 
sosyolojik işlev statüsüne vurgu yapmaktadır. Cemaatleşmeyi, etnik yapılanmayı ve 
etnik kuruluşları yasallaştırır ve teşvik eder. Devlet müdahalesinin sonucu olarak bu 
politika ayrıca yeni politik elitler ve lobi gruplarının yasallaştırarak var olan sosyal 
ilişkileri yeni formlara sokar. Bu noktada bu politikaların asimilasyon ve 
entegrasyona yol açtığı yazılmıştır. Yani devlet tarafından tanınmış azınlıklar 
bölgeselleşecek veya bu politikalar üzerine hiç etkileri olmayacaktır. Zaten 
bölgeselleşme devletten yetki koparabilmek için daha yüksek avantaj 
sağlayabilmektedir.  Hükümetlerin desteklediği bu tür politikaların temeli bir taraftan 
toplumun çoğunluğunun azınlıkları benimsemesi, bir taraftan da azanlıkların sosyal 
ve politik olarak daha iyi temsil edilmelerine dayanır. Çokkültürlü devletler  kültür 
farklılıklarını insani miraslarının parçası olarak savunurlar.  Bu nedenle azınlıklar 
arasındaki ilişkileri desteklerler, kültürel gruplar arasında eşitliği sağlarlar ve milli 
birliğin  işe yarayan bir tanımını yaparlar. Bu türlü politikalar anayasalara gelmiştir 
örneğin; Çin Komünist Partisi 1949, Kanada 1970’ler ve daha kısıtlı bir versiyonu 
Avustralya’da 1977’de,1971’de Kanada çokkültürcülüğü resmi devlet politikası 
haline getiren ilk Batılı güç olmuştur. 1977’de halkın uluslararası göçü istememesi 
baskısı altındaki Avustralya, temel bazı prensipleri kabul etti. Kanada’nın bu 
politikayı kabul etmesinde birkaç neden söylenebilir. Bazı yorumcular Federal 
Devlet’in 1960’larda hızla artan göçmen oylarını alma gayreti ve Quebec bağımsızlık 
hareketi nedeniyle politik bir malzeme haline gelmesini vurgulamaktadırlar. 
Kanada’nın göçmenlerini kontrol edip politik isteklerini idare edip hiçbir güç 
paylaşımını yapmadığını söyler.  Bu tip yorumlar benzer şekilde Avrupa ve ABD 
için de yapılmaktadır:  Kimi yorumcular ise çokkültürcülüğü desteklerken “refah 
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devleti motivasyonunun” kullanılmasını ilgi grupları arasında ortaklıkları sağlayacağı 
ve sayısız yeni müşteri fırsatları meydana getireceği fikrini savunmaktadır.156 
  Özel gruplar için yeni programlar açmak bu grupları politik aksiyon içine 
sokmaya, bu gruplar içinde yeni elitler oluşturmaya ve onların yeni hedefler 
belirleyip gerçekleştirmek için organize olmasını cesaretlendirmeye yaradığı 
belirtilmekteedir. 157 Çokkültürlü devletlerin ortaya çıkışı için  refah devletini 
büyütme düşüncesi önemlidir fakat sınırları vardır. (Amerikan, İsveç, İngiliz, ve 
Fransız politikaları bu açıdan belirgindir.) Son olarak  çokkültürcülüğün gündeme 
gelen Quebec bağımsızlık hareketlerinden destek alarak diğer azınlıkların da devlet 
desteği ile sembolik politik statü sahibi olmak prensibine dayandığını 
varsayılmaktadır.158 Bu fikre yakın olmakla birlikte bir diğer düşünce ise  daha çok 
Kanada’nın tüm vatandaşlarını kapsayan ve devletin gücünden feragat etmesini 
önleyecek bir kuruluş miti yerleştirme çabasıdır ki, Quebec milliyetçileri ve yerliler 
daha çok politik ayrım istemektedir. 159   Bu düşünceye göre Kanada devletinin 
yücelttiği çokkültürlülük Avrupa devletleri ve Amerika’nınkinden çok daha farklıdır.  
Bu devletlerin farklı şartlar altında kurulduğu unutulmamalıdır.  
 Milli birlik be sosyal entegrasyon sorusu daha çok ırk ilişkilerine bağlı 
kalmaktadır.  Kanada’daki kültürel farklılıkların politizasyonu meselesi İngiliz ve 
Fransız kolonicileri arasındaki mücadele döneminde başlar. Bu mücadelesi 
sonucunda  İngilizler Fransızları kontrol etmeyi başarır ve bu mücadeleyi takiben 
evrensel politik hakların, dini ve kültürel tanımlamaların dışında kalan hiçbirine izin 
vermez. Sonuçta iki koloni grubu arasında eşitlik hiç sağlanmaz. Kanada devletinin 
kültürel bir mantıkla oluşturulduğu gözlenir. “Acte de Quebec” ve “Act of 
Confederation” ,Fransız kilisesine özellikle eğitiminde bazı haklar tanır. Bu haklar 
kültürel farklılıklardan oluşmuştur.  Fransız veya İngiliz olmayan üçüncü şahıslar 
kendilerini bu İngiliz- Fransız ayrımına saygılı bir Kanada vizyonu oluşturarak bir 
hiyerarşi  ya da ayrı grupların yan yana geldiği bir ülkede yaşadıkları gerçeğini kabul 
etmeleri gerekliliği  üzerinde durulmaktadır.160                                     
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1. KANADA’DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN GELİŞİMİ VE 
ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK YAKLAŞIMI  
 
Kanada, Kuzey Amerika’da, Newfoundland, Prince Edward Island, Nova 
Scotia, New Bruswick, Quebec, Ontorio, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British 
Columbia adlı on eyalet ve üç bölgeden (territories- Northwest ,Yukon. Nunovut) 
oluşmaktadır. 9 milyon 975 bin yüzölçümü ile dünyanın en büyük ülkesidir. 
Kanada’nın başkenti Ottawa’dır. İngilizce Fransızca ülkenin resmi dilleridir. Kanada 
yarıdan fazlası kırsal alanda yaşayan yaklaşık 30 milyon kişinin yurdudur. 161  
Günümüzde göç oranları son yıllarda yaklaşık olarak aynı kaldığı, otalama 
yılda çeyerk milyon civarında olduğu gösterilmiştir. 2001’de Kanada dışında 
doğanların oranları son 70 yıl içinde en yüksek oranına ulaşarak %18 olmuştur. 
Asya,Orta Doğuı ve Afrika’dan göçmenlik trendi farklı nüfusları artırmıştır. 2001 
nüfus sayımında 200’den fazla etnik köken belirlenmiştir. Sırasıyla Kanadalı, İngiliz 
ve  Fransız en çok olurken bunu İskoçlar İrlandalılar, Almanlar, İtalyanlar, Çinliler, 
Ukraynalılar ve Kuzey Amerika yerlileri izlemiştir.162 
 Kanada’da artan  çeşitliliği diğer alanlarda da kendini gösterir;din ,dil, ırk 
gibi. Kanada’da ırk farklılıları ile birlikre “görünür azınlık” tanımının kullanıldığı 
görülmektedir. Bu 1995 yılında kabul edilen “Employment Equity Act”e göre 
aborjinler hariç beyaz olmayan ve Kafkas ırkından gelmeyenleri tanımlamaktadır. 
Aboriginal ya da Aborjin terimi ise Kanada’daki Kızılderili, Inuit, Metis gibi farklı 
yerli halkı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bugün görünür azınlıklar 
nüfusun %13’ünü oluşturmakta ve bazı şehirlerde çoğunluk durumundadırlar. 
Görünür azınlık nüfusu hızla artmaktadır. 1996 ve 2001 arasında bu grup nüfusunun 
artışı Kanada’nın nüfusunun geri kalanından altı misli daha hızlıdır. Dini çeşitlilik de 
artmaktadır. Kanadalılar kendilerini tarihi olarak Katolik(%43) ve Protestan(%21) 
olarak tanımlamışlardır (2001 sayımı). Protestan nüfusun bir süredir azaldığı ve 
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kendini Budist, Sih, Müslüman veya Hindu olarak tanımlayanların sayısının arttığı 
belirtilmektedir. En büyük artış Müslüman nüfusta olmuş ve 1991 ve 2001 yılları 
arasında Müslüman nüfus ikiye katlanmıştır. Dini farklılıkların artması 
beklenmektedir çünkü bu yeni dini grupların üyeleri genel nüfusla 
karşılaştırıldıklarında daha gençtirler. Son olarak artan bir dil çeşitliliği 
görülmektedir. Her ne kadar Fransızca ve İngilizce Kanada’nın resmi dili olsa da 
yüzden fazla ana dil belirlenmiştir ve bu anadiller ilk dildir ve halen 
anlaşılmaktadır.163  
 Kanada’nın ilk halkı Kızılderililerdir. Yaygın görüşe göre Asya kökenli 
olan Kızılderililer, ilk defa 25.000 ile 30.000 yıl önce Bering Boğazı’nı geçerek bu 
kıta’ya gelmişlerdir. Yeni kıtada ilk yerleşim yerleri ise doğal olarak Batı Kanada 
toprakları olmuştur. Daha sonra tüm kıtaya yayılırlar ve birçok toplum ve diğerlerine 
göre de pek çok farklı kültür oluşur.164  
 1783 Kanada için önemli bir tarih olmuştur. Bu tarihte ABD’nin 
bağımsızlığını tanıyan Versailes Antlaşması’ndan sonra Kanada’ya büyük kitleler 
halinde göçler başlar.  Bunlar meşruiyetçi yani İngiliz yönetimine bağlı kalan 
Amerikan gruplarıdır. Bu göçmenler Nova Scotia, Quebec ve Kuzey Ontario’ya 
yerleşirler.  Bu bölgeler önemlidir çünkü  New Brunswick , Quebec ve Kuzey  
Ontario’ya gelenler  yerleşimlerini tamamlamalarının ardından  İngiliz yasalarının 
uygulanması ve parlamenter rejimin kurulmasını isterler.165 
 1867 yılında Kanada Devletinin kurulmasını takiben çok etnikli-kültürlü 
yapının yol açtığı ilk problemler ortaya çıkar. Manitoba’da Katolik Kilisesinin dinsel 
eğitim özgürlüğünü kısıtlayan programa uymak istememesi ve hükümetin Katolik 
okullarına yardımı kesmesi sorunları büyütür. Macdonald Hükümeti böylece yıkılır.  
Yeni hükümet İngiltere ile ilişkileri iyi düzeyde tutmaya çalışır. Özerk politikalar 
geliştirir ve işgücünü artırmak ve üretimi artırmak için etkili bir göç politikası 
uygulamaya başlar. 166 
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 Birinci Dünya Savaşı’na Britanya yanında katılan Kanada’nın Savaştan 
sonra kazancı uluslararası bir güç olarak kabul edilmesi olduğu görülmektedir. Savaş 
sonrası kurulan liberal hükümetler, ülkeyi kalkındıracak politikalar geliştirmişlerdir. 
1921’de kadınlara seçimlerde oy kullanma hakkı getirilmiştir. 1920’li yıllar yine 
Kanada’nın göç aldığı yıllar olmuştur.167   
 Kanada’nın tarihsel gelişimi İngilizler, Fransızlar ve Yerli Halklar olmak 
üzere farklı ulusal grupların federatif ilişkiler kurmasından oluşmaktadır 168 . Bu 
grupların kendilerini ulus olarak görmeleri birlikleri ve kurumları için seçtikleri 
adlardan da anlaşılmaktadır. Örneğin Quebec meclisinin adı “Ulusal Meclis”tir.  
Yerli halklar ise tek bir ulus değildir. Kanada’daki Aborjinler farklı çok sayıda 
topluluktan oluşan on bir dil grubuna ayrışabilir.169    
  Kanada’da çokkütürcülük 1971 yılında kabul edilmiştir.  Çokkkültürcülük 
politikaları ulusal birlik ve beraberlikle uyuşmayan farklı kültürleri dışlamamakta ve 
eleştirmemektedir. Farklı olmak ulusal birliğin yapı taşı olarak görülmektedir. 
Çokkültürcülüğün felsefi temelleri ve bu temeller üzerine kurulu politikaların ideal 
çerçevesini bu oluşturmaktadır.   Kanada çokkültürcülüğü toplumsal uyum ve 
istikrarın felsefi bir temeli ve toplumsal politikaların temel şartı olarak resmen kabul 
etmiştir. Kanada’da çokkültürcülüğün gerekleri toplumsal yaşamın hakim rengi 
olması beklenir. 170  sahip olunan kültürel farklılıkların korunması Kanada milli 
kimliğinin bir parçasıdır ve çokkültürcülük eşitlik, sosyal katılım ve milli birlik 
üzerine inşa edilen bir politika olmuştur.171 
 1971 yılında çokkültürcülük resmen kabul edildiğinde Quebec halkının 
önemli bir kısmı merkezi devlet müdahalesini reddetti ve 1969’da Kanada’nın tarihi 
olarak iki milletli kurulduğu devlet komisyonu tarafından çift dillilik ve çift 
kültürlülük koruma altına alındığı halde bir egemenlik partisi kurulmuştur.  Yerli 
toplumların statüleri Birinci Milletler (First Nations) olarak harekete geçmişlerdir. 
ABD’deki siyahlar ve Kızılderililer de Kanada’dakine benzer haklar elde etmek için 
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harekete geçti. Buna ek olarak Kanada toplumu uluslararası piyasanın ve değişen göç 
dalgalarının etkisini hissediyordu. Üçüncü Dünya ülkelerinde göçmenler Kanada’ya 
gelirken, Akdeniz havzasından beyaz göçmen dalgasının azaldığı gözlenir.172 
 Bu tarihi katmanlaşma Kanada tarihinin temeli ve amblemi olarak 
genişletilebilir ki Kanada farklı kültürel nüfusların eşit sosyal ve politik haklara sahip 
olduğu bir yer olarak tarif edilebilir.   Azınlıklara ve kültürlere saygı Kanada 
toplumunun kimlik arayışında ve farklı Kanada topluluklarını entegre etmede önemli 
bir kilit taşı olmuştur. Kanada göçmen akımlarına göre kendini yenileyebilen ve 
göçmenlerin kendisini yeniden tanımlayabildiği bir ülke olduğu belirtilmektedir. 
Amerika ve Avrupa bunun tersine, tarihi bir kuruluş miti üzerine inşa edilebilir ki o 
da uzun yüzyıllardır orada oturan, devletin tek bir homojen millet tarafından 
kurulduğunu kabul ettiği ifade edilmektedir. 173 
   1971’de tarif edilen çokkültürcülüğün hedefleri etnik hiyerarşiyi tersine 
çevirmek ve Kanada’nın bir etnik mozaik olduğuna vurgu yapmak olduğudur. 
Kültürel görecelik ve birey haklarına saygı tezi üzerinde Kanada sosyo-kültürel 
çeşitliği devletin temel karakteristik özelliği olarak benimsedi ve hiçbir milli yapının 
tek başına Kanada milletini temsil edemeyeceği ve daha önemlisi evrensel olarak 
kabul edilmiş yasalarla desteklenmeyeceği açıklandı. 1971’de dönemin başbakanı 
Pierre Eliot Trudeau, çokkültürcülüğün arkasındaki güç olmuş ve bahsedilen 
politikanı arkasındaki nedenleri açıkça ifade ederken İngiliz ve Fransız kültürlerinin 
işine gelen hiyerarşi kurmak hedefini açıklıyordu; “ İnanıyoruz ki kültürel çoğulluk 
Kanada toplumunun temelidir. Tüm etnik gruplar kendi kültür ve değerlerini 
korumak ve geliştirmek hakkına sahiptir. Bizim iki resmi dilimizin olduğunu 
söylemek, iki resmi kültürümüz olduğunu söylemek değildir. Bir kültür diğerinden 
daha resmi değildir. … Hedefler insan haklarını korumak, Kanada kimliğini 
geliştirmek, vatandaş dayanışmasını artırmak, Kanada’nın birliğini güçlendirmek ve 
kültürel farklılıkları cesaretlendirmektir….”  
İlk önceleri Kanada’nın  çokkültürcülük politikasının adı  "Multiculturalism 
within a Bilingual Framework" olarak 1971 yılında Başbakan Pierre Trudeau 
tarafından deklare edilmiştir.174 Bu politika etnik azınlıklar tarafından vurgulanan 
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sorunlara yönelik olarak Çiftdillilik ve Çiftkültürlülük Devlet Komisyonu’nun 
kurulmasıyla (The Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism) 
geliştirilmeye  başlandı175. 1963 yılında bu komisyon Kanada’nın bir millet olarak 
eşit paylaşımlı bir şekilde İngiliz ve Fransız kurucu grupların yanı sıra diğer etnik 
gruplara da eşit fırsatlar verilmesine yönelik öneriler sunmuştur. İkinci olarak daha 
düşük seviyede önemli olan Kanada’nın göçmen politikasının liberal hale getirilmesi 
1960’larda Kanada’nın çokkültürcülüğünün tanınmasının kapılarını açtığı söylenir. 
1962 Göçmenlik politikası, 1967 Göçmenlik yasasında resmileştirildiği gibi 
göçmenliğe ırk, milli köken, din ya da kültür temeline göre ayırmıyordu ve Avrupalı 
olmayanlara karşı daha az ayrımcı idi.176  Bu Kanada’ya göçenlerin artık Avrupalı 
kökenli olmakla sınırlı kalmadığının, çok farklı etnik kökene bağlı olduğunun bir 
göstergesidir. Resmi bir çokkültürcülük politikası   etnik çeşitliliğin kabul edilmesi 
için belirgin bir aşama idi. Üçüncü olarak  çokkültürcülük Kanadalılar için milli bir 
semboldü. Kanada’daki İngiliz kültürel baskınlığı II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
zayıfladı. Artan Amerikan etkisinin kimlik kaybı korkularına neden olduğu 
görülmektedir. Böylece çokkültürcülük politikasının bir hedefi de Kanada’yı 
benzersiz bir millet yapmak ve Amerikalılardan farklılıklarını belirginleştirmekti. 
Çokkültürcülüğün hedeflerinden birini tanımlarken Başbakan Tredeau “ Diğerlerine 
daha az benziyoruz; sosyal,kültürel ve politik kuşatmalardan daha az etkileniyoruz.”  
demiştir.177 
 Bu hedeflere ulaşmak için Kanada çokkültürcülük politikası, göçmenlerin 
kurduğu kurumları (okullar, kiliseler gibi) kültürlemeyi ve göçmenlerin 
yerleştirilmesini bireylerin kendi anadillerini ve adetlerini iki dil ile domine edilmiş 
bir ülkede yaşatabilmelerine dayanıyordu. Çokkültürcü politika, toplumsal gelişimle 
ilgilenen bu tür grupların çoğalmalarını ve fonksiyonlarının artmasını finanse ederek 
adetlerin devamını sağlamayı, göçmen ve yerli dillerinin (miras diller)  korunmasını 
amaçlamaktaydı. Bu etno-kültürel vakıf ve derneklerin devlet tarafından 
desteklenmesi, devlete ait kuruluşlar ve medyada göçmen adetleriyle ilgili 
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bilgilendirme yapılması ve çokkültürlü merkezler ile miras diller kurslarının finanse 
edilmesiyle başarılması gerektiği belirtilmekteydi. Bu politika göçmen 
yapılanmalarına finansal destek ve politik haklar verildikçe bu grupların üyelerinin 
entegrasyonunu birleştirip bütünleştireceği umudunu hedefliyordu. Bu etnik elitler ve 
bürokratlar oluşturarak, devlet ve enformasyon ve diyalog ağlarının oluşmasını 
sağladı.178 Yeterli finansal destek ve uygun politik araçlar ile etnik birlikler bireylerin 
entegrasyonunu sağlamaktan ziyade lobi ağları oldular ve bu açıdan ülkenin politik 
hayatında ayrımcılığa yol açtıkları söylenmektedir.179  
Prensipleri ve metotları 1970’lerden beri halen geçerli olmakla birlikte, 
göçmenliğin çok yeni yanlarına yönelik önermeler içermesi gereken çokkültürcülük 
politikası ruhu ilk değişikliği 1975 yılında görmüştü. J. Munro, sorumlu bakanı ırk 
ayrımcılığına karşı spesifik programlar eklemeyi planlamıştır ama tasarısını 
yasalaştıramamıştır.  Yine de, 1982’de Charter of Rights and Freedoms kabul 
edilmiştir. Bu yasa millilyet davalarında Kanada toplumunun çokkültürlü yapısının 
doğasını göz önüne almak zorunluluğunu içeriyordu. Her vatandaşın haklarına saygı 
bundan böyle köklerini eşit korumacılığın kanunlarından bile öte; ırk kökeninden 
bağımsız, etnik orijin, milliyet, din ve renk ayrımı yapılmamasından alacaktı. 1983’te, 
Kanada insan haklarını koruyan yasaya çokkültürcülüğün girmesini takiben ve  çok 
sayıda ırkçı olaydan sonra, İlgili bakan James Fleming, Çokkültürcülük 
Bakanlığı’nın yeni bir bölümünü oluşturarak ırk ilişkilerinin bu problemleri ile 
ilgilenilmesini sağlamıştır. Ayrıca devlet kurumlarındaki çokkültürcülüğün varlığını 
daha da duyurmak ve kültürler arası değişim ve etkileşimi sağlamak için merkezlerin 
ve forumların arttırılması gerektiği söylenmiştir.180  
1984’te muhafazakar hükümet beş basamaklı bir program açıkladı ama iki 
basamağı uygulandı. Kamu sektöründeki federal ajanslara iş alma yönetiminde 
değişiklik yaparak etnik  gruplara istihdama bağlı hareketlilik getirmek ve Irkçılıkla 
mücadele programları güçlendirmek.181 
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Çokkültürcülük idaresi de göçmenleri etnik ya da etnik olmayan gruplar 
sayesinde entegre edebilmenin dört müdahale metoduna konsantre olabilmek için 
yeniden organize edildi. “Miras Kültürler ve Diller Programı” İngiliz ve Fransız 
dışındaki grupların sanatsal üretimlerini yaymak, geliştirmek ve bu grupları Kanada 
kültürel temeline entegre etmek amaçlanıyordu. Ayrıca bu dilleri öğretmek için 
gerekli tüm materyalleri toplamayı ve gerekli araştırmaları desteklemesi 
amaçlanıyordu.182  “Irk İlişkileri ve Kültürler arası Anlayış” programı Kanada’da 
çokkültürcülüğü destekleyen özel ve devlet kurumu etnik kuruluş olup da eşitliği 
halka öğretmeye çalışan tüm kurumları destekliyordu. 1970’li yılların sonundan 
itibaren çokkültürcü politikanın gelişimini destekleyen, göçmen grupların toplum 
ilişkilerine entegrasyonu ve ayrımcılık ile ilgili beş şart oluşturulmuştur. Sözü edilen 
politika artık göçmen gruplarının korunmasını ve cemaat gelişimini değil, sosyo-
ekonomik ve politik hakları ve kültürlerarası alışverişi vurgulamakta olduğu görüldü. 
Bu politik hakları kabul etme Kanada’nın göçmen yapısının Üçüncü Dünya 
ülkelerine doğru değişmesi sonucu mozaiğin genişlemesi, etnik grupların politik 
aktivitelerinin artması, artan eğitim düzeylerine rağmen düşük başarı 
beklentilerinden rahatsız olan insanlar, özel sektördeki etnik kota uygulamasının 
reddedilmesi ve sonuç olarak  Quebec ayrılıkçı toplumunu reddedip onu da ülkenin 
mozaiğindeki parçalardan biri haline getirme çabasını içeriyordu.183 
 Böylece Kanada çokkültürcülük politikası günümüzde bir tanesi belirgin 
olan birkaç eğilimi takip etmektedir. Belirgin olan eğilim; negatif ve pozitif haklara 
saygılı ve bu haklardan kaynaklanan devlet müdahalelerine dayalı uygulamalara 
bağlı Kanada devleti, Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi’nde, bir kişinin kendi kültürel 
farklılıklarını ifade edebilmesini de içeren temel özgürlükleri garanti etmekte 
olduğudur. Ayrıca tarihi eşitsizlikleri ortadan kaldıracak programları 
desteklemektedir. Yüksek mahkemenin azınlıkların desteklenmesine yönelik 
eleştirileri ifade özgürlüğü bağlamında kabul etmemesi Kanada çokkültürcülüğü 
anlamında yeni bir seviyeyi işaret ediyor olabilir. Örneğin, nefret edebiyatı ve 
pornografi hakkındaki yorumu kültürel  ayrımcılığın en direkt olarak eşitsizliği 
meydana getirmesi kanuna aykırı bulunması, derste Yahudi aleyhtarı propoganda 
yapan ve Almanların Yahudilere kötü davranmadığını söyleyen öğretmenin 
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davasında mahkeme, bunu Yahudilerin sosyal eşitlik haklarını kısıtlayıcı bir nefret 
propagandası olduğuna ve öğretmenin “ifade özgürlüğü” fikrine sığınamayacağına 
hükmetmesi buna örnek olarak gösterilmektedir. Bu açıdan Kanada bireylerin 
kültürel ve tarihi özelliklerine bağlı haklarına saygıda lider rolü aldığı belirtilir. 184 
 Şimdi “İlk Milletler” (First Nations) olarak adlandırılan Kanada’nın orijinal 
yapısını oluşturan Aborjin grubun kültürel hakları da, Kanada anayasası (1867) ile  
gözetilerek ve  hem Fransız hem de İngiliz kültürleri korunmuştur. Böylece homojen 
bir milli kültür, çokdillilik, çokkültürcülük başlangıcından beri Kanada’nın bir 
zorunluluğu haline geldi. Ancak konfederasyondan sonraki ilk yüzyılda Kanada’nın 
İngilizce ve Fransızca konuşan grupları, gözle görülür şekilde İlk milletlerin 
kültürlerini ihmal ettikleri görülür.185 Son otuz yıllık zaman diliminde Kanada’nın 
aborjin halkına karşı saygı gösterilmeye başlandı ve günümüzde Kanada’nın 
çokkültürlü yapısını yansıtan politikalar uygulanmaktadır. Aynı dönemde Fransız 
etnik milliyetçiliği  Quebec bölgesinin bağımsızlığı için yükselişe geçmiştir. Yeni 
çokkültürcülük vizyonu liberal çoğunluk tarafından buna bir yanıt olarak izlenebilir. 
25000 nüfusun %80’i olan Inuit bölgesi ve federal hükümet tarafından yapılan toprak 
talebi antlaşmasının sonucunda Nisan 1999’da yeni bir otonom grup ortaya çıkar 
Burası, çoğu Kanada’nın yüksek arktik bölgesinde olan Nunavut’tur ve resmi dili 
Inuktitut dilidir. Kanada bölgeleri arasındaki en geniş üçüncü bölgedir ve en az 
nüfuslu olanıdır.  Seçilen bölgesel hükümet, buranın kendi doğal ve ekonomik 
kaynaklarının geliştirilmesine, eğitim ve sosyal hizmetlerin yönetilmesinden kendi 
vergilerini belirleme hakları ile sorumludur. Labrador ve benzer Aborjin gruplar 
arasında da bu tip antlaşmalar olmuştur. Quebec ve Nunavut’un özel dilsel ve 
kültürel karakterleri düşünüldüğünde şimdiye dek anlatılan çokkültürcülük bölgesel 
ve çokdillidir. Her federal devlet, ABD de dahil, orijinalinde bölgesel bazda  
çokkültürlüdür denir.  Yerli kültürlerin korunmasına, ABD’ye nazaran, Kanada daha 
önem vermiştir.  Kanada, İlk milletlerin kültürlerine karşı daha eşitlikçi bir düzlemde 
bakmakta olduğu söylenir. 1971’de kabul edilen çokkültürcü yapı daha sonraları 
daha muhafazakar yönetimlerle zarar görse de bu politika Kanada’nın kültürel 
mozaik görüntüsünü desteklenmekte ve halkın da bununla gururlanmakta olduğu 
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belirtilir. Kanada’daki çokkültürcülüğe atıf yapan çalışmaların çoğu bölgesel 
olmayan türü ile ilgilidir ve onun toplumsal hayata getirdiği canlılığa yönelik olduğu 
görülür. Kanada örneği direkt göç alan toplumlardan farklıdır. Genellikle göçe 
olumlu bakılır. Titiz çalışmalar hem İngiliz hem Fransız Kanada’ya göçenlerin ev 
sahibi toplumlarla meselelere katılmakta olduğunu, orijinal kültürlerine, 
geleneklerine bağlı olup olmadıklarına bakmaksızın verdikleri oyların da ülke 
ortalamasına yakın olduğunu göstermiştir. Çok çarpıcı olarak, etnik kökenden 
bağımsız olarak göçmenlerin çocukları Kanada toplumuna daha problemsiz olarak 
entegre    olabilmekte,  tarihi sosyal değerleri ve geleneklerini önemsemektedir.186   
 Kanada çokkültürcülüğünü işlemeden önce aşağıda Kanada’daki etnik 
bölgeleri incelemek konumuza açıklık getirecektir.  
 
2. KANADA ETNİK BÖLGELERİ  
 
   Birçok bölgenin analizini barındıran bu bölüm bize Kuzey kıtaları, Atlantik 
bölgesi, çiftdilli kuşak, yukarı Kanada ve Batı’nın haritasını çizmektedir. Bölgeler 
doğudan kuzeybatıya gidildikçe tekkültürlüden çokkültürlüğe, tekdillilikten 
çiftdilliliğe kaymaktadır. Kuzeydeki aşırı aborjin yoğunluğu, batıdaki diğer etnik 
gruplar, Quebec’teki Fransızlar ve doğudaki İngilizler ilginç bir kültürel değer ve dil 
örnekleri karışımını temsil etmektedirler.187  
 Her bir bölgenin tarihi, ekolojik, demografik, politik ve ekonomik makro 
yapılarını çizerken öncelikli beklenti Kanada’daki “altı” bölgesel  etnik yapının çok 
farklı olacağı ve bu çeşitlilik yüzünden bu bölgelerin farklı dili konuşup ,farklı 
kültürel ihtiyaçları, farklı yetenekleri ve farklı isteklerinin olacağıdır.188 Kanada’ya 
ilk yerleşenlerin Britanya ve Fransa’dan geldiğini bilinse de konfederasyon 
öncesinden beri pek çok farklı etnik köken bulunmaktadır. Göç ve yerleşim yerleri 
zamanla belirgin şekilde değişmiştir. 20.yy.’ın başlarında göçmenlerin çoğu Kuzey 
Avrupa’dan olmuştur.1950’lerin sonlarına kadar göçmenlerin %80-90 ‘ı ABD ve 
Avrupa’dan gelmişlerdir. Göç eğilimi 1960’larda Asya ve Avrupa dışı bölgelerden 
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çok sayıda göçmen gelince değişmeye başladığı görülmüştür. 1994 yılında 
göçmenlerin sadece %17’si Avrupa kökenli iken Asya’nın payı %57’ye çıkmıştır. 
Bugün Kanada dünyanın Birleşik Krallık, ABD ve Singapur’la birlikte en çok etnikli 
ve ırklı toplumlarından birisidir. Aşağıda Kanada’daki etnik kökenler yüzdelik 
dilimler ile gösterilmektedir. (Yalnız Fransız(%10), Yalnız İngiliz(%17), 
Kanadalı(%19), İngiliz ve/ya Fransız ve/ya Kanadalı(%7), Aborjinler(%2), İngiliz ve 
Fransızlar(%3) ve diğer gruplar)  
 
Şekil 2.1 Kanada’daki Etnik Kökenler ve Yüzdeleri189 
 
2.1. Çokdilli ve Çokkültürlü Olan Kuzey Bölgesi  
Kuzey toprakları Kanada’nın 4/5’ini oluşturan 3.000.000 mil alanı oluşturur. 
Boreal ormanları,tundraları ve buzul çölleri geniş kuzeybatı toprakları boyunca 
Yukon’dan Labrador’a doğru uzanır ve kuzey Kolombiya’nın 2/3’ü, step yerleşim 
yerleri, Ontario ve Quebec’i barındırır. Mil kareye yaklaşık 0,23 kişinin düştüğü bu 
alanda ikamet eden insan sayısı yok denecek kadar azdır. Nüfusun çoğunluğu (%51) 
yerli Amerikalılar ve Eskimo kökenlilerden oluşmaktadır. Ataları buraya yaklaşık 
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14.000 yıl önce  son buz devrinden sonra Asya’dan Sibirya üzerinden gelmişlerdir. 
Kuzeye doğru gittikçe aborjin kökenli insan sayısı artmaktadır.  Fakat endüstri, 
yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını tüketmenin yollarını aradığı için 
Aborjin kökenli olmayanlar kuzeydeki  Aborjin  çoğunluğuna zarar vermekte olduğu 
söylenmektedir. Bölge nüfusunun çoğunluğu çiftlikle uğraşmayan kırsal sakinlerden 
oluşur. Gruptaki yerli Amerikan(Kızılderililer) ve Eskimo karışımı, Aborjin  kökenli 
olmayanların sayısını kat kat aşar. 
Muhtemelen kuzeydeki yaşam tarzı bunu gerektirmediği için politik olarak 
kuzeybatı topraklarının büyük bir kısmı resmi olarak organize edilmemiştir. 
Eskimoların çoğunlukta olduğu Nunavut, kuzeybatı topraklarının doğu yarısında 
organize bir ülke olmuştur. En batıdaki altı eyaletin politik, yasal otoritesine bağlı 
olan kuzey bölümler çoğunlukla ihmal ve göz ardı edilmiştir. Endüstri ve Güney 
ekonomik sistem kuzeye doğru uzandıkça buna bağlı olarak politik ve ekonomik 
organizasyon ihtiyacı da artacaktır. Kuzey petrol boru hattının gelişimi, kuzeydeki 
petrol endüstrisinin gelişimi için alınan politik ve ekonomik kararların sonucu olarak 
bölgede ekoloji ve demografinin ne derece geliştiğinin örneğidir. Bu ekonomik 
uzantı da kullanılan iletişim dili çoğunlukla İngilizcedir. Eğer Aborjinler bu 
ekonomik gelişmeden faydalanmak isterlerse bir iş bulabilmek için iki resmi dilden 
birini (muhtemelen İngilizceyi)öğrenmek zorunda kaldıkları belirtilir.190  
 Kuzey topraklarda Aborjinlerin en çok dikkatini çeken ve ilgi uyandıran 
konular; Aborjin hakları, kıtaya yerleşme iddiaları ve kendi kaderlerine karar 
verebilmedir. 1991’de yerleşik her on kişiden üçü ana dilinin yerli dili olduğunu 
söylemiştir (Çoğunlukla Cree, Ojibway, İnuktitut ve Eskimo). Bu kişilerin %86’sı 
genellikle evde anadillerini kullanırlardı. Eskimolar ve yerli Amerikalılar 
(Kızılderililer) anadillerini daha çok kullanırken yasal olmayanlar daha az 
kullanmaktaydılar. Rezervlerden geçimini dağlayan kayıtlı(satus Indians) 
Kızılderililerin yarıdan azı evde anadillerini kullanıyordu. Kayda değer sayıları ve 
kuzeybatıda izole olmaları Aborjinlerin kendi dillerini, diğer bölgelerde yaşayan 
Aborjinlerden daha iyi koruyup devam ettirmelerini sağladığı söylenmektedir.191  
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               Eskimolarla birlikte kuzey Arktik Kültürel bölgesinde yerleşik olan 
Aborjinler ve halen yoğun olarak batı ve doğu buzulaltı bölgelerde bulunan 
Kızılderililerin orijinal kültürel sahalarını göstermiştir. Ayrıca Eskimo–Aleut dil 
ailelerinin yaklaşık olarak Atlantik, doğu kutup altı bölgelerine yerleşmiş oldukları 
belirtilmektedir.  Kuzey Toprakları olarak adlandırılan bölge ise üç Arktik, Batı ve 
Doğu kutup altı Aborjin kültürü ve dili alanları olarak gösterilmektedir.192 
 Kuzey Kutbu insanlara göre çok sert olan iklim şartlarından dolayı  seyrek bir 
kültürel bölgedir ve bu yüzden insanlık tarihinde sadece kısmen homojen olan 
Eskimo toplumu tarafından çok geç doldurulmuştur.  Eskimo kültürü Sibirya’nın 
doğu ucundan başlayıp kuzey Alaska ve Kanada boyunca devam edecek Grönland’a 
kadar uzanan bir kültürdür. Kanada, Kuzey kutbundaki Eskimo nüfusu 100 km2’de  
0-10 kişi arasındadır. Eskimoların çoğu halen iptidai şartlarda yaşasa da 
endüstrileşmiş bölgelere taşınanları da vardır.  Kutup altı iç Alaska’dan başlayıp, 
Yukon, Kuzeybatı ülkeleri, kuzey Ontario ve Quebec boyunca uzayıp Atlantik 
eyaletlerine kadar giden Kuzey toprakları en geniş kültürel bölgedir. Nüfus 
yoğunluğu 100 km2’de 0-60 kişi arasında değişmektedir. Aborjinler burada yaşayan 
ilk insanlardı önceleri buraların çoğunu onlar doldurmaktaydı.  Şimdilerde nüfusun 
çok daha az bir kısmını oluşturmaktadırlar ve ekonomik ve politik açıdan 
güçsüzdürler. Aborjin gruplar daha çok şehirleşmiş yerlere göç etmektedirler ancak 
konuşma dillerini çok kolay değiştirmemişlerdir. Şehirdeki Aborjinlerin %33’ü ana 
dillerini konuşmaktadır.193 
 
2.2.Quebec Bölgesi  
Kanada’da  Montreal’deki St. Lawrens Nehri’nin kuzey kıyılarına ilk kalıcı 
yerleşim yerini kuran, 1608’de Samuel de Champlain olmuştur. Bu yerleşim önceleri 
Fransız kürk ticaretini kontrol etmek için kurulmuş, daha sonra Chaplain hayalini 
kurduğu bir Fransız kolonisi olan Fransız Quebec Heartland’a dönüşmüştür. 
Kanada’daki bu Fransız yerleşiminin kuruluşu İngilizlerin 1670’te Hutson’s Bay 
Şirketini kurmadan altmış, 1700’lerde İngilizlerin yukarı Kanada’ya yerleşiminden 
150 yıl önce olduğu bilinmektedir. Quebec, St. Lawrens ve Gaspe’yi iki yandan 
kuşatan alanın büyük bir kısmıdır. Quebec’te nüfusun neredeyse%95’i Fransız 
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kökenlilerden oluşmaktadır ve bunların %84 kadarı Fransızca konuşur. Bölgede 
Fransız kökenli olmayan ve Fransızca konuşmayan küçük gruplar olmasına rağmen 
burası kültür ve dil açısından Kanada’nın en homojen bölgelerinden   biri durumunda 
olduğu görülmektedir.194 
 
Şekil 2.2 Quebec Bölgesi 
Kültürel ve sosyal açıdan Fransız etkisinde yaşanılan Quebec’te Fransızca hakimdir. 
Kuzey Amerika’dan gelen çoğu şey, filmler, müsabakalar gibi, Fransızcaya çevrilir. 
Bölgenin büyük bir kısmı ekonomik olarak çok gelişmiş değildir ve burası 
çok az göç almaktadır. Ekonomi haricindeki tüm sektörlerin Fransızcaya büyük 
destek sağlamakta olduğu belirtilir. Değişiyor olmasına rağmen, üst düzey yönetim 
seviyelerinde ekonomi sektörü ikidilli veya İngilizcedir. 195  Ekonomi sektöründe 
İngilizcenin ön plana çıkmasından ve Fransızcanın çiftdişli kuşakta yer almasından 
endişe duyulsa da sektörde Fransızca hakimdir  ve Fransız kültürü ve dilinin baskın 
olduğu bu bölgede insanlar için çok büyük bir problem olmamakta olduğuna 
değinilir. 196  Bu bölgede evlerde %83 oranında Fransızca konuşulmaktadır.(1994) 
1971’de İngilizce konuşanların oranı % 13 iken bu oran 1991’de % 8’e düşmüştür ve 
giderek azalma göstermektedir. Çiftdilli (bilingual) kişilerin sayısı 1981’de 
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2.065.100’den, 1991’de 2.413.000’e yükseldiği gözlenmiştir. Oran olarak 
ise %29’ten 1991’de %35’e çıkmıştır. 197  (Çiftdil konuşanların büyük kısmı 
Montreal’de toplanmıştır.) İngilzce’nin Quebec’te devam etmesini bir nedeni 
ekonomik elitin İngiliz olması ve onların Kuzey Amerika ile olan endüstriyel 
bağlarında   İngilizceyi kullanmalarıdır. Bununla beraber Toronto giderek finansal ve 
endüstriyel açıdan Kanada’nın devlerinden olmaya başlamıştır. Böylece iş merkezleri 
ve ofisler giderek Otario’ya kaydığı ve eyaletteki İngiliz elitlerinin gücünün 
azalmaya başladığı ifade edilmektedir. Fransızcayı kayıran eyalet yasamasıyla 
Fransızca kullanımı Quebec’teki Fransız kültürünün etkisini sürdürmesine bir diğer 
neden olarak gösterilmektedir. Fransız milliyetçileri ve Quebec partilerinin etkisi 
Fransız kültürünün etkisinin artmasına sebep olduğu ve bazı İngilizlerin de bu 
nedenle Quebec’ten ayrıldıkları görülmüştür. Quebec’te yaşayan yaklaşık 6 milyon 
Fransız  Quebecli, Kanada’nın en geniş bölgesel topluluğunu oluşturmaktadır. Eğer 
Quebec Kanada’nın bir parçası olarak kalırsa; Kanada’daki uzun geçmişleri, Fransız 
kimliğinde yenilenen etkiler, Kanada’da Fransızcayı ilerletme çabaları ve eyalet 
yönetimleri ile Kanada’daki en güçlü etnik bölge olarak kalacaktır. Ayrıca burada 
artan şehirleşme ile beraber güçlü Fransız etkisiyle çokkültürlülük ortaya çıkmaktadır. 
Montreal zenginleşmeye devam ettikçe buraya göç artacaktır. Çokkültürlülük 
Kanada’nın geri kalan kısmını da etkileyeceği gibi, Amerikan yatırımı muhtemelen 
şehrin çokkültürlü kalmasını sağlayabilecektir.198  
Kültürel ve sosyal açıdan Quebeclilerin istekleri karmaşık anlaşılması güç 
olabilmektedir. Eskiden bu bölgede kırsal ve Fransız Katolik bir toplum kurulmuştu 
fakat şehirleşme arttıkça kırsal ve dindar toplumla olan bağlar kopmuştur. Fransız 
Quebecliler bölgeye hükmetmektedirler ve Fransızcanın haricindeki diğer dilleri 
kısıtlamak için eyalet yasamasına başvurmaktadırlar.  Quebec’in dil yasası eyaletteki 
Fransız çoğunluğu için iyi olabilir ama çokkültürcülüğü isteyen diğerleri için pek işe 
yaramamaktadır. Bu da ne İngilizlerin ne de Fransızların çokkültürcülüğü istedikleri, 
her ikisinin de dilsel egemenlik istediği şüphelerini artırır. Quebec’teki lider ve 
kabine başkanlarının çokkültürcülüğü desteklemeye karşı olan isteksizlikleri, onların 
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bölgede Fransız hakimiyetini arzuladıklarını ve diğer kültürel ve dilsel kimlikleri 
kısıtlamak isteyebilecekleri yönünde şüpheleri artırmakta olduğu düşünülmektedir.199 
 
2.3.  Anglofon ve Anglokültürel Atlantik Kanada 
Bilinen kadarıyla Viking Norsemenler M.S yaklaşık 1000’de Kuzey 
Amerika’ya (Newfoundland bölgesine) ulaşan ilk Avrupalılardır.  Onların geçici 
olarak yerleşmiş olduklarına dair kanıtlar bulunsa da şuanda Kanada nüfusunun bir 
parçasını oluşturma ihtimali neredeyse hiç bulunmamaktadır.  1497’de John Cebat 
Bristol’den ayrılarak şimdi Newfoundland olan bölgeye oranın İngiltere olduğunu 
sanarak gelmiştir. 1534’te Jacques Cartier beraberinde yerli Amerikaları Fransa’ya 
geri getirerek St. Lawrens’ın haritasını çizmiştir.1604’te Samuel de Champlain şimdi 
Nova Scotia olan Annapolis Vadisi’ne bir Fransız kolonisi kurma planıyla Acadia’ya 
gelir. Atlantik Kanada eskiden birçok Avrupalı kaşif tarafından ziyaret edilmiş, 
özellikle İngiltere ve Fransa bölgenin hakimiyetini ele geçirmeye çalışırken burası 
pek çok çatışmaya ve çıkarmaya sahne olmuştur.200 
   En doğudaki üç Atlantik eyaleti, Newfoundland, Nova Scotia, Prens 
Edward Adası, birkaç küçük Fransız yerleşmeleriyle birlikte İngiliz tekdilliliği ve 
monokültürcülüğünü sergiler. Atlantik Kanada doğuda 1949 yılında Kanada 
Konfederasyonu’na girene kadar bir İngiliz kolonisi olan Newfoundland tarafından 
tutulur. Newfoundluların %82’si İngiliz kökenlidir ve %99’unun anadili İngilizcedir. 
Prens Edward Adası (%54) ve Nova Scotia’da (%58) ise 1991 verilerine göre 
nüfusun yarıdan fazlası İngiliz olduklarını ve İngilizcenin anadilleri olduğunu 
söylerler. Uzun geçmişleri ve demografileri onların İngiliz olduğunu göstermektedir. 
Çoğunlukla İngiliz kökenlilerden oluşan toplulukları bırakıp bu eyaletlere 
katılanların sayısı yok denecek kadar azdır. Bölge Kanada nüfusunun sadece %6-
7’sini oluşturmaktadır. Bu nedenle mozaiğin yapısına yaptıkları etki küçüktür. Bölge 
sakinlerinin heterojen bir mozaik isteme ihtimali ise çok düşük görülmektedir. 
Aborjin nüfusu çok azdır ve siyahlar İngilizce konuşmaktadırlar.201  
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   Bu bölge pek çok açıdan Fransız bölgesine benzemektedir.  Özellikle 
ekonomik yönden az gelişmiştir ve nispeten az sayıda göçmen çekmekte olduğu 
belirtilmektedir.  İkinci olarak Avrupalılar geldiğinde burada olan Aborjinlere ek 
olarak Atlantik Kanada’da bölgeye yüzyıllar önce yerleşenlerin ataları bulunmaktadır. 
Fransız Heartland’da olduğu gibi bu ataların bazıları  Fransızca konuşuyor fakat çoğu 
İngiltere ve İrlanda’dan, İskoçya ve Wales’ten gelmekte oldukları saptanmıştır. 
Böylece buradaki Kanadalı İngiliz karakteri Yukarı Kanada’dakinden daha baskındır. 
Anket sonuçları bu bölgedeki insanların Yukarı Kanada, ve Batıdakilerden daha fazla 
Kanada için iki resmi dili uygun bulduklarını göstermiştir.  İngiliz Kanada 
kültürürnün ve İngilizcenin çok baskın olduğu doğu bölgesinde çokkültürcülük ve 
resmi dil politikası insanların çoğuna çok yakın görünmemiştir. Burası Kanada’da 
tekdillilik ve tekkültürlülüğün en baskın olduğu yer olduğu söylenmektedir. İngiliz 
geçmişleri ve aşırı doğuda yer almaları nedeniyle buradaki Kanadalılar Kanada’ya 
daha çok İngiliz bakış açısıyla baktıkları tahmin edilebilir. 202 
 
2.4.Çiftdilli  ve Çokkültürlü Kuşak 
Atlantik eyaletindeki İngilizler Quebec’in merkezindeki Fransızlardan 
ayrılırken , bu iki ırk doğudan bu toprakları işgal etmeye başladıklarından beri sıkça 
iletişim kurmuştur. İngilizler tarafından kurulan Hudson’s Bay Şirketi ve Fransızlar 
tarafından kurulan Northwest Trading Şirketi ticaretin peşinden batıya, Aborjin 
topraklarına taşındıklarından beri ticaret alanlarının kontrolü için sık sık çatışmış 
oldukları görünmektedir. Joy’un(1972) Moncton ve New Brunswick’ten başlayıp 
Ontario’daki Huron Gölü’nde Sault St Marie’ye kadar uzanan “çiftdilli kemer” diye 
adlandırdığı bu bölgede halen bu ilişkilerin kalıntılarını görmenin mümkün olduğu 
belirtilir.  Bu kemer günümüzdeki eyalet topraklarının hiçbirine tamı tamına 
uymamakta fakat  bu kemer New Brunswick’ten başlayıp batıya doğru takip 
edilebilir.203 
 New Bruswick tam olarak çiftdilliliği ve çiftkültürlülüğü yaşayan tek örnek 
olarak gösterilmektedir. Nüfusun %44’ü İngiliz, %34’ü Fransız ve %22’si ise diğer 
ırklardan oluşmaktadır. Nüfusun 2/3’ü anadilinin İngilizce olduğu , 1/3’ü ise 
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Fransızca olduğu açıklanmaktadır. Anadili resmi olmayanlar nüfusun yalnızca%1’ini 
oluşturmaktadırlar. Eyaletin kuzey yarısındaki Quebec’e komşu Fransızlar ve güney 
yarısında Atlantik Kanada’daki İngilizler tamamen ayrı tarzda yaşarlar. Bu eyalet 
Kanada nüfusunun %2-3’ünü temsil etmektedir. New Brunswick’teki bu ikidilli ve 
ikikültürlü bölge doğu Kanada’daki eski Akat yerleşmelerinin kalıntısı ve süregelen 
işgallerle sonraki temasların sonucudur. Joy’a göre (1972) Kuzey New 
Brunswick’teki Fransızların dillerine ve kültürlerine sahip çıkma olasılığı yüksektir. 
Bölge varlığını sürdürme aracı olan Fransızcadan ve Fransız kültüründen 
beslenebileceği Fransız Quebec Heartland’ın alt kısımlarını kuşatır.  Batıya, Sault Ste 
Marie’den Ottawa boyunca Cornwall’a kadar olan hatta doğuya da Edmunston’dan 
Montcon’a kadar olan hatta bağlı 1000 mil büyüklüğündeki alanı dört bölgenin 
oluşturduğu söylenmektedir. Bu sınırlar içinde Fransızca kullanımı geneldir ama bu 
sınırlar dışında Fransızca nadiren duyulur.  Fransızlar batıdan St Bonifaceiçlerine ve 
Manitoba’nın diğer bölgelerine önce ticaretle daha sonraları da yerleşerek ulaştılar. 
Fakat Fransızların yerleşme akımı Lois Riel’in 1870’te Manitoba’da 1885’tye 
Saskatcaewan’da yenilgisinden sonra yavaşlamıştır. Yine de burada Fransızların 
varlığı aşikar durumdadır. 204   
 Çiftdilli kuşak olarak adlandırılan bölge Quebec, New Brunswick ve Ontario 
sınırlarını üstten kuşatır. Burada daha değinilemeyen pek çok çeşitli grup vadır. 
Örneğin 3 milyon sakiniyle Montreal, genellikle farklı bir dil bölgesi olarak analiz 
edilir. Bu alanın Quebec, New Brunswick ve Ontario kısımlarında bariz bir şekilde 
çok önemli farklılıklar vardır. Burada daha çok bu bölgenin tüm bölümleri tarafından 
paylaşılan kalıplaşmış benzerliklerden bahsedilecektir. Çiftdilli kuşaktaki dil 
topluluklarının katıksız büyüklüklerinden etkilenmemek neredeyse olanaksızdır. Bu 
coğrafi bölgeyi 1.223485 tekdilli İngiliz, 1.891095 tekdilli Fransız ve 1.633580 resmi 
çiftdilli insanlar paylaşırlar (1991). Bölgedeki İngilizce- Fransızca meselelerinin 
belirginliğinden dolayı büyük çoğunluğu resmi olmayan çiftdilli ve İngiliz olan 
anadili Fransızca ve İngilizceden farklı olan yarım milyondan fazla insan göz ardı 
edilmekte. Bölgenin iki çarpıcı ve bağlantılı sosyolojik özelliğini belirmekte fayda 
vardır.  Biri dil kategororileri arasındaki aşırı ayrımcılık, diğeri ise İngilizce ve 
Fransızca için büyük destekler veren paralel endüstrilerin sayıca çokluğudur. Bölge 
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İngiliz-Fransız sistemi okul, üniversite, hastane, radyo-tv şebekeleri ve cenaze 
kaldırma faaliyetlerine sahiptir.  Mevcut bilgiler İngilizce ve Fransızca haricindeki 
bazı dillerin okul, basın, radyo, organizasyon bağlamında diğer çokkültürlü bölgeler 
kadar başarılı olabileceklerini, hatta onlardan da iyi olabileceklerini göstermektedir. 
Çiftdilli kuşağın Quebec bölümünde İngilizce ve Fransızca haricindeki dillerin 
konuşulup sürdürülmesinin, Kanada’da olduğundan daha yüksek olduğu 
belirtilmektedir205 
 Soo-Moncton çiftdilli kuşağının etkilediği her üç eyalette de çiftdilli nüfusun 
arttığı görülür. Quebec’in 1/3’ü (%35) resmi çiftdilli(İngilizce-Fransızca); New 
Brunswick’in 1/3’ünün (%30) çiftdilli ve Ontario’nun 1/10’unun (%11,4) resmi 
çiftdilli olduğu 1991 yılında saptanmıştır. 1981 ve 1991 yılları arasında çiftdillilik 
her eyalette artmıştır. 1981’den 1991’e anglofonlar arasında çiftdilli 
sayısı %7.6’dan %8.5’e yükseldi. Ayrıca aynı yıllar arasında frankofonlar 
da %36,2’den %38,9’a çıkmıştır. Bu artış en çok her iki dil için en iyi fırsatları 
sağlayan çiftdilli kuşakta yer aldığı gözlenmiştir. 1991’de 4 milyon Kanadalı ve 
Quebec’in 1/3’ünden fazlası her iki resmi dili de konuşabiliyordu. 206  Çiftdillilik 
Quebec Fransız Heartland’e yakından bağlantılıdır ve resmi çiftdillilik oranı Quebec 
ile arasındaki mesafe arttıkça düşmektedir. Quebec’te anadili İngilizce olan grubun 
yarıdan fazlası çiftdillidir. Çiftdilli kuşak haricinde Kanada’da yaşayanlar çiftdilliliği 
bir avantaj olarak görmemekte ve bunu başarmak için hevesli görünmemekteler.  
Muhtemelen Quebec dil yasalarından dolayı İngilizlerin baskı altında hissettikleri 
nadir yerlerden biri olduğu için bu bölgedeki dil anlaşmazlığı dünya çapında ilgi 
çekmiştir. New Brunswick ve Ontario’da Fransızca konuşanlar özellikle eğitim 
sisteminde dilsel haklar kazanmak ve bu hakları devam ettirmek için mücadele etmek 
durumundadırlar.  Bu dil anlaşmazlıkları hakkındaki birçok şey atılıp tutulur. Burada 
önemli olan iki şey vardır. Birincisi bu bölgenin İngilizce ve Fransızcayı resmi dil 
olarak belirleyen Resmi Diller Harekatının istenen sonuçları alacağı tek yer olması; 
ikincisi de de-factonun çiftdillilik ve çokkültürcülük ideolojisinin genel kabulüne 
rağmen, kültürünün gelişimi ve devamlılığı dile bağlı olduğu için muhtemelen 
çokkültürcülüün gerçekleştirilmesi daha parlak olduğu görülmüştür. (Burada Avrupa 
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ve Üçüncü Dünya dillerinin daha az dayanma gücücüne sahip olması da 
önemlidir.)207      
2.5. Anglofon ve Çokkültürlü Yukarı Kanada 
   Amerikan devriminden kısa bir süre sonra Birleşik Krallıklar’a bağlı 
kalanlar 1784’te Yukarı Kanada’ya, Ontario’nun güneyine yerleştiler. O eski 
günlerde Yukarı Kanada’daki İngilizler, güneyde 1812’de savaştıkları Amerikanlar, 
doğuda Fransızlar ve kuzeybatıda Aborjinler olan potansiyel düşmanları tarafından 
kuşatılmışlardı. O zamanlarda şimdi Toronto olan York’un ve güney Ontario’nun 
İngiliz yerleşiminin kalesi olacağı belli değildi.  Yukarı Kanada olarak tanınan alan 
Northlands ve Ontarioda belirtilen bölümler dışında tüm Ontario’yu kapsamaktadır.  
Yukarı Kanada geçmişte İngiliz göçmenler ve Birleşik Krallık tarafından yönetilen, 
şimdiki Quebec’ten ayrı politik ve oturmuş bir kimlikti fakat daha sonra “Lower 
Canada” olarak anılmaya başlanmıştır.208 
Bölgenin bir diğer sosyolojik açıdan dikkat çeken özelliği de Oshawa’daki Ontario 
Gölü’nden başlayıp Toronto boyunca Niyagara Şelalelerine kadar uzanan güney 
Ontario’nun baskınlığıdır. Bu bölge ülkenin finans ve yönetim merkezini barındırır 
ve tüm Kanada nüfusunun yaklaşık ¼’ünü oluşturur. Ekonomik baskınlığı nedeniyle 
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana göçmenleri bir mıknatıs gibi çekmiştir. 
Yukarı Kanada’nın etnik dil profili pek çok yönden Batınınkiyle benzerlikler gösterir. 
Her iki bölgede de Fransız ve İngiliz kökenli olmayanlar vardır ama Yukarı Kanada 
Batı’dan daha çok İngiliz kökenli barındırır. Küçük şehir, kasaba ve kırsalların çoğu 
hala İngiliz-Kanadalı kimliğini korur.209 
               Bölgede İngiliz tekdilliliği Batıdaki kadar yüksek olmasına rağmen (%73-
83) Ontario daha köklü bir Anglofon İngiliz geçmişe sahiptir. Fransızca eğitim 
kurumları ve medya kuruluşlarına yerel halktan güçlü itirazlar gelmiştir. Bu durum 
birkaç kuşağa kadar Fransızların oldukları yerlerde bile söz konusu olmuştur. 
( Penetang, Welland, Windsor) Kanadalılara Fransızca hakları tanındığı sürece 
bölgedeki birçok insana resmi çiftdilli ülke olma fikri kabul edilebilir gelmiştir.  
Özellikle Toronto gibi şehirlerde, İngilizce harici diller ve İngiliz kültürü haricindeki 
kültürler için kurumsal destekler çeşitli ve çok sayıdadır. Etnik donanım, yabancı 
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dildeki radyo, televizyon, gazete, mağaza vb. şeylerin etkisiyle çokkültürcülüğün 
kalesi olan Batıdaki etnik yapılanmadan bile daha fazla, özellikle de İngiliz kökenli 
nüfus oranının azaldığı yerlerde moda, çokkültürcülükten yanadır.210 
               Ontario Kanada’nın endüstriyel yönden merkezi olduğundan ülkenin 
ekonomisini hızlandırmaya yatkındır. İngiliz ekonomi eliti ve tüm Kanada’nın 
1/3’ünden fazla oluşan insanların birleşimiyle, bu bölge Kanada politikasında önemli 
etkiye sahip. Şehirdeki endüstriyel faaliyetlerin çekiciliği her türlü göçmen ve 
göçebenin bölgeye akın etmesine sebep olmuştur. Böylelikle İngilizlerin ekonomik 
süreçteki kullanımı güç kazanacaktır.  Fransız, Alman, Ukraynalı, İtalyan ve 
Yahudiler bu güçlü elitin arasına girebilir mi? sorusu için ve Ekonomik ve politik 
elitlerin hangi dereceye kadar Toronto’ya taşındıkları, İngiliz kökenli olmayanların 
ekonomik ve politik arenaya ne derece girebildiklerini görebilmek için daha fazla 
araştırma gerektirmiştir. Bu endüstriyel faaliyetler son zamanlarda iş sahalarına o 
kadar çok göçmen çekmiştir ki nüfusun yarıdan çoğu yabancı doğumludur. Bu 
göçmenler kuzey ve güney Avrupa, Üçüncü Dünya ülkelerinden bir çok kültürü 
temsil etmektedir. Böylece Ontario kentleri İngiliz kültürlü alanlardan, çokkültürlü, 
çokırklı ve birçok dilin kullanıldığı alanlara dönüşmüştür.  Ayrıca yeni göçmenler iş 
almak için yarış halindedirler ve biryandan da İngilizce öğrenmektedirler. Yukarı 
Kanada’daki İngiliz kültürü tehdit altında olmamasına rağmen, çokkültürlülük hızla 
artmaktadır. Ontario’da insanların yaklaşık %85’i evde İngilizce konuşurken, 
sadece %3’ü Fransızca konuşmaktadır. Ontario nüfusu Fransızca ve İngilizce çiftdilli 
olmak için bir çok çaba sarf etse de  İngilizce daha baskın ve diğer diller küçük bir 
azınlık oluştururlar. Yukarı Kanada ve Batının dilsel ve kültürel durumlarının 
benzerlikler taşımasına karşılık tarihi açıdan çok farklıdırlar. Batı nispeten kısa 
geçmişi boyunca çokkültürlü ve çokdilli olmuştur. Daha az sanayileştiği için göçmen 
çekmemiş ve sonuç olarak kültürel çeşitlilik fazla artmamıştır. Fakat Ontario’da 
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2.6. Çokkültürlü ve Anglofon Batı Bölgesi 
   Kuzey Amerika’nın kolonileşmesi sırasında İngilizler ve Fransızlar 
arasındaki düşmanlık ve savaşlar Batının kuruluşuna da sıçramıştır. Quebec 
Heartland’tan batıya doğru genişleyen Fransız yerleşimleri şimdi Winnipeg’in 
parçası olan Sault St Marie’nin ötesine kadar, çiftdilli kuşaklarını genişlettiler. Lois 
Riel Batı’yı Manitoba’nın konfederasyona beşinci eyalet olarak kabul edilmesinde 
önemli bir güç olmuş ve 1870’te bunu başarmıştır. Manitoba yeni bir eyaletten 
1871’de Fart Garry’de on bir antlaşmanın ilki batıdaki yerli Amerikalılarla imzalandı. 
Nüfus yarı yarıya İngiliz ve Fransız olduğu için Manitoba çiftdilli olarak ilan 
edilmiştir. Fakat 1870’te Riel’in yenilgisinden sonra Fransızlar batıda ilerlemeyi 
durdurdular. Hemen ardından Avrupalı göçmenler Batıda bir noktada 
toplanmmışlardır. Böylece nüfusun Fransız oranının azaldığı görülmüştür. En 
batıdaki dört eyaletin (British Columbia, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba) güney 
kısmını içeren Batı, toplayıcı Aborjinlerin beyliği durumundadır ve geçen yüzyılda 
Avrupalı göçmenler tarafından kuruldu. İngilizlerin en geniş grupları olmasına 
rağmen, bu bölgede bir çoğunluk yoktur. Burası çoğunlukla tarım ve balıkçılıkla 
uğraşan kırsal bir bölgedir. İngiliz, Alman, Fransız, Ukraynalı ve küçük etnik 
grupların yerleşmelerinden oluşan bir topluluktur. Manitoba’nın konfederasyona 
girmesinden 200 yıl önce Britanya’dan atanan Hutson’s Bay Şirketi bölgede ticaret 
yapıyor olmasına rağmen, farklı Avrupalı etnik gruplar bölgeye yerleşip, sosyal 
kurumlar kurmaya başladıkları belirtilmektedir. Çoğu etnik grup dilini sürdürmek 
istemesine rağmen, nüfusun çoğunluğunun evde kullandığı dil (%86-93) İngilizcedir. 
Bölgede hiçbir grup baskın olmadığından, İngiliz, Fransız, Alman, Ukraynalı ve 
diğerleri kültürlerine sahip çıkarlar. Bölgedeki birçok insan İngilizce ve kendi 
anadilinden oluşan bir çiftdillilik tarzı isterler. Çok az Batılı Fransızca öğrenmeye 
heveslidir. Çoğu Batılı, Fransızlar sadece bozkırlardaki topluluklarda dördüncü 
sırada olduğu için büyüklük açısından, resmi çiftdilliliği anlamlı bulmamaktadırlar. 
Fransızca ihtiyacı sınırlı ve buna bağlı olarak öğrenme isteğinin de az olduğu 
söylenmektedir.212  




   Etnik grupların artışıyla, demografik değişim eyaletlerdeki grupların 
ekonomik ve politik faaliyetlerini artırarak güçleniyor. Eyalet kabinelerindeki etnik 
çeşitlilik, bölgedeki insanların hayata olan  çokkültürlü yaklaşımlarının bir kanıtıdır. 
Yürürlükteki resmi dil İngilizcedir. Fransızca, Almanca, Ukraynaca gibi diğer diller 
birçok grup tarafından kendi içlerinde kültürel miras olarak korunurlar. Tarih, 
İngilizce ve Fransızca harici dillerin teşvik edilmediği ve sistematik olarak hükümet 
tarafından yasallaştırılmadığını, özellikle de Manitoba ve Saskatchewan’da, 
doğrulamaktadır. En batıdaki dört eyaletteki nüfusun ¾’ünden fazlası (%73-83) 
anadilini İngilizce, 1/20’den azı (%2-5) Fransızca olduğunu belirtmiştir.(1994) 
Manitoba nüfusunun ¼’üne kadarının anadili resmi değildir. Batı, İngilizce 
konuşulan bir bölgedir ve onu Almanca,Ukraynaca ve Fransızca takip eder.213  
 Batı, kültürel olarak güçlü bir şekilde farklılaşmıştır. Batı nüfusunun 
yarıdan fazlası kalıcı nüfustur. 1991’de nüfusun %5’inden azının Fransız, yarıdan 
azının (%23-35)da İngiliz kökenli olduğu açıklanmaktadır. Kalıcı olmayan gruplar 
doğuda yaptıkları gibi batıda hakim değillerdir. Çeşitli gruplar arasında en genişi 
İngilizlerdir. Özellikle Kuzeydoğu Avrupa’da , büyük savaşlar sırasında ve 
savaşlardan önce göçmenlerin parçası olan gruplar Kanadadaki Batı bölümünü 
oluşturmuşlardır.Batı, birçok Avrupalı ve diğer çeşitli gruplarla Kanada’nın en 
çokkültürlü bölgesidir. Resmi çiftdillilik ve çiftkültürlülük Batıya gerçekçi 
gelmemektedir. “Anglofon ve çokkültürcülük” da uygun bir formül olabilirdi. 
İngilizce, çoğu Batılı tarafından kabul edilir ve konuşulur. Bölgede hiçbir grup 
kültürel olarak baskın olmadığı için; hiçbiri tarihi, demografik, ekonomik ve politik 
bir iddiada bulunamaz. Bu bölge için birçok dili ve birçok kültürü devam ettirmek en 
doğal olanı olarak görülmektedir. 214  
 Resmi olarak çiftdilli olan Kanada’nın konsepti bölge insanın çoğu için 
cazip olamamıştır. Bir çalışmaya göre, resmi olmayan çiftdillilik (yani İngilizce ve 
başka bir dil kombinasyonu), “İngilizce ve Fransızcadan” daha kabul edilebilir 
görülmüştür. Bir diğer çalışmaya göre hiç şüphesiz Fransızca ve öteki diller bölgede 
azınlık olarak görülen bir başka gruptur. Öyle görülmektedir ki dil bu bölge için çok 
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önemli bir mesele değildir ve büyük çoğunluk bu bölgede İngilizcenin tek resmi dil 
olduğunu ve öyle de olması gerektiğini savunmaktadır. Öte yandan herhangi bir 
kültürün resmi olarak kabul edilmesi gerektiği fikrine şiddetle karşı çıkanlar 
olmuştur. Çokkültürlülük fikri Batı bölgesine, etnik bir mozaik oluşturan binlerce 
göçmen tarafından getirildi. Fakat eski yerleşim bölgelerini doldurabilecek olan göç 
topluluğu Yukarı Kanada’ya kaymaktadır. 215  Dawson’ın “Toplu Yerleşim: Batı 
Kanada’daki etnik topluluklar” çalışması, Batıya dair araştırmalara iyi bir örnek 
teşkil eder. Dawson, bozkırları, etnik grupların birçok topluluk kurarak yerleştiği 
ekolojik bir alan olarak ele alır. Sonra beş grup seçer ve tüm bunları çeşitli konulara 
böler: (Doukhobors, Mennonite, Mormons, Alman Katolik ve Fransız Kanadalılar) 
Yerleşim, istila, ilerleme, yaşam tarzları, laikleştirmeye dirençleri, toplum yapısı, 
sivil toplum kuruluşları ve sosyal yatkınlıklar. Dawson’un kökene ve dine olan 
vurgusu; yerleşim tipleri, kurumsallaşma (cemaatleşme, vakıflar…) şekilleri, 
göçmenlerin ne dereceye kadar dayanıp, asimile oldukları araştırılmıştır. Odak 
noktası önce taşradaki kırsal yerleşimlerde yaşamış sonra da şehirlerde toplanmış 
gruplardır.216 
 Batı Kanada’yı anlamak için, önce çeşitli bölgesel yapı ve diğer bölgelerin 
tutumları tartışılmalıdır. Ekonomik ve politik modernleşme faktörleri daha alakalı 
görünürken, köken ve din gibi anti-çağdaş görülen geleneksel faktörlerin daha 
önemli olduğu kanaatleri mevcuttur. Reginald Bibby 1975,1980 ve 1985’te 
Kanada’da yaptığı üç ankette Kanada’nın yarıdan fazlasının(%57) resmi çiftdilliliği 
desteklediğini görmüştür. Bu oran 1975’te %49 idi. Quebec’te (1985’te %91) 
toplumun çoğu tarafından kabul edilmişti ama kırsal kesimde bu oran daha azdır 
(1985’te %36). Quebec dışındaki nüfusun %46’sı 1985’te resmi çiftdilliliği 
destekledi. Ayrıca 1975- 1985 yılları arasında çiftdilliğin kabulü tüm bölgelerde artış 
gösterdi. Bibby ayrıca Kanada’da nüfusun %56’sının etnik mozaiği (çokkültürcülük) 
tercih ederken, %27’sinin karışım ve asimilasyonu tercih ettiğini görmüştür. Bu 
durum bölgeden bölgeye çok değişiklik göstermemiştir. Quebec, Ontario ve kırsal 
bölgelerdekilerin %58’i mozaiğe sıcak bakmışlardır. Quebec ve Atlantik haricinde 
Kanada’daki tüm bölgelerde nüfusu yarıdan fazlası çokkültürcülüğü kabul 
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etmektedir. Berry 1976 yılındaki çalışmasında ,1974 Ulusal Kanada örneğine benzer 
eğilimler buldu. Kanadalılar yıllardır din ve siyasette farklılık politikasını 
benimsemişlerdir. Bu durum dil kullanımı ve kültürel çoğulculuğa saygıyla birlikte 
artmaktadır.  Fakat çeşitli bölgelerdeki Kanadalılar, Kanada’nın etnik geleceğini 
daha farklı beklemişlerdir. Bazıları daha çok çoğulculuk veya daha çok asimilasyon 
isterken, bazıları da aradaki modifikasyon ve çeşitliliği tercih etmektedir. 217 
   
 3.  KANADA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜ  
Kanada’nın çokkültürcülük kavramı çeşitli yollarla anlatılabilir; açıklayıcı 
(sosyolojik olarak ), kuralcı (bir ideoloji olarak ), siyasi perspektif (siyasi olarak ) ya 
da gruplar arası dinamikler dizisi olarak ( süreç olarak ). Sosyolojik olarak 
Kanada’da çokkültürcülük, ırksal farklılıkların ve etnik azınlıkların kendini farklı 
tanımlamaları ve öyle korumak istemeleridir.  İdeolojik olarak çokkültürcülük, 
nispeten uymlu düşünce ve ideallerin bütünüdür ki bu Kanada’nın kültürel 
farklılığını içermektedir.218 Çokkültürcülük siyasi seviyede belediye, özerk bölge, 
federal devlet seviyesinde resmi inisiyatiflerin idare edilmesinin yapılandırılması 
olarak anlatılabilir. Sonuç olarak çokkültürcülük ırksal ve etnik azınlıkların merkezi 
otoriteden kendi hedeflerine yönelik daha fazla destek alma rekabetinin bir sürecidir. 
Bu bölümde daha çok Kanada çokkültürcülüğünün hem demografik hem de devlet 
politikası olarak analizine deyinilmeye çalışılacaktır.   
 
3.1. Kanada Yaşamında Sosyolojik Bir Gerçek Olarak Çokkültürcülük 
Kanada, ırksal ve etnik ayrımların değişik şekillerde ifade edildiği 
çokkültürlü bir toplum olarak tarif edilmektedir.  Son yıllarda hızlı bir göçmen 
politikası klasik olmayan kaynaklardan artan sayıda insanın ilgisini çekti. Asya, 
Afrika, Orta Amerika ve Karayipler gibi. Özellikle de Toronto’nun metropolitan 
bölgesi ve ayrıca Vancouver ve Monreal’in metropolitan alanlarında olduğu gibi, 
farklılığın en yaygın olduğu yer dikkat çekici şekilde Ontario’dur. Metropol 
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bölgelerine olan göç diğer yerlere göre daha yoğundur.(Şekil 3.2.1) Bazı 
araştırmalara göre demografik olarak Kanada toplumu üç ana güce bölünebilir.219 
Birinci güç yerlileri içermektedir ki  Kızılderili statüsünde olanlar ve 
olmayanlar, Metis ve Inuitlerdir. 1982 Anayasası tüm yerlileri “Aborjin” olarak 
tanımlamıştır. Kanada’nın toplam nüfusundaki oranlarının arttığı görülür. 2001 
yılında 1,3 milyon kişiden biraz daha fazlası en azından bir miktar aborjin kökenli 
olduğunu bildirir ve bu da nüfusun %4,4’ünü oluşturmaktadır. 1996 yılı ile 
karşılaştırıldığında nüfusun %3,8’ini karşılamakta olduğu görülür. İkinci güç 
kendilerini Kanada toplumunun temeli sayan kolonizasyon gruplarıdır.  İmtiyazlı 
grup olarak bilinen (charter group) hem Fransızlar hem İngilizce konuşan 
topluluklar, yukarıda da değinildiği gibi, bu gücü oluştururlar. Üçüncü güç, Kanada 
toplumundaki ırksal ve etnik azınlıklardır. Bunlar imtiyazlı grubun dışında kalırlar 
yani yerli ve Kanada dışında doğmuş Fransız ve İngiliz ataları olmayanlardır.220 
Kanada’nın bu üç kesimi ülkeye zaman içinde  büyük gruplar veya küçük 
kesimler halinde yavaş yavaş gelmişlerdir. Aborjin halkın atalarının Asya’dan 
gelmesi başlayıp binlerce yıl sonra Fransız ve İngiliz kolonilerinin gelmesini takip 
etmiştir. Bu grup da kendini Kanada’nın resmi kurucuları olarak görmektedir.  Geçen 
yüzyılın başında kapılar diğer Avrupa ülkelerinden göçmenlere de açılmıştır. 
Toplumun önemli bir kesiminin düşmanlık beslemesine karşın yüzdeler bazında 
1912 ve 1913’te bu akın zirve yapmış; yıllık göçmen miktarı toplam nüfusun %5’ine 
ulaşmıştır. Son yıllarda Kanada’ya gelen göçmen sayısı rekor düzeyde yükselmiştir. 
1991 ve 2000 arasında  2,2 milyon göçmen Kanada’ya girmiştir. Yüzde olarak her yıl 
bu süreç içinde nüfusun %0,6 ila %0,9 arasında bir rakama tekabül etmektedir.  
Göçmen dalgaları da geleneksel olmayan kaynaklara doğru yükselmiştir. (Asya, 
Güney ve Orta Amerika, Karayipler gibi) Aynı derecede belirgin olan daha önce 
görülmemiş bir mülteci akımıdır. Çoğu Üçüncü Dünya ülkelerinden Kanada’ya 
girmek isteyen kişilerdir. Şekil 3.1.2’de  Kanada’daki 1980-2004 arası göçmen 
kategorileri izlenebilir.221 
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Şekil 3.1.1 Kanada’ya Köken Olarak Yakın Zamandaki Göçler 
 
Şekil 3.1.2 Kanada’daki Göçmen Kategorileri222 
Kanada’nın kültürel çeşitliliği, etnik ve göçmen kompozisyonu seviyesinde 
belirgindir. Konfederasyon zamanında Kanada’nın nüfusunun  %60’ı İngiliz, %30’u 
Fransız idi. 1940’ta düşen doğum oranları ve Avrupalı olmayan göçmenlerin 
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artmasıyla İngilizler %40’a, Fransızlar %27’ye düşmüştür.21. yüzyılın başlangıcıyla 
birlikte İngilizce , Fransızca ve/ya Kanada etnik orijinli insanlar nüfusun yarısından 
aşağıya düşmüştür. “Kanadalı etnik orijin” tanımı ilk kez  1996 nüfus sayımında 
söylenmiştir. Bir etnik çeşitlilik araştırması olan Kanada’nın istatistikçiler tarafından  
2003 yılında yapılan araştırmaya göre 15 yaş be üstü nüfusun %21’i sadece İngiliz 
atalara sahip, %10’u Fransız kökenli, %8’i Kanadalı, %50’si ise bu üçünün  karışımı 
şeklindedir.223 
 2001 yılındaki sayımda artan farklılık belirgindi. 200’den fazla farklı etnik 
orijin belirlenmişti.  Kanadalılar İngiltere ve Fransa’dan sonra en çok  Alman, İtalyan, 
Çinli, Ukraynalı ve Kuzey Amerika yerlisi ataları olan insanlar vardı. 
2001 sayımı ayrıca  nüfusun %18,4’ünün Kanada dışında doğmuş olduğunu gösterir. 
(yetmiş yıl içindeki en yüksek orandır) Göçmenler artan miktarlarda Asya’dan 
gelmektedirler. Görünür azınlığın (visible minorities) oranı 
1981’de %4,7’den %13,4’e çıkmıştır Aşağıda ise görünür azınlıkların 2001’den 
2007’ye dek toplam nüfustaki yüzdesini tahmini gösteren grafikte 2017 yılında bu 
oranın %20’ler seviyesine çıkacağı görünmektedir.224 
 
Şekil 3.1.3 Kanada’daki Görünür Azınlıkların Büyümesi 
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               Dil farklılıkları da Kanada çoğulculuğunun bir merkezi durumundadır. 
2001’deki sayım sonuçlarına göre İngilizce, anadil olarak nüfusun %59,1’ini 
oluşturmaktadır. Fransızca %22,9’luk bir oranla  ikinci sırada yer almıştır. Bunların 
dışındaki anadil olanların tümü ise %18’lik bir payı kapsamaktadır. Alofonların 
sayısı 1996 ve 2001 arasında,  %12’lik bir orana tekabül eden,  bir hızla artmıştır.225 
Farklılıkların derecesi her nasılsa evde koşulan dil kategorisinde azalmaktadır. 2001 
sayımına göre İngilizce, Kanada’daki evlerin  %67,5’inde konuşulmaktadır 
Fransızca %22 ve diğer diller %10,5 oranında konuşulmaktadır. Diğer dillerden kasıt 
Çince en çok kullanılan üçüncü anadil ve onu takiben İtalyanca ve Almanca, Pencap 
Dili ve İspanyolcadır. Aborjin dilleri arasında ise en çok kullanılan Cree, İnuktitut ve  
Ojibway dilleridir.226  
 
3.2. Kanada’da Federal Düzeyde Devlet Politikası Olarak Çokkültürcülük 
              Uzmanlar genellikle bu başlığı üç gelişim safhası ile açıklamaktadırlar. İlki 
henüz başlamakta olan 1971 öncesi, ikincisi 1971-1981 yılları arası olan formatif 
dönem ve üçüncüsü de 1982’den buyana olan kurumsallaşma dönemidir.227 
 
3.2.1 Kanada’da Çokkültürcülüğüm Başlangıç Dönemi 
         1971’e kadarki dönem etnik farklılıkların  meşrulaştırılması ve Kanada 
toplumunun bir parçası olmasının kabulünün aşamalı bir hareketi olarak açıklanabilir. 
Millet inşası, Kanada’da İngiliz tipi toplum oluşturmak için sembolik ve kültürel 
anlamda yapıldı. Kültürel olarak bu Kanada’nın siyasi, ekonomik ve sosyal 
kurumlarını yansıtır. 1947’de Kanada Vatandaşlık Yasası’nın yayınlanmasına dek 
tüm Kanadalılar (British Subjects) İngiliz Öğesi olarak tanımlanıyorlardı. Çeşitli 
kültürel semboller, İngilizce konuşan Kanada’daki İngilizliği meşrulaştırıyordu. En 
önemlisi merkezi otorite kültürel heterojenliği göz ardı etmekteydi. Çünkü ırksal ve 
etnik farklılıkların milli hedeflere karşıt ve Kanada’nın karakterine ve bütünlüğüne 
zarar verdiği düşüncesindeydiler.228 
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   II.Dünya Savaşı’ndan sonraki Avrupa’da çok büyük göçmen akımı merkezi 
otoriteyi diğer etniklerin rollerini ve statülerini Kanada toplumu’nun değişen 
dinamikleri arasında tekrar düşünmeye yöneltti. 1960’lardaki gelişmeler, hükümet 
politikası olarak asimilasyon politikasının kalkmasına ve çokkültürcülük 
politikasının ortaya çıkmasına yol açtı. Değişim için baskılar, Kanada’nın Aborjin 
insanlarının artan iddialılıklarından, Quebec milliyetçiliğinden ve azınlıkların 
toplumdaki yerleri nedeniyle artan kızgınlıklardan geliyordu.229 
3.2.2.Formatif Dönem (1971-1981)  
  1969’da Çiftdillilik ve Çiftkültürlülük Komisyonu (Royal Commission on 
Biculturalism and Biligualism) raporunun dördüncü kitabını yayınladı. Bu kitap, 
Kanada’nın kültürel zenginliğine katkıda bulunan diğer etnik gruplarla ilgiliydi. 
Komisyon , entegrasyonu tavsiye etmiştir. İngiliz ve Fransız olmayan etnik grupların 
tam vatandaşlık hakları ve eşit katılımla Kanada kurumsal yapısına ve Kanada 
toplumuna entegrasyonunu tavsiye etti. Bu öneriler yeniliğe açık etno-kültürel 
politikanın başlamasını hızlandırdı.230 Ekim1971’de açıklanan politikanın ve daha 
sonrasında geliştirilen politikanın ana noktaları şunlardır; 
• Kültürel grupların kimliklerini koruyup geliştirmelerine yardımcı olmak.  
• Kültürel grupların Kanada toplumuna tam katılımının önündeki engellerin 
kaldırılmasını sağlamak, yani çokkülütrcülük politikası etnik azınlıkların 
temel kurumlardaki eşit katılımları ve tam bağlılıklarına yardım etmektir 
(Kültürel geçmişlerine göre kendi seçtikleri kimlikleri reddetmeden). 
• Göçmenlerin yasal dillerden en az birini öğrenmelerine yardımcı olmak. 
• Kanada’nın tüm kültürel grupları arasında yaratıcı değişimleri desteklemek. 
Bu politikaların amaçlarının uygulanabilmesi, devletin finansmanına bağlı bir durum 
idi. Yaklaşık 200 milyon dolar bu politikanın ilk on yılında dil ve kültürel korumanın 
özel ihtiyaçları için girişimlere ayrıldı.231 
1973 yılında Çokkültürcülük Bakanlığı kuruldu. Hükümet dairlerindeki 
çokkültürcülük girişimlerini ve uygulamalarını izlemekle görevli idi. Buna ek olarak 
hükümet ve etnik kuruluşlar arasında resmi bağlantılar kuruldu.  Böylece karar alma 
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sürecindeki etkilerinin devamını sağlayacaklardı. Örneğin Kanada Çokkültürcülük 
Danışmanlaık Konseyi (Canadian Consultative Council on Multiculturalism) 1973 
yılında kurulmuş ve ismi daha sonra Kanada Etno-kültürel Konseyi olarak 
değişmiştir. (Canadian Ethno-cultural Council) 1971 politikasının mimarları, sosyal 
adaptasyon ve ekonomik başarının önündeki engellerin dilsel ve kültürel olduğunu 
görmüşlerdi.  Görünür azınlıkların artan yükselişi, ki bu grubun en önemli derdi iş 
bulmak, yerleşmek, eğitim ve ayrımcılıkla savaşmaktı, politika üretiminde bir 
değişikliği gerektirdi. Çokkültürcülük politikasının odağında ırk ayrımcılığının 
kaldırılması, eşitliğin sağlanması yattığı için  ırk ilişkileri politikaları ve programları; 
ırk ayrımcılığını kişisel ve kurumsal düzeyde kapatmak, ,izole etmek, ortadan 
kaldırmak üzere koyuldu.   Kanada toplumundaki kültürel azınlık gruplarının tam 
katılımlarının sağlanabilmesi belirgin şekilde vurgulandı. 232 
 
3.2.3 Kurumsallaşma Dönemi  
              1982’den günümüze olan, çokkültürcülük politikalarının kurumsallaşmasına 
şahit oldu. Politikadaki değişiklikler Kanada’daki ırk ilişkilerinin zorlaştığı bir 
zamana denk geldi. Büyük şehirlerde göç, kısa sürede nüfusun yapısını belirgin 
şekilde değiştirdi. Son yüz yılda 13 milyondan fazla göçmen yeni hayatlar kurmak 
için Kanada’ya gelmiştir. Bunlar ailevi, ekonomik veya mülteci olma gibi çeşitli 
nedenlerle göç ederler.233 Kanada’nın etnik bölgeleri işlenirken de sözü geçtiği gibi 
20. yüzyılın yarılarına kadar çoğunlukla Avrupa’dan gelen göçler yerini zamanla 
Afrika, Asya, Karayipler gibi yerlere bırakmıştır. 1990’larda Kanada’daki 
göçmenlerin %58’i Asya’da doğmuş olduğu tespit edilmiştir. Bunları Karayipliler, 
Afrikalılar, Orta ve Güney Amerikalılar ve ABD’den olanlar takip ediyordu.Bu 
grupların çoğu Toronto, Montreal ve Vancouver gibi büyük kentlere yerleşmişlerdir. 
Aşağıda bu göçlerle ilgili verilen grafikte son yıllardaki göç durumu  
verilmektedir.234 
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Şekil 3.2.1 Kanada’da Metropol Bölgelerine Göç Oranları 
 
 Kanada ayrıca birkaç grubun ve kişinin ırkçı fikirlerinin artışı ile de yüz 
yüze geldi. Kanada kurumlarının yeni göçmen gruplarının varlığına adapte 
olmalarını sağlayabilmek için, hükümet önce kurumsal değişime konsantre oldu. Bir 
başka değişiklik de Kanada’daki çoğunluk ve azınlık grupları arasındaki sosyal ve 
kültürel bariyerlerin kaldırılmasına yardımcı olması için ayrımcılık karşıtı 
programların tanıtılmasıydı.235 
1982 yılında Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi ile (Canadian 
Charter Of Rights and Freedom) çokkültürcülük tanımlandı. Bu sözleşmenin 27. 
maddesinde, Kanada, kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesine uygun şekilde 
yorumlanır ve bu şekilde bir bütün olarak tarif edilir.236 Bu madde çokkültürcülüğün 
Kanada toplumunda daha geniş bir çerçeveye oturtulmasında önemlidir. Bu 
Kanada’nın çokkültürcülük gerçeğinin karar verme seviyelerinin en üstünde 
mahkemeler tarafından dikkate alınmasını güçlendirmiştir,  Eski bir İnsan Hakları 
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Komisyonu üyesinin sözleri ile faydalı bir yorum prizması sağlayan bu madde, 
mahkemelerin bireysel, kolektif hakların dengelenmesine yardımcı olur. Konuyla 
ilgili bir örnek ise bireysel ifade özgürlüğü meselesidir ki ırkları küçük düşürücü ve 
ırksal nefret propagandalarının yapılması yasaklanmıştır. Yani ifade özgürlüğünü 
vurgulayan bu prensip, kişilerin sonuna kadar yukarıdaki gibi özgürce ifade etmeleri 
demek değildir. Dahası Kanada Özgürlükler ve Haklar Sözleşmesi eşitlik ve adaleti, 
ırk ve etnik ayrım yapmaksızın, herkese garanti ederek ayrımcılık ifadelerini elimine 
eder.  15. bölümde şöyle denir; “Ayrımcılık, özellikle de ırk temelli ayrımcılık, milli 
veya etnik köken, renk, din, cinsiyet, yaş ya da zihinsel veya fiziksel engel ayrımcılığı 
olmaksızın bütün bireyler kanun önünde eşittir ve kanundan eşit yararlanma ve 
korunma hakkına sahiptirler.” 237  1984’te özel bir meclis komitesi görünür 
azınlıklarla ilgili olarak bilinen “equality now” “Eşitlik Şimdi” adı altında bir rapor 
yayınlamıştır. 1985’te ise yine çokkültürcülük politikalarını desteklemek üzere 
“House of Commons Standing Committee on Multiculturalism” adında bir komite 
kuruldu ve 1987 yılında  bu komite çokkültürcülüğün yeni politikasının 
kanunlaştırılması ve Çokkültürcülük Bakanlığı’nın kurulmasını söyleyen geniş bir 
rapor sunmuştur. Haziran 1988’de Parlamento’nun çokkültürcülük yasasını kabul 
etmesiyle amaçları ve yönü daha belirgin olan yeni bir çokkültürcülük politikası 
hayata geçmiştir. Kanada dünyadaki ulusal seviyede çokkültürcülük kanununu ilk 
ülke olmuştur. Kanun, çokkültürcülüğü Kanada toplumunun temel karakteristiği ve 
federal hükümetin karar almasında bütünleştirici yönüyle tanımladı. 
 Kanada’daki çokkültürcülüğün  korunmasına ve geliştirilmesine yönelik 
olarak çokkültürcülük kanunu; kültürün ve dilin korunması, ayrımcılığın azaltılması, 
kültürel farklılıkların ve onu anlamanın geliştirilmesi ve federal seviyedeki 
kurumlarda kültürel hassasiyetin geliştirilmesinde yardımcı olmaya çalışacaktır. 
Kanun Kanada toplumunda var olan bütün kültürel farklılıkların gelişmesini ve 
işbirliğini korurken aynı zamanda bütün Kanadalıların sosyal, ekonomik ve siyasi 
katmanlara tam ve eşit katılımını garanti altına almaktadır. Ayrıca ırkçılığın kökünün 
kazınmasına ve ayrımcılık engellerinin kaldırılmasına vurgu yapmaktadır.238  
Tam anlamıyla bir “Çokkültürcülük ve Vatandaşlık Kurumu” (Department of 
Multiculturalism and Ctizenship) oluşturan kanun, 1989 sonlarında Parlemento’ya 





sunuldu ve 1991 yılında son şekliyle uygulamaya konuldu. Bu kurumun altında yeni 
oluşturulan kurumsallaşmış programlar yapılmıştır. 239  
   Irk İlişkileri ve Kültürlerarası Anlayış(Race Relations and Cross Cultural 
Understanding) programı; Çokkültürcülüğün ve ırksal eşitlik ilkelerinin 
uygulanması,kabulü ve takdir edilmesi, Kanadalılar arasında ve Kanada 
kurumlarında yükselmek için, Miras Kültürler ve Diller (Heritage Cultures and 
Languages) programı; etno-kültürel grup kimliklerini , Kanadalıların kültürlerini, 
dillerini paylaşmalarına, korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak 
için,Toplum Desteği ve Katılım (Community Support and Participation) programı; 
Kanada’nın ırksal ve etno-kültürel azınlıklarının tam ve adaletli bir şekilde bireylerin 
ve toplulukların yaşamına katılmasını desteklemek için tasarlanmıştır. Bu yeni 
kurum kısa bir süre hayatta kaldı. 1993 yılında bu kurum kaldırılmış ve 
çokkültürcülük programları daha kapsamlı bir kurum olan “Kanada Mirası 
Kurumu”(Department of Canadian Heritage) ile birleştirilmiştir. Bu kurum aynı 
zamanda resmi dillerde, sanat ve kültür, milli parklar, hava durumu, tarihi şehirler, 
gönüllü girişimler, insan hakları, amatör sporlar, devlet kutlama işleri gibi birimleri 
de içine alıyordu. 240  Vatandaşlık ile ilgili işleri ise yani kurulan vatandaşlık ve 
Göçmenlik Kurumu görüyordu. Bunları takiben Kanada’nın farklı kesimlerinde 
çokkültürcülük programlarının eleştirileri gelmeye ve artmaya başladı. 1995 yılında 
Kanada Mirası Kurumu çokkültürcülük programları etkinliklerini tekrar gözden 
geçirmiş ve daha anlaşılır bir hale getirmiştir.  1996 yılında Çokkültürcülük Devlet 
Bakanlığı (Secretary of State for Multiculturalism) yeniden programın üç amacına 
dikkati çekmektedir.   
-Sosyal adalet; açık ve adil bir toplum düzeni inşa etmek 
-Yurttaşlıkla ilgili katılım (tüm Kanadalı kökenlerin toplumun ve ülkenin 
şekillenmesine katılımını garanti altına alma) 
-Kimlik, kültür farklılıklarına karşı saygı duymak ve duyarlı olmak, böylece tüm 
insanlar Kanada’ya aitlik duygusu besleyebilsinler.241 
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 2002 Kasım ayında hükümet, her yıl 22 Haziran gününü “Kanada 
Çokkültürlülük Günü” olarak kutlanacağını duyurmuştur.  
 2005 Şubat bütçesinde hükümet, Kanada’nın “Irkçılığa Karşı Eylem Planı” 
için beş yıl boyunca 56 milyon dolar ayrılacağı bildirilmiştir. 
 2005 Mart ayında hükümet,”Herkes İçin Kanada: Kanada’nın Irkçılığa Karşı 
Eylem Planı” nı açıkladı. Bu eylem planının hedefleri Kanada’nın insan hakları 
yapısının sosyal birliği güçlendirmek ile ırkçılık ve nefret nedenli suçlara karşı 
savaşta federal öncülük olmuştur.  
 Uluslar arası düzeyde 23 Kasım 2005’te Kanada, UNESCO’nun Kültürel 
Çeşitliliğin Korunması ve Desteklenmesi Antlaşması’nı kabul edilmiştir. 242 
 
3.3 Bölgesel Çokkültürcülük Politikası 
Çoğu bölgesel hükümet bir tür çokkültürcülük politikasını uygulamaktadır. 
Şu anda on bölgeden altısı (British Columbia, Alberta,Saskatchewan, 
Manitoba,Quebec ve Nova Scotia) çokkültürcülük kanunlarını işletmektedirler. Sekiz 
bölgede  (British Columbia, Alberta,Saskatchewan, Manitoba,Quebec ve Nova 
Scotia, New Brunswick,Prince Edward Adası) bir çokkültürcülük tavsiye konseyi 
sorunlu bakana bağlıdır. Alberta’da Alberta İnsan Hakları Komisyonu tavsiye 
komitesi görevini yerine getirir. Nova Scotia’da kanun, hem kabine hem de tavsiye 
komitesiyle birlikte uygulanır.  Saskatchewan bu bölgeler arasındaki çokkültürcülüğü 
yasallaştıran ilk bölgedir. 1974’te Saskatchewan çokkültürcülük kanunu kabul edildi. 
1997 yılında geleneksel tanımın ötesine erişerek toplumun bugünkü sosyal adalet 
anlayışını karşılayan yeni bir kanun hayata geçirildi. Bu bölgeden sonraki 
















4. KANADA’DA TOPLUMSAL KİMLİK  
 
 Kanada farklı kökene sahip olan toplulukların yer aldığı bir ülkedir. Farklı 
ülkelerden Kanada’ya gelen göçmenler ve buradaki bazıları etnik kökenlerine göre 
de bir araya gelen bu topluluklar Kanada’nın temelini teşkil ederler. Çokkültürcülük 
ilkesi ve bunun oluşturduğu politikalar çerçevesinde farklı olmak toplumsal 
zenginliğin temelidir. Dolayısıyla farklı dinlerin, dillerin, yaşama biçimlerinin 
olduğu Kanada’da “Kanadalı” kimliği Kanada vatandaşlarına ve Kanada vatandaşı 
olmaya karar verenlere sunulan bir toplumsal kimliği ifade etmektedir. Kanada’da 
kişiler farklılıklarını bir gurur kaynağı olarak görmektedirler. 244   Bireylerin 
geçmişteki ulusal-etnik kimlikleriyle devletin sunduğu Kanadalı kimliği arasındaki 
ilişkileri ve aidiyetlerinin oranı değişiklik göstermektedir. 1999 yılında Celalettin 
Vatandaş tarafından Kanada’da yapılan anketlerde Kanadalı bazı gruplara (Türk, 
İtalyan, Polonyalı, Kanadalı, Japon, Çinli, Kızılderili, Yahudi, Orta ve Güney 
Amerikalı) kimlikleriyle ilgili “Kanada’da kendinizi ne olarak hissediyorsunuz?” 
olarak yönlendirilen sorulara verilen cevaplarla bazı sonuçlara ulaşılmıştır. 
Araştırmaya göre farklı kategorilerde kimlik algısı ele alınmıştır. ( Kanada’daki 
topluluklar ve toplumsal kimlik, cinsiyete göre toplumsal kimlik, yaşa göre 
toplumsal kimlik, eğitim düzeyine göre toplumsal kimlik, ikamet süresine göre 
toplumsal kimlik, “öteki” topluluklardan edinilen arkadaşlara  göre toplumsal kimlik,  
anavatanla irtibat yoğunluğuna göre toplumsal kimlik, anavatana ilgili olmaya göre 
toplumsal kimlik, alış-veriş yapılan yere göre toplumsal kimlik, “öteki” toplulukların 
ulusal- etnik günlerini kutlamaya göre toplumsal kimlik, yaşama tarzını anavatanla 
karşılaştırma düzeyine göre toplumsal kimlik, Kanada’da ortak kültür oluşturma 
çabalarını değerlendirmeye göre toplumsal kimlik, “öteki” toplulukların ulusçu 
hareketi değerlendirişe göre toplumsal kimlik, kendi topluluğundaki ulusçu hareketi 
değerlendirmeye göre toplumsal kimlik) 245  Bu araştırma sonuçlarından başka; 
Kanada’da doğan pek çok Kanadalıya göre etnik köken kimliğin güçlü bir parçası 
olmadığı gözlenmiştir. 246  Ayrıca Bu birçok Kanadalının etnik kimliklerini 
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önemsememesiyle tutarlıdır ve kendini etnik kimliği ile tanımlama yeni nesillerde 
azalmaktadır.247  
Yukarıdaki araştırmadaki soruya verilen cevapların dağılımına bakıldığında 
bu gruplar arasında bulunan Türklerin yarıdan fazlası (%57,8) “Türk” kimliğini diğer 
tüm kimlik anlayışında üstte tutmuşlar, %19.9’u Kanadalı kimliğinin öne çıktığını 
söylerken %10,2’si ise kimliklerine karşı belirgin bir yanıt vermemiştir. Yine 
Italyanlar ve Polonyalılar da köken kimliklerinin baskın olduğunu gösteren yanıtlar 
vermişlerdir. Araştırmaya göre Kanadalıların %93,3’ü Kanadalı kimliğini toplumsal 
kimlikleri olarak ifade etmişlerdir ama burada hem Kanadalı kimliği hem köken 
kimliğinin bir arada olduğunu belirtmek gerekir.  Kanadalılar en az üç kuşaktır 
burada yaşayan topluluklardır. Bu sınırlama önemlidir çünkü köken kimliğin ve onun 
en önemli öğesi olan dilin ancak  göçmen ülkelerinde üçüncü kuşakta neredeyse 
tamamen ortadan kaybolduğu dikkate alınırsa  Kanadalılar için Kanadalı ve köken 
kimliği ayrımı ortadan kalkmaktadır ve yalnızca Kanadalı kimliği öne çıkmaktadır. 
Buna rağmen halen köken kimliklerini vurgulayan oranları %1,9 olan bir grup 
vardır.(İngilizler, İskoçlar, İrlandalılar gibi)248 
 Kanada vatandaşı olmalarına rağmen halen üst kimlik olarak köken 
kimliklerini algılayan gruplar sırasıyla Çinliler(%19,5),Japonlar(%18,4), Türkler 
(%16,3), İtalyanlar(11,3), Polonyalılar (10,7), Orta-Güney Amerikalılar(%9,1), 
Kızılderililer(%7,7) ve Yahudilerdir (%6,8).  Muhtemelen Çinlilerin geçmişte 
Kanada’da ulusal kimliklerine en uygun hayat tarzında topluluk olarak görülmeleri 
onların bu listede başı çekmesine sebep olduğu görülmektedir.249 
 Kanada’daki bireylerin köken kimliklerindeki aşınmanın diğer başka 
ülkelerdeki vatandaşlara oranla en üst düzeyde olması şaşırtıcı değildir. Bunu böyle 
olmasına iki neden gösterilebilir; Birincisi Kanada, Küreselleşmenin ulusal kimlikleri 
değiştirmesi ve dönüştürmesi sürecini yoğun bir şekilde yaşamış bir ülke olmuştur. 
İkincisi ise Kanada nüfusunun büyük kesimi göçmenlerde oluşmaktadır ve 
göçmenler ulusal topraklarından ve kültürlerinden koptuklarından değişime açıktırlar. 
Bu nedenlerden dolayı göçmen kesimin köken kimliklerinin çok kolay aşınacağı 
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beklenebilir. Ama “Kanada’da kendinizi ne olarak hissediyorsunuz?” sorusuna 
verilen cevaplar halen köken kimliğin canlı ve güçlü olduğunu göstermiştir. 
Çokkültürlü bir toplum olarak Kanada’da toplumsal kimliklerin genel dağılımı 
araştırmada şöyle sıralanır; Köken kimlik %54, Kanadalı %31, Kararsız %7 ve  
diğer  %8. 250 
Kanada’da ortak kültür oluşturmaya yönelik çabaları değerlendirmeye göre 
toplumsal kimlik anlayışı ise kimlik algısını değiştiren bir diğer faktördür. Kanada 
1970’leden bu yana çokkültürcülüğü benimsemiş ve bu yolda politikalarını 
geliştirmiş bir ülkedir. Bu politikaların Kanadalılar tarafından ne kadar 
desteklendiğini anlamak için bu araştırmada ortak kültür oluşturma çalışmalarının 
nasıl değerlendirildiği sorulmuştur. Bu soruda asimilasyonu çağrıştıran bir yan vardır. 
Ortak kültür oluşturmayı değerlendirme bağlamında incelendiğinde  bu çalışmaları 
“çok iyi” bulanların önceledikleri kimlikleri de Kanadalı kimliği olmuştur (%50). 
Köken kimliğinin baskın geldiğini vurgulayanlar %16,7 olmuştur.  Bu çalışmaları 
“iyi” bulanların %67,2’si yine Kanadalı kimliklerini öncelerken köken kimliği 
önceleyenler %13,4 oranındadır.251 
               Köken kimliği baskın olanlar arasında ortak kültür oluşturma çabasını “çok 
iyi” veya “iyi” olarak değerlendirenlerin oranı kayda değer büyüklükte çıkmamıştır. 
“Önemsiz” bulanların sayısı ise %42,8’lik bir oranla oldukça çarpıcıdır. Toplumsal 
kimlik olarak köken kimliği önceleyenlerin ortak kültür çalışmalarına ilgisiz 
kaldıkları, çokkültürcülük veya kültürel homojenlikle pek ilgilenmedikleri sonucu 
çıkarılabilmektedir. Köken kimliği tercih edenler arasından %41 oranında kültürel 
çalışmaları “kötü”, %13,4 oranında ise bu çalışmaları “çok kötü” bulanlar çıkmıştır. 
Rakamların bu denli olmasındaki neden göçmenlerin köken kimliklerini 
kaybetmedeki veya sahiplenmekte zorluk çekmedeki kaygılarının etkisi önemlidir. 
Kimlik kararsızlığı çekenler arasında ise çalışmaları “önemsiz” bulanların oranı %39 
iken çok kötü bulanlar ise %9,1’lik bir oranı teşkil ederler. Tüm bunlardan elde 
edilen genel sonuç ise hangi toplumsal kimlik öncelenirde, tercih edilirde edilsin, 
Kanadalıların ortak kültür çalışmalarını hiçbir şekilde ciddi sayılabilecek düzeyde 
desteklemedikleridir.252  
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5. ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞE KARŞI TUTUMLAR  
 
 Çeşitli kesimler Kanada’nın genelde çokkültürlü toplumu her zaman pratikte 
olmasa da prensipte desteklediğini söylemektedir. Ancak pek çok Kanadalı, 
çokkültürcülüğün ne olduğu konusunda kesin bir fikre sahip olmadığı 
söylenmektedir. Örneğin, böyle liberal ve demokratik bir toplumda ne yapılmaya 
çalışıldığı, neden ve aslında tam olarak ne başarıldığı konusunda tam bir fikir sahibi 
olmadıkları gözlenmiştir.253 
 Quebecliler federal çokkültürcülük politikası açıklandığında  direnmiş ya da 
kolaylık göstermemişlerdir. Zorluk çıkarmaları federal hükümetin kendi bölgesel 
çıkarlarını zayıflatmaya yönelik bir çaba olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Pek çoğu çokkültürcülüğü, Quebec’in belirgin statüsünün diğer azınlıklar seviyesine 
düşürülüp, İngilizce konuşulan Kanada’nın etkisi altına sokulma çabası olarak 
görüyordu. Çokkültürcülük bu yüzden Kanada’daki Fransız gerçeğini eritmeyi, 
Frankofon statüsünü zayıflatmayı ve İngilizce ve Fransızca konuşan Kanadalılar 
arasındaki ikili partnerliğe zarar verdiğini düşünüyorlardı. Birçok Quebecli için 
Fransızca konuşan Kanadalıları “çokkültürlü eşitlik” adı altında diğer etno-ırksal 
azınlıklarla aynı seviyeye indirmek Kanada’nın kurucusu olan iki millet arasındaki 
özel “bir aradalık” ile tutarsızdı. 254 
 1991’de yayınlanan “Kanada’nın Geleceği Hakkında Vatandaş Forumu” 
Kanada toplumundaki çokkültürcülük politikasına itirazları ortaya çıkarmıştır. 
Kanada’nın artan etnik farklılığına olan pozitif reaksiyon ile, resmi 
çokkültürcülükten ne anlaşıldığı arasındaki büyük farkı ortaya çıkardı. Kültürel 
çoğulculuğa bağlılık, ondan daha bile güçlü “ülke birleşik kalacaksa, vatandaşlar 
önce Kanadalı olmayı öğrenmeli” düşüncesiyle dengelenmişti. Foruma katılanlar, 
birleşik bir ülke oluşturabilmek için, farklı kökenlerden geldiğimizi hatırlatmanın, 
ortak olarak sahip olduklarımızı vurgulamaktan daha az yararlı olduğunu 
belirtmişlerdir. Kanadalılar, Kanada’nın kültürel çoğulculuğunu kabul ettikleri halde 
federal hükümetin pek çok çokkültürcü program etkinliklerine değer vermemişlerdir. 
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Bu tarz etkinlikler Kanadalılara ortak sembolleri, toplum olma bilinçleri ve gelecek 
hedeflerinden ziyade farklı kökenlerden geldiklerini hatırlattığı için eleştiriliyor.255  
 Geçmiş yıllarda çokkültürcülük politikasının “Birliğin” zararına , çok fazla 
farklılıkları desteklediği korkusu, artarak yankı buldu. Eleştirmenler politikanın 
bölücü olduğunu, çünkü Kanada değerlerindense farklı ne varsa vurguladığını 
belirtmişlerdir. Kanada kültür ve sembolleri -öyle görünüyor ki – diğer kültürleri 
barındırabilmek için ikinci plana atılıyordu. Diğer yandan Kanada’nın 
çokkültürcülük yaklaşımına destek verenler iddia ediyordu ki, “göçmenlere, kültürel 
mirasınızı korumak ya da Kanada toplumuna katılmak ayrımını yapmak zorunda 
değilsiniz. Bunun yerine ikisini de tercih edebilirsiniz.” Diyerek entegrasyonu 
destekliyor. 256  
 Neil Bissoondath, “İlizyonlar Satmak: Kanada’daki Çokkültürcülük Kültü” 
adlı kitabında hükümetin çokkültürcülük politikasına karşı eleştirilerde bulunur. 
Kitabı hükümetin kültürel farklılığı destekleyen politikasındaki potansiyel 
ayrımcılığı saklayan yanıyla ilgili kuşkularından bahseder. Bissoondath’a göre, 
hükümetin etnik farklılıkları desteklemesi, göçmenlerin ana kültürden “Ayrılma 
psikolojisine” girmesine neden olur. Çokkültürcülük, farklı etnik grupları kendi 
içlerinde merkezileşip ayrı bölgelere yerleştirdiği için izole etmekle suçlanmaktadır. 
Yazar ayıran, yanlış anlamayı ve düşmanlığı arttıran ve bir grubu diğeri karşısında 
rekabete zorlayan bir felsefe için birlik ve uyumun feda edildiğini savunmaktadır.257 
  Jack Grantstein’ın “Kanada Tarihini Kim Öldürdü?” adlı kitabında resmi 
çokkültürcülük ve siyasi ayarlamaların Kanada genelinde okullardaki gençlik içinde 
Kanada tarihinin Ölümü’nde etkisini vurgulamaktadır. Grantstein ayrıca 
çokkültürcülük politikalarının göçmenler arasında hatta Kanadalılar arasında bile, 
Kanada’nın, özellikle de İngilizce konuşan kısmının, kendisine ait bir tarihi olmadığı 
düşüncesini yaydığı öne sürülür.258  1998’de düşünür Will Kymlicka “Yolumuzu 
Bulmak: Kanada’daki Etno-kültürel İlişkileri Yeniden Düşünmek” adlı eserini 
yayınlamıştır. Kanıtların çokkültürcülüğün göçmenlerin entegrasyonunu 
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zayıflattığını ispatlamaya destek olmadığını belirtilmektedir.259  Kymlicka göçmenler 
arasındaki nötürleşme oranı istatistiklerini kullanarak; etno-kültürel grupların siyasi 
katılım seviyeleri, yeni Kanadalıların resmi bir dil konuşma oranları, kültürler arası 
evlilik oranlarını kullanarak çokkültürcülük programının çalıştığını ve etnik 
ayrımcılığı teşvik ettiğine dair bir kanıt olmadığını öne sürmektedir.260 
   Yapılan bazı anket çalışmaları çeşitliliğin kabul edilmesinin Kanada’da bir 
norm haline gelmekte olduğunu göstermektedir. Centre for Research and Information 
on Canada (CRIC)- Kanada Araştırma ve Bilgi Merkezi’nin yayınladığı bir 
araştırmaya göre Ekim 2003’te deneklerin %54’ü çokkültürcülüğün onların Kanadalı 
olarak çok gururlu hissetmelerini sağladığını göstermektedir. Bu oranın 18-30 yaş 
arası grupta %66’ya yükseldiği görülür.CRIC’nin bir başka araştırması (Ekim 2005) 
şunu göstermiştir ki, Kanadalıların 2/3’ü çokkültürcülüğü radikalliği yükseltmekten 
ziyade buna karşı onları koruduğunu düşünmektedir.261 
Çokkültürcülük etnik ve kültürel farklılıklara dayalı toplumsal yapıları 
onaylar ve bu politika farklılık temeline dayalı birlik idealini savunur. Toplumdaki 
farklılıklar dışlanmaz. Bu felsefeyi kabul etmiş Kanada’da da çokkültürcülüğün 
gereklerinin toplum tarafından kabul edilmiş, özümsenmiş olması beklenir ve 
görülebilir. Buna göre çokkültürcülüğe ilişkin felsefi yaklaşımların geçerli ve 
uygulanır olması için toplumdaki kişiler tarafından kabul edilmesi gerekir. Yine 
Celalettin Vatandaş’ın çokkültürlülüğün algılanışı ile  ilgili yapmış olduğu anket ile 
her topluluğun kendi kültürünü koruyup yaşatmasını onaylanıp onaylanmadığını 
incelemiştir. Yine araştırma gruplar bazında çokkültürcülüğü onaylamayanların 
büyük çoğunluğunu %42,8’lik bir oranla Türkler oluşturmaktadır. 
İtalyanların %25,9’u, Polonyalıların ise %42,9’u çokkültürcülüğü kötü olarak 
değerlendirmişlerdir. Yahudiler (%60), Çinliler (%52), Japonlar (%51,2) 
Kızılderililer (%42,1) oldukça yüksek oranlarda,  çokkültürcülüğü “çok iyi” 
bulduklarını göstermişlerdir. Azınlıkta kalan ve toplumsal kıyıma varan her türlü 
politika ile karşılaşan Yahudiler çokkültürcülüğü  kendi etnik kimlikleri için bir 
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güvenlik olarak görmektedirler. Çinliler ve Japonlar içinse uzun yıllar ABD ve 
Kanada gibi ülkelerde ikinci sınıf olarak görülmeleri ve aşağılanmalarının ardından 
toplumsal kimliklerini güvenceye alan bir ortam olmuştur.  Bu nedenle de yüksek 
oranlarda onaylanmaktadır.262 Türkler bu sıralamada en sonda yer almaktalar. Onlar 
çokkültürcülüğü iyi bulmamaktalar ve bunun temel nedeni ise Kanada’daki diğer 
topluluklara göre gelir seviyelerinin oldukça düşük olması yani ekonomik olarak iyi 
durumda olmamalarıdır. Türklerin %59’u düzenli bir gelire sahip değildir. 
Kanada’da öncelikle ekonomik olarak memnun olmadıkları gözlenmiştir. %42,8 
oranında kendini “yabancı memlekette” hissetmektedirler. Ekonomik nedenler 
temelinde %38’lik bir kesimi ise mutlaka ama sonra anavatana dönmek istemektedir. 
Yaklaşık %36’sı ise imkânları olsa hemen dönmek istediklerini belirmişlerdir. Bu 
değerlendirme biçiminde Türklerden sonra memnuniyetsiz grup ise İtalyanlardır. 
Çokkültürlülük genel olarak değerlendirildiğinde “kötü” bulanların oranı %19, “çok 
kötü” bulanların oranı %5, “önemsiz” bulanların oranı %16, “iyi” bulanların 
oranı %26 ve “çok iyi” bulanların oranı ise %34 olmuştur.  Kanadalılar ise %26 
oranında çokkültürcülüğü “çok kötü” olarak değerlendirmişlerdir. Ev sahibi grup 
olarak bu sonuç oldukça dikkat çekicidir.  Öyle görünüyor ki Kanada toplumu 
çokkültürcülük politikalarını kendisi oluştursa ve felsefesini algılasa da bu istenilen 
bir idealden çok toplumsal şartların gereği olarak katlanılan bir durumdur.  Genel 
olarak Kanada’da yine de %50’den fazla kişi çokkültücülüğü olumlu görmektedir.263  
Başka bir araştırmaya göre ise (Marketing Initiatives International Inc.-1985)  
Bireysel özgürlük ve fırsat eşitliğinin Kanada kimliğinin en önemli unsurlarını 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık geleneksel değerlerin ve kültürel arka 
planın çok önemsenmediği görülmüştür. Geleneksel değerleri en çok önemseyenler 
göçmen gruplardır. Bu araştırmada aşağıdaki bazı bulgular kayda değerdir. 
“- Kanadalıların  %81’i Kanada’yı çokkültürlü toplum olarak biliyor. 
Bunların %76’sı ise çokkültürlülüğü iyi bulurken %74’ü Kanada’daki farklı kültürlerin 
önemsenmesinin ve öğrenilmesinin yararlı olacağı kanaatine sahip. 
- Kanadalılar tarafından çokkültürcülük farklı biçimlerde anlaşılıyor. Bu 
değerlendirmelerden bazıları şunlardır: 
%36; Çokkültürlülüğü kültürel farklılık olarak tanımlıyor 





%17; Topluluklar  arasında uyum olarak tanımlıyor, 
%8; Bireylerin ve toplulukların eşitliğinin bir ifadesi olarak tanımlıyor. 
%16; Çokkültürcülük terimini anlamsız buluyor, 
 % 2; Çokkültürcülüğe olumsuz bir anlam yüklüyor ve olumsuz 
değerlendiriyor. 
- Çokkültürcülük kişisel düzlemde fazla bir anlam ifade etmiyor , 
-  Çünkü çokkültürlülük bireysel yaşamın dışında değerlendiriyor. Kişisel  
değerlendirmelere yönelik verilir şöyledir: 
%3 çokkültürlülük kişisel yaşam açısından ilgisiz bulunuyor. 
%37 çokkültürcülüğün ne anlam ifade ettiğine yönelik zihinsel karmaşa 
yaşıyor 
%21 Diğer kültürlerin değerlerinin anlaşılması bakımından önemli buluyor. 
%8 Kişiler arasında eşitlik sağlandığı düşünülüyor. 
%7 Başkalarıyla uyum içinde olmalarının imkânlarını ve ortamını sağladığını 
ifade ediyor. 
- Çokkültürcülük düşüncesi ve yönetimin çokkültürcülük politikaları konusunda 
bilgi düzeyi son derece düşük. Katılımcıların % 27’si hükümetin hangi 
organının çokkültürcülükle ilgilendiğini biliyor. Bunların %51 ‘i ise 
hükümetin çokkültürcülük politikalarından haberdar ve %37’si  
çokkültürcülük politikaları nedeniyle hükümeti destekliyor. 
- Kanadalılar, genel anlamda etno-ırksal azınlıklara karşı sempati duyuyorlar. 
Katılımcıların 2/3’ü ırksal eşitliği geliştirmek yönünde daha fazla 
çalışılmasını isterken %67’si ise etno-ırksal toplulukların sorunlarından 
haberdar. 
- Kanadalılar çokkültürcülüğü kuvvetlendiren sportif-eğlence faaliyetlerini 
destekliyorlar. 
%65; kültürel faaliyetleri destekliyor. 
%53; anadille eğitimi destekliyor 
%84; dilsel farklılıkları özellikle uluslararası ticareti gelişmesi açısından 
olumlu buluyor. 
- Quebeclilerin çokkültürcülük destekleme oranı diğer bölgelere göre daha 
düşük. Çünkü Quebecliler, çokkültürcülüğü kendi kimliklerini tehdit eden bir 
unsur olarak algıladıkları belirtilmektedir.” 264 
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6.  TOPLUMSAL SORUNLAR 
 
   Kanada Devleti ve toplumu hangi bakış açısı ele alınırsa alınsın içinde 
bulundukları toplumu ve vatandaşı oldukları ülkeyi farklı şekillerde değerlendirirler. 
Söz konusu değerlendirmelerde memnuniyetin açığa çıkması gibi 
memnuniyetsizliklerde ortaya çıkabilmektedir. Bireysel yaşam alanlarının göreceli 
değişkenliği bu bireylerin geçmişlerinin göreceli farklılığı ve geleceğe ilişkin 
beklentilerinin farklı içeriklere sahip olması, içinde yaşadıkları toplumu 
değerlendirmelerinde etkilidir. Bu amaçla yukarıda sözü geçen anket çerçevesinde 
bir soru sorulmuş ve katılımcılardan “eğer Kanada’da rahatsızlık hissetmelerine 
neden olan bir durum var ise” bunun ne olduğuna dair cevap istenmiştir. Rahatsızlık 
konuları ise ahlak, eğitim, sosyal güvenlik, işsizlik, ayrımcılık ve din olarak 
ayrılmıştır. Buna göre Kanada’da algılanan veya yaşanan sorunların başında %25’lik 
oranla ayrımcılık, %18 oranında işsizlik, %17 oranında sosyal güvenlik, %15 
oranında ahlak ve eğitim, %10 oranında ise din yer almıştır. 265 
               Çokkültürcülüğü resmen kabul ederek etnik ve kültürel farklılıkların 
onaylandığı toplumsal politikaları uygulamaya geçirmiş bir ülke olan Kanada’da 
insanların hissettikleri veya yaşadıkları en yoğun sorunun “ayrımcılık” (%24,4) 
olduğudur. Kanadalılar toplumdaki ayrımcılık sorununu ahlak, eğitim, işsizlik, sosyal 
güvenlik, din sorunlarından daha fazla hissettiklerini ve yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Aslında ayrımcılık sorununun hemen hemen her ülkede  en önemli toplumsal sorun 
olan işsizliğin bile önüne geçmesi dikkat çekicidir. Her şeyden önce Kanada’nın 
resmi politikasıyla, bu politikanın felsefi dayanakları çelişmektedir. Ayrımcılık, 
farklılık zemininde birlik anlayışının  hayata geçirildiği bir ortamda, farklılıkları 
kabullenememenin en önemli göstergesi olarak açığa çıkmaktadır. Önyargı ve 
ayrımcılık yoğunluğunda ve biçiminde değişmeler olsa bile, insanlık tarihinin 
değişmeyen özelliklerinden biri olmuştur.266 
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7. ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK ÇERÇEVESİNDE KANADA’NIN QUEBEC 
BÖLGESİ 
 
               Kanada Quebeclilere önemli dil hakları ve bölgesel özerklik tanıyan bir 
federal sistemdir. Bu gün İngiliz Kanadalılarla aynı hayat tarzına sahip olan 
Quebecliler canlı bir demokrasi yaşamaktadırlar.  Federal hükümetteki ve 
bürokrasideki temsil oranları nüfuslarına oranla daha yüksektir. Bazı kamu 
araştırmaları artık İngilizlerin kendilerine karşı önyargı beslemediğini göstermiştir.  
Buna bakılarak iki grup arasındaki gerginliğin daha az olduğu düşünülse de “Quebec 
Milliyetçiliği” zaman zaman yine kendini belli etmektedir. Tıpkı Belçika’daki 
Flaman ve İspanya’daki Katalanlar gibi Quebec milliyetçiliği de yükselişe geçmiştir. 
Kanada’daki Quebec milliyetçiliği etnik bölgecilik olarak değerlendirilmektedir. 
İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan kökenli etnik gruplardan oluşan Kanada nüfusu 
yapısındaki en önemli ayrım, İngiliz Kanadalılar ve Fransız Kanadalılar arasındadır.  
Fransızların bölgesi de Quebec'tir. Ülkenin tarihi gelişimi içinde tarım alanına bağlı 
kalıp faaliyet gösteren bölge, hızlı sanayileşmeden yeterince faydalanamayınca 
ekonomik dengesizlik bölgede memnuniyetsizliklere sebep olmuştur.  Fransız 
Kanadalıların bu memnuniyetsizliği giderek artmış ve bölgenin Kanada’dan 
ayrılması, bağımsız bir devlet oluşturma istekleri ön plana çıkmıştır. Bu yönde illegal 
bir siyasi teşekkül olarak görülen Quebec Kurtuluş Cephesi 1970 Kasım ayından 
itibaren Kanada’da belli bir süre siyasi amaçlı şiddet uygulamıştır.267   
  Dil sorunu Fransız ve İngilizler arasında çıkan tartışmalarda öncelikli 
rolünü daima korumuştur. Federal Parlemento içinde İngilizce konuşanların ağırlığı 
Fransızcanın Quebec dışında kullanımını sınırladı. 268 Dil ve din ilk başlarda kimliği 
belirleyen temel bir unsurken  sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte Katolik 
Kilisesinin etkileri de giderek azalınca dil, kimlik tanımında en önemli unsur haline 
geldi. Sanayi bölgelerine göçen insanlar kaçınılmaz olarak İngilizce ile 
karşılaşmışlardır. İngilizce konuşan azınlığın mali kurumlar üzerindeki kontrolü, 
Amerikalı-İngiliz işadamlarının Quebec’in ekonomik, mali merkezi durumundaki 
Montreal’de etkinliği Quebecliler arasında milliyetçi duyguları kabartmıştır. 
Fransızlar farklı bir etnik grup olmalarının yanı sıra, İngiliz Kanadalıların 
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oluşturduğu tolumdan daha farklı bir toplum kurmayı istemektedirler. Ayrıca 
Quebecliler sosyo-ekonomik sıralamada en alt seviyelerde yer almaktaydılar ve bu 
da Fransızca konuşan entelijansiya arasında huzursuzluk oluşturmaktaydı. Bu gruba 
göre bağımsız bir Quebec daha iyi iş imkanları ve iş güvencesi demekti. 1960 yılında 
Quebec’in gelenekçi politika izleyen elitleri ve bağımsız bir Quebec kurmak isteyen 
bir parti “Union Nationale” kuruldu ancak Liberallere karşı bir üstünlük sağlayamadı. 
Şimdilerde Quebec doğum oranı giderek düşüş gösteren, yarıdan fazlasının Fransızca 
konuştuğu ve ekonominin İngilizce konuşanların daha çok denetiminde olduğu bir 
bölgedir. 269  
7.1. Quebec - Frankofon Çokkültürcülük 1977-1985 
 
 1970’lerden itibaren frankofon brökratların yeni sınıfı, göçmenlik alanında 
belirgin şekilde güç elde ettiler. Frankofonların karar verme güçlerini ellerine 
almaları, Kanada’daki Quebec- Fransız gerçeğinin temsil edilmesinde yeni bir seviye 
getirdi. Bundan itibaren, frankofon toplumuna göçmen girişleri Quebec’i tartışma ve 
devlet müdahalesi için bir bölge haline getirdi. Bu güç değişiminin sonucu Quebec 
Göçmenlik Bakanlığı’nın oluşturulması ile ortaya çıktı (Quebec Ministery of 
Immiggration).270 
 Quebec Göçmenlik Bakanlığı’nın başlıca iki işlevi vardır; birincisi Quebec’in 
gelişimi için yararlı olacak göçmenleri getirmek, ikinci olarak göçmenlere Quebec 
toplumuna adapte olmalarını, etnik adetlerin korunmasının desteklenmesi ve diğer 
yöntemlerle beraber sağlamaya çalışmak.271 Göçmenler için Eğitim ve Oryantasyon 
Merkezleri (Centres for the Orientation and Training for Immigrants)  her iki resmi 
dili de göçmenlere öğretmek için kurulmuştur. Bu merkezler istihdama yönlendirilen 
göçmenlere kurslar açan, hem federal hem de yerel hükümetlerin yetkisi altında 
kuruldu. 1970’te Quebec bu merkezler üzerinde tek yetkili konumuna geldi. Sonuç 
olarak sınıflarda Fransızca öğretilmiştir.  
    1975 yılında Quebec Haklar ve Özgürlükler Yasası, kültürel kökene saygı 
duymayı temel bir hak olarak kabul etti. 1977’ye kadar ki politik tartışmalar ve 
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araştırmalar göçmenlerin dil seçimi üzerine yoğunlaşırken, göçmenlerin kültürel 
miraslarına yönelik sorun gündeme gelmedi. 272   Yine de bu kanun iki yeni 
düzenleme getirerek Quebec’teki göçmenlere yeni bir dönem açtı. Birincisi, bölgeleri 
dışında eğitim gören göçmenlerin çocukları frankofon okullarına devama mecbur 
edildi ve Haklar ve Özgürlükler Yasası’nın 43. maddesi gereğince çocuklarına kendi 
ülkelerinin tarihi ve dilinin öğretilmesi için bir program oluşturuldu. (PELO:  
Programme d’enseigment des Lagues d’origine) Sonuç olarak Quebec’teki 
göçmenlerin durumuna radikal değişiklik getirdi. Kanun Quebec’teki göçmenlerin 
varlığını tarihi ve dilsel miraslarına yeni bir değer vererek Quebec toplumunun tarihi 
ve kültürel görünümünü değiştirdi. Fransız- Kanada toplumunun kültürel kimliği 
artık Quebec’in temel kültürünü temsil etmeyecekti. Göçmenlere değer veren 
kanunun 101. maddesi ile toplumun kimliğini belirleyen özellikleri ile Fransızca dili 
arasındaki bağı kopardı.273  
Göçmenlerin Fransızca konuşmasını destekleyen devlet, şu kritik soruyla 
karşı karşıya kaldı; Sözde “Quebec kültürü” ve Fransız dili arasında, eğer bu dil 
diğer kültürlerden gelen kişilerce de konuşuluyorsa ne bağlantı vardır? 101. 
maddenin ışığında göçmenleri Frankofon çoğunluğa dahil edebilmek için Quebec 
toplumunun temeli olan dil ve kültür bağı birbirinden ayrılması gerekebilir. Kanada 
çokkültürcülüğünün ve azınlık haklarının dünyanın diğer bölgelerinden çok daha ileri 
ve insancıl olması belki de bu noktada ortaya çıkmaktadır.  Kendisi zaten bir ülkenin 
kültürel ve bölgesel olarak “ farklı” bir öğesi olan Quebec, on yıllardır aldığı göçün 
etkisiyle değişen demografisine bağlı olarak, kendi kültürel öğelerini göçmenlere 
dayatmaktan vazgeçmiştir. Bunun temelinde belki de yüzyıllar önce Fransız-Kanada 
toplumunun maruz kaldığı asimilasyon vardır.  Zaman içerisinde göçmenler 101. 
maddenin getirdiği esneklikle Quebec toplumunun bir parçası oldular.  1981’de 
Quebec Partisi Hükümetinin Quebec toplumunun kültürel çoğulculuğunu ve 
göçmenlerin nesillerini eşit katılımla kabul eden bir bildiri ile ortaya koymuş oldu. 
Göçmen Bakanlığı yeniden dizayn edildi. İsmi Göçmenlik ve Kültürel Topluluklar 
Bakanlığı oldu (MCCI- Ministery of Cultural Communities and Immigration). 274 
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              “Kültürel topluluklar” terimi İngilizce ve Fransızca dışında anadili ve 
günlük dil kullanan ve kurumlara (gazeteler, dernekler, ticari kuruluşlar gibi) giriş 
hakkı olan insanlar topluluğunu tarif etmek için kullanıldı. “Etnik azınlık” tanımı ise 
Quebec siyasi sözlüğünün dışında kalacaktı. Bu hareketin uzun vadedeki hedefi 
marjinalize edilmiş kültürel toplulukların anormal durumunun düzeltilmesiydi. 
Marjinallikten kasıt kamu hizmetinde ve siyasi karar alam süreçlerinde temsil 
seviyelerinin düşük olmasıdır.  Quebec Partisi tarafından yönetilen bu siyasi 
değişiklik teşebbüsü Fransızca konuşan Quebeclilerle merkezi hükümet ve mevcut 
durum taraftarı göçmen grupları birleştirmeye yönelik bir çabaydı. Bu birlik çabası 
devlet kurumlarında göçmenlerin Quebec toplumuna entegrasyonu ve toplumdaki 
yeri hakkında yeni bir politik tartışmayı ateşledi.275 
 Tartışmayı yeni politik çelişkiler büyüttü. 1984’ten başlayarak bölge 
nüfusunun er geç azalacağı medya tarafından halka duyuruldu. Ayrıca Üçüncü 
Dünya ülkelerinden göçenlerin artmasıyla birlikte göçmen nüfusunun yapısı da 
değişmekteydi. 1970’lerin sonunda bilinen göçmen hareketi dramatik bir değişikliğe 
uğradı. Fransızca dili öğrenme ihtiyacındaki göçmen sayısı hızla yükseldi.  
Montreal’in bazı okullarının fakir kesimlerinden olan göçmen öğrenci yoğunluğu 
tarafından 101. maddenin uygulanmasına direnç gösterildi. Son olarak 1980’lerin 
başındaki ekonomik sıkıntı, imalat sektörüne yeni gelen göçmenlerin (vasıfsız) 
katılımında azalmaya neden oldu. Devlet ve özel kurumların davranışları nedeniyle 
göçmen entegrasyonunda yeni güçlükler ortaya çıktı.276  
 1977’de 101. maddenin kabulünden, 1986’da Liberal Quebec Partisi’nin 
iktidara gelmesine kadar, devlet ve devlet dışı kurumlar yeni programlar uyguladılar. 
Hedef devlet ya da devlet dışı kurumlara ulaşamayan etnik grupların sosyo-
ekonomik farklılıklarından ziyade, kültürel ve dilsel farklılıklarının önemini 
vurgulamaya yönelik değiştirildi. Quebec toplumunun yeni kültürel çoğulculuğa 
hassasiyetini içeren temel bazı araştırmaları uygulandı. 1986’da Montreal Halk 
Topluluğu on altı kişilik bir uygulama heyeti oluşturdu ki kültürlerarası ve ırklar 
arası ilişkiler üzerine üyeleri farklı etno-kültürel gruplara mensuptular. Bu komitenin 
amacı da daha önce açıklanan diğer kuruluşlar gibi tüm vatandaş arasında eşitlik ve 
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toleransı desteklemek ve Montreal’in çokkültürlü ve çokırklı  karakterini yansıtmaktı. 
Ancak bu kuruluşun 1981-1985 arasındaki eylem planı çalışmaları belirsiz ve 
sembolik kalmıştır.277  
7.2. Quebec’te Çokkültürcülük Tarihi Süreci 
 1985’te Quebec Liberal Partisi’nin seçim zaferi bölgedeki çokkültürcülük 
politikasının yeni sürecini başlattı. Yeni hükümet ilk başlarda göçmenlerin bireysel 
ve sosyal haklarına saygıyı sağlamak üzere kendini adapte etti. 1986’da hükümet 
bölgedeki tüm ırkların ve kültürlerin haklarını tekrar beyan etti ve çalışanların 
eşitliğini destekleyen yeni programları bildirdi. Diğer yandan bu hükümet, göçmen 
kültürlerin kendi kültürlerini yeniden üretmelerine daha az ilgi gösterdi.  PELO 
değiştirildi ve ana fonksiyonunu kaybetti.   Göçmen çocuklarının adaptasyonu ve 
göçmen kültürünün yeniden üretilmesi yerine okullara anadillerin ikincil dil olarak 
okuyabileceği hale geldi. 1986’dan 1991’e kadar tavsiye komitelerinin okullardaki 
çokdilli öğrenci sayısının artışı, müfredat değişikliği ihtiyacı, öğretmen eğitimi 
problemleri ve kültürlerarası eğitim programlarına olan ihtiyaç ile ilgili tavsiyelerine 
rağmen Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir yeni proje geliştirmediği  için PELO değişikliği 
eğitimdeki tek çözüm haline geldi. Bahsedilen sorunları İletişim ve Kültür Bakanlığı 
da göz ardı etti. Daha doğrusu 1986’dan 1991’e kadar pek çok açıklama, 
konferanslar, araştırmalar yapıldı ve kültürel çoğulculuk ile ilgili birçok açıdan 
problem çözücü unsur oldular.278  
 Toplulukların kültürleri komisyonları gibi kurumlar konuyla ilgili pek çok 
raporlar ve bir dizi öneriler sundular. (Comisssion des droits la personne d’ Quebec, 
Conseil des Communates Culturelles et de Immigration) Aynı zamanda pek çok 
devlet dışı kuruluş, belediye kurumlarında çalışanların eşitliği programlarını 
desteklediler. Üç hükümet kuruluşu bu konuları çözmek için, genel politikayı 
belirlemek üzere görevlendirildi: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı(1986-1989), 
Maliye idaresi ve Kültürel Topluluklar ve Göçmenlik Bakanlığı’dır. 1986’da 
hükümet sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili olan ve 142. madde ile getirilen yasayı 
düzeltti.  Bu düzeltme İngilizce konuşan (kendini ifade edebilen) vatandaşların daha 
iyi hizmet almasını artırmak için yapıldı. Daha sonra Haziran 1986’da hükümet 
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kültürel toplulukların sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi için Tavsiye Komitesi  ki 
hükümet onların raporunu Kasım 1987’de onaylamıştır. “Paor  ameliorer la sante et 
lebien- ötre au Quebec” adlı belge ile  genel politikanın çerçevesi ortaya kondu ve 
üç temel strateji belirlendi. Birincisi hedef kitleye hitap edecek bilginin 
güncellenmesi; ikincisi çalışkanların duyarlılığının artırılması; üçüncüsü çalışanların 
eşitliğini destekleyecek bir program oluşturmaktı.  Uygulamada Sosyal İşler 
Bakanlığı kültürel topluluklardan bilgi almaya çalışıp, kurumlarını özellikle Montreal 
Adası’nda kültürel toplulukların üyelerinin uygulamalarını gözetmeye zorlayıp, 
yetenekli çevirmenlerden bir grup oluşturup ve kendi bölgesindeki kültürel 
farklılıklara personelinin hassasiyetini geliştirip ihtiyaca göre bu değişikliklere 
destek vermek için programlar uygulamak amaçlı bir süreci tanıttı.279  
 1990 Şubatında Sosyal İşler Bakanlığı tarafından bir program yopılmıştır. Bu, 
her biri bir dizi hedefleri belirlemek için değerlendirilmeleri, değişikliklerin 
uygulanmasını ve sonuçların değerlendirilmesini içeren altı hedefe sahipti. Plan 
toplumdaki kültürel boyutları hesaba katarak devlet müdahalesinin üç alanını prensip 
olarak belirledi. Kültürel ve dilsel anlamda muhataplarla iletişim seviyesini arttırmak, 
refah ve sağlık amaçlı doğru bilgilendirmeyi sağlamak, sağlık, refah ve sosyal 
hizmetlerdeki “azınlık Quebeclilerin” temsil seviyesini artırmak.  Diğer iki amaç ise 
azınlık gruplarını partner olarak kabul etme ve amaca yönelik araştırmaları teşvik 
etmekti. Kültürel grupların finanse edilmesinin büyümesi ve kamu hizmetine 
girişlerindeki gelişme 1936’dan itibaren Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerçek 
değişimi sağladığının bir göstergesi olduğu belirtilir. Bu alanda iki büyük devlet 
kurumu daha oluşturuldu. Fransızlaşmayı desteklemek için 1988’den itibaren 
Göçmenlik ve Kültürel Topluluklar Bakanlığı, COFI’ye (Göçmenler için Eğitim ve 
Uyum Merkezi) katılanların sayısını  artırmasını hedefleyen yeni programları 
oluşturdu. Bundan dolayı işgücüne dahil olmayan kadınlar ve mülteciler için de 
Fransızca kursları açıldı.  Son olarak 1999 Şubatında aynı Bakanlık yeni bir politika 
açıkladı ki kültürel çoğulculuktan ziyade Fransızlaşma ve azınlıkların entegrasyonu 
ön plana çıktı.280  
  1986 Liberallerin Quebec bölgesel seçimlerdekizaferlerini takiben yeni 
göçmen politikalarının hayata geçirilmesi ve radikal değişiklikler onaylandı.Bu 
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noktadan sonra devlet müdahalesi temel prensiplerin entegrasyonun temeli olarak 
hedeflendi; kültürel farklılıklar reddedilmedi ve engellenmedi ama vatandaşlara 
bırakıldı. 1981’de Quebec Partisi tarafından uygulanan genel uyumu takiben liberal 
hükümet hâlihazırdaki sistemden faydalanamayan vatandaşlar için yeni bir politika 
geliştirdi. 1990’ların başında bu bağlamda Quebec refah devletinin tarihi ve 
sistematik bedel ödemesi politikasının bir örneğidir.  Öte yandan Liberal Parti (PLQ) 
hükümeti Quebec Partisi’nin diğer diğer politikalarını takip etmedi. Çünkü bu 
politikalar bir tür frankofon çokkültürcülüğünü kurma amaçlıydı ve göçmenlerin 
entegrasyonu ve kimliğini Quebec etnik topluluklarını temel alarak tanıma 
amacındaydı. PLQ politikası günümüz federal çokkültürcülük politikasına ki, 
1983’te göçmenlerin ve nesillerinin entegrasyonunda eşitliği vurgulamıştı, daha 
yalındır. Dolayısıyla Quebec ve Ottawa hükümetlerinin devlet müdahalesi ve politik  
görüş benzerliğine şahit olunmaktadır ki bu da göçmen halkları ve sosyal 
entegrasyonu destekleyip ayrımcılığın ve özellikle ırkçılığın her türüne karşı 
çıkmaktadır.281  
 
7.3. Quebec’in Kanada’dan Ayrılma Durumu 
   Quebec’in Kanada’dan ayrılma talebi kimi zaman şiddeti artan bir şekilde 
halen gündemde olan bir konudur. Kanada’nın Quebec sorunun araştıran pek çok 
yazar, Quebec’in Kanada’dan ayrılma sürecini barışçı ve sakin bir şekilde olacağını 
tahmin etmektedirler. Bu konuyla ilgili bir şiddet veya savaş beklememektedirler. 
Şiddete ihtimal vermeme, Kanada’nın demokratik ve şiddetten uzak bir ülke 
olmasına bağlanır. Federal hükümetin, Quebec’in egemenlik referandumları 
sırasındaki pasif tutumu, hiçbir referandumda askeri müdahale olasılığının gündeme 
gelmemesi Quebeclilerin ayrılmanın barışçı bir şekilde gerçekleşeceğine olan inanç 
ve güvenlerini sağlamlaştırmıştır. Federal hükümetin ayrılmaya karşı çıkmamasında 
Kanada’nın Quebec halkının özgür ve demokratik iradesine duyduğu saygı dışında 
başka sebepleri de vardır. Örneğin Quebec’in ayrılmasının Kanada’yı ciddi bir ulusal 
güvenlik sorunuyla karşı karşıya getirmeyeceği açıktır. Quebec’in ayrılmasından 
siyasal, askeri veya ekonomik bir çıkar sağlayacak Kanada üzerinde nüfuz tesis 
etmeye kalkışacak bir komşu ülkenin olduğunu iddia etmek güçtür. Ayrıca 




Quebec’in ayrılmasının Kanada’ya ekonomik bir yük getirmeyeceği düşünülmektedir. 
Kanada’nın APEC’e (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ) ve NAFTA’ya (Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Antlaşması) üye olması ve bu ulus-üstü örgütlerde yerini 
sağlamlaştırması, ulusal pazarındaki küçülmeyi telafi edebileceği düşünülmektedir. 
Quebec’in ayrılma ihtimalini her zaman göz önünde tutan Federal hükümet 
Montreal’den Toronto ve Vancouver’a kültürel ve endüstriyel yatırımlarını uzun bir 
süredir kaydırmaktadır. Federal hükümet Quebec’in ayrılması konusunu tartışmak 
istemese de buna karşı önlemlerini almaktadır. 282 
 Quebecliler, Kanada ve Quebec ilişkisinden bir boşanma gibi bahsedilmesine 
tepki göstermektedirler. Onlara göre “Kanada ile Quebec karı koca değildir ama aynı 
evde ve aile de yaşayan biri kız diğeri erkek iki çocuktur. Erkek kardeş Kanada, kız 
kardeşi olan Quebec’in hayatında çok fazla yer işgal etmiş onun her şeyini kontrol 
etmek istemiştir. Aslında Quebec aileyi dağıtmak istememekte sadece daha fazla 
özgürlük istemektedir. Kız kardeş Quebec yeniden düzenlenmiş ailede erkek kardeşi 
ile birlikte bir şeyler yapmaya heveslidir. Ancak buna izin vermeyen erkek kardeş 
Kanada’dır.”  Quebec’in barışçıl şekilde ayrılması konusunda Tir’e göre iki tarafın 
barış içinde olması gelecekte ayrıldıktan sonra da barış içinde olacaklarını 
göstermemektedir. Aynı görüşleri paylaşan bir diğer aydın Jean-Pierre Derriennic ise 
Kanada’nın barışçı geleneğinin şiddet yanlısı siyasal azınlıklar için bir güvence 
olmayacağını savunmaktadır. Olası bir şiddetin Kanadalılar ve Quebecliler arasında 
değil, Quebeclilerin kendi arasında olacağını söylemektedir. Özellikle Quebec’in 
İngilizce konuşan kısmının ve yerlilerin Quebec’in ayrılmasına gösterdikleri tepki 
oldukça büyüktür ve problemsiz bir ayrılma ona göre zordur.283  
 Quebec Kanada’dan ayrılırsa bazı problemlerle yüz yüze gelebilecektir. Bu 
problemler arasındaki en can alıcı olanı sınırlardır. Quebec’in mevcut sınırlarını 
aynen muhafaza ederek Kanada’dan ayrılıp ayrılmayacağı ve yeni kurulacak devletin 
küçülmüş sınırlara razı olup olmayacağı şüphelidir.284 Eyalet, mevcut sınırları içinde 
egemenlik talep etmesine karşın bölgenin kuzey kısımlarında çoğunluğu oluşturan 
Creeler ve Inuitler gibi yerli gruplar bu görüşe karşı çıkmaktadırlar.  Creeler kuzeyde 
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bulunan toprakları talep ederken, Montreal dolaylarında ve Quebec Ontario sınırı 
yakınında yaşayan İngilizce konuşan kesim de Kanada vatandaşı olarak kalma 
hakları için seferber olmuş durumdadır. Ayrılma halinde bu grup mevcut toprakların 
paylaşılması gerektiğini savunmaktadır. Quebec ayrılırsa Quebec’teki İngiliz 
Kanadalının ne olacağı ise uzun zamandır tartışma konusu olmuştur. Onlar da 
kendilerinin çoğunlukta olduğu yerlerin Kanada’da kalmasının Kanada’dan ayrılmak 
istemediklerini dile getirmektedirler.  Bu durumda akla gelen ilk çözüm nüfus 
mübadelesi olur ama geçmişte bu örneklere bakıldığında bunu çok sağlıklı sonuçlar 
vermeyeceği öngörülmektedir. 285 
 Azınlık sorunlarını ve toprak çatışmasını önlemek, daha homojen bir ülke için 
nüfus mübadelesini önermektedirler ama bu düşüncenin taşıdığı tüm sakıncaların 
yanında özellikle toprağa bağlı yaşayan yerlilerin yurtlarından edilmesi, Kanada’da 
çözüm olmaktan çok gerilimi artıracağı düşünülmektedir.286  
 Quebec’in bağımsızlığını savunan Parti Quebec, (PQ) Quebeclilerin 
demokratik iradesiyle gerçekleşecek tek taraflı bir ayrılmanın  meşru olacağını 
savunmaktadırlar. PQ, egemen bir Quebec’in 1898 ve 1912’deki federal yasalarda 
geçen haliyle bugünkü sınırlarını muhafaza etmesi gerektiğini savunmaktadırlar. 
Fakat Parti, Quebecli egemenlikçilerin kendi halkları için kendi kaderini tayin etme 
hakkını talep ederken yerli halkın aynı haktan yararlanmasını reddetmektedir. 
Kanada’dan Quebec’in tek taraflı ayrılması halinde Kanada Anayasası ihlal edilmiş 
olacak ve geçerliliğini yitirmiş federal antlaşmalardan artık daha fazla 
yararlanılamayacaktır.287  
 Quebec’teki yerli halklar olan Cree ve Inuitlerin kendi yurtları olan Ungava, 
Quebec Topraklarının üçte ikisini oluşturmaktadır. Ungava’daki hiçbir yerli halk 
Quebec’in bir parçası olmayı-ayrılma halinde- istememektedirler. 288  1995’teki 
Quebec egemenlik referandumundan önce James Bay Cree, Nanavut’un Inuitleeri ve 
Innular kendi referandumlarını yapmış ve hepsi %95 ve üstü gibi yüksek oranlarla 
kendi rızaları olmadan Kanada’dan ayrılmayı kabul etmemişlerdir. Uluslararası 
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hukukta ayrılma halinde eski sınırların aynı kalması gerektiğini belirten bir şey 
olmamasına karşın Quebeckliler bu haklarını eski Yugoslavya’daki sınırlar üzerine 
oluşturulan ve cumhuriyetin toprak bütünlüğünü koruyarak bağımsızlıklarını 
kurmalarına imkan veren Badinder Tahkim Komitesi’nin kararını emsal 
göstermektedirler.  Quebec’in şimdiki sınırlarını belirleyen 1898 ve 1912 yasalarına 
bakıldığında kuzey Topraklarının her zaman Quebec’e ait topraklar olmadığı 
görülmektedir.289 
 Uluslararası topluluğun ve Birleşmiş Milletler’in yerlilere olan ilgisinin ve 
hassasiyetinin son yıllarda arttığı düşünülürse Quebec’in yerli sorununu görmezden 
gelemezler. 1990’daki Oka Krizi, 1994’ten beri artarak büyük halk kitlelerinin 
sempatisini kazanan Chiapas Direnişi ve C. Colomb’un  Amerika’ya adım atışının 
500. yılını kutlamaları, yerlilerin uluslararası  platformda sıkça gündeme gelmesini 
ve yerliler arasında dayanışmayı oluşturmuştur.  Bu nedenle 1995 yılındaki 
referandumda Quebec’in egemenliğini isteyenler için oldukça karışık bir sorun haline 
gelmiş olan  Kuzey Quebec’teki  Cree ve Iniutlarin hakları sorununun çözüme 
ulaştırılmadan Quebec’in meşruiyetini kazanamayacağı söylenmektedir. Quebec 
sorunun giderilmesi içim yerlilere geniş azınlık haklarının verilmesi bir çözüm olarak 
görülürken Cree ve Inuitler kendilerinin bir azınlık grup olarak görülmesini 
istememektedirler.  Bu nedenle çözüm bu olmayacaktır.  Yerli haklarının azınlık 
haklarıyla karıştırılmaması konusunda hatırlatmalar yapılmıştır. Yerli halklar 
kendilerinin evrensel bireysel insan haklarını korumak ve güvenceye almak yolu 
olarak öncelikle kolektif haklara başvurmaktadır (toprak ve kendi kaderini tayin 
talebi). Özyönetim hakkına sahip ulus olarak tanınmayı talep eden yerli halklar 
özyönetim hakkını ulusal azınlıkların genel olarak algıladıkları şekilde ayrılma hakkı 
şeklinde anlamamaktadırlar. Bu yüzden kendi devletlerini kurmak gibi bir istekleri 
yoktur.  Birleşmiş Milletler’in “ Yerli Halkların Hakları Beyannamesi” taslağı 
çerçevesinde yapılan tartışmalarda yerli delegeler kendi talihlerini belirleme, 
izolasyon değil kendi değerlerine uygum olarak yaşamaları anlamına geldiğini 
belirtmişlerdir. Günümüzde yerli Kanadalılar, anayasa siyasetinin önemli 
katılımcıları konumuna gelmişlerdir. Kendi toplumlarının tanınmadan Quebec’in ayrı 
bir toplum olarak tanınmasına karşıdırlar. Fransızca ve İngilizce konuşanların 
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Kanadalılardan temel karakteristiği olarak bahsedilmesinden rahatsız olan Yerli 
Kanadalılar Quebec’in kendi kaderini tayin etme mücadelesini kendilerine örnek 
almaktadırlar.  Quebec’in egemenlik hareketi yerli halk için de özendirici olmuştur. 
Quebec’in ayrılmasıyla yalnızca Kanada’da değil dünyada da bir yerli krizinin 
yaşanması muhtemeldir. 290 
 “Uluslar arası  hukuk, Quebec Ulusal Meclisine,  yasamasına ya da 
Hükümetine tek taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılmasını tatbik etme hakkını 
verir mi? Bu bakımdan, uluslararası hukukta Quebec Ulusal Meclisine, yasamasına 
ya da hükümetine tek taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılması hakkını veren 
kendi kaderini tayin hakkı var mıdır?” şeklindeki soruya, Kanada Yüksek 
Mahkemesi, devlet yönetiminin “sınırları içinde yaşayan bütün halk veya halkları 
eşitlik temelinde ve ayrımcılık yapmadan temsil etmesi” ve devletin “kendi iç 
düzenlemelerinde kendi kaderini tayin ilkelerine saygı göstermesi” durumunda 
uluslararası hukukun alt siyasal birliğe ayrılma hakkı tanımadığı sonucuna varmıştır. 
Toprak bütünlüğünün korunması uluslararası hukuk için esastır ve ancak gerekli 
koşullar yerine getirildiğinde bu bütünlük bozulabilir ki Yüksek Mahkemece 
Quebec’in durumu bu koşulları sağlamamaktadır. 291  Uluslararası hukukta toprak 
bütünlüğü savunulmakta ve ülkelere bölünmeye karşı çıkma izni verilmekteyse de 
uluslararası hukukta kişilerin kendi kaderini tayin hakkının temel bir norm olduğu 
düşünüldüğünde  kendi kaderini tayin hakkı da göz ardı edilmemiştir, “Etnik, dinsel 
ve dilsel azınlıkların bulunduğu ülkelerde, bu azınlıklara mensup kişilerin kendi 
kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerine inanma ve pratik etme veya kendi dillerini 
kullanma hakları reddedilemez.”. Dinsel, etnik ve kültürel azınlıklar uluslar arası 
hukukta kendi kaderini tayin hakları olan “halklar” olarak tanınmaktadır. Her ne 
kadar devletler, uluslararası hukukun asıl öznesi olmayı sürdürseler de, devlet 
dışındaki toplumsal kurumlar da uluslararası ilişkilerin tüzel kişileri olarak 
tanınmaya başlamışlardır. Fakat, uluslararası hukukta kendi kaderini tayin ilkesi pek 
çok belirsizlik içermektedir. Özellikle, “halklar” tanımının etnik azınlıkları içerip 
içermediği belirsiz bir konudur ve kendi kaderini tayin talebinin çaresinin bağımsız 
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bir devlet kurulması mı yoksa başka bir siyasal statü verilmesi midir, netlik 
kazanmamıştır. Quebec’teki egemenlikçiler, uluslararası hukukun Quebec halkının 
bağımsızlık hakkına olumlu bakmasa bile ayrılmasını yasaklamadığını öne 
sürmektedir. Onlara göre uluslararası hukuk, bazı ayrılmalara karşı sessiz kalarak 
siyasal gerçekliği tanıyabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, ayrılmanın uluslararası 
alanda sorun yaratmayacak şekilde düzenlenebileceği konusunda kendilerine 
güvenmekte ve kendi kaderini tayin ilkesinin Quebec’in bağımsızlık girişimini meşru 
kıldığına inanmaktadırlar. 292 
 Quebec’in mevcut sınırlarında kalmasının yaratacağı sonuçların yanı sıra 
borçların taksimi konusunda anlaşmazlıkların çıkması ve Kanada’nın dış borçlarının 
Quebec’e düşen kısmının ayrılmasında sorunlar yaşanacağı açıktır.  Ayrılma 
durumunda ülkedeki yabancı sermayenin ne olacağı ve borçların ne şekilde 
ödeneceği önemli sorunlar arasında yer alacaktır. NAFTA’nın kurulmasının ardından 
Amerikan sermayesinin miktarı oldukça artmıştır ve bu yüzden özellikle Amerikalı 
sermaye sınıfı tatmin edici cevaplara ihtiyaç duymaktadırlar. Hem Kanada’nın hem 
Quebec’in ekonomisi uluslararası piyasaya entegre  olduğundan herhangi bir cezayla,  
ticari ve yatırımla ilgili müdahalelerle karşı karşıya kalmaları halinde ekonomileri 
bundan fazlaca etkilenecektir.293 
   Quebec’in meşruiyeti ise bir diğer önemli konudur. Quebec’in uluslararası 
tanınmasının anahtarı asıl Kanada’nın elinde oluşu açıktır ve Kanada Quebec’i 
tanımazsa diğer ülkelerin de onu tanıması zor olacaktır. Quebecli egemenlikçilerin 
ise ayrılma haline uluslararası toplumun kendilerini destekleyeceğine inancı tamdır. 
Ama Birleşmiş Milletler Sekreteri Boutros Ghali 1995 referandumundan sonra Jean 
Chretien’e bunu kabul etmelerini hayretle karşılar sözlerle eğer öyle olursa dünyada 
500 yeni devletin ve yönetim kaoslarının çıkacağını belirtmiştir.  Eğer Kanada gibi 
liberal demokratik bir devlet bölünürse, zayıf demokrasilerdeki bu türden ayrılma 
isteklerinin bertarafı daha güç olacaktır. Bu nedenle BM Quebec’in ayrılmasına 
destek vermemektedir. Quebec gibi bireysel hakların güvence altında olduğu ve 
birçok alanda geniş özerkliğe sahip bir toplumun bağımsızlığını tanımak BM’in 
bundan sonra da bu liberal demokratik ülkelerdeki ayrılmalara göz yumması 
                                                 





anlamına gelecektir. Bu nedenle Quebec’in ayrılması halinde BM’den hemen bir 
tanıma kararı çıkmayacağı söylenmektedir. Quebec’in ayrılması halinde, 
Hırvatistan’ın uluslararası topluluk tarafından tanınmasında Almanya’nın üstlendiği 
görevin benzerini Fransa Quebec’in tanınması için üstlenebilir. Ama burada Kanada 
ve Yugoslavya’nın durumu aynı olmadığından ve Kanada’nın dağılma süreci içinde 
olmayan bir ülke olmasından Fransa’nın bu teşebbüsü başarısız olması 
beklenmektedir. Tanınma konusunda Kanada’dan sonra en önemli merciler, Kanada 
ve Meksika arasında serbest ticaret bölgesi oluşturduğu için ABD olacaktır. Ayrılma 
durumunda Quebec’in diplomatik tanınması da muhakkaktır. Eğer Quebec dış 
borçlarını ödemekte isteksiz olursa bu yeni devletin tanınmasını güçleştirecektir. 
Kanada uluslararası antlaşmalarda ve örgütlerle ilişkisine devam ettirirken,  Quebec 
bu örgütlere üyeliğinde Kanada’nın vetosu ile karşılaşabilir. Kanada’nın ise 
Quebec’in ayrılmasıyla Kanada’nın milli gelirinin yaklaşık dörtte birini yitirecek 
olması G-8, üyeliğinin devam edip etmeyeceği sorusunu akla getirmektedir. 294 
 Quebecliler her ne kadar ayrılmak ve ayrı bir devlet kurmak istemelerinin 
yanında aynı derecede Kanada Federasyonu’nda söz sahibi olmak istedikleri de 
görülmektedir. Quebec’in ayrı bir devlet olmasından sonra Kanada’nın 
yönetimindeki etkilerini kaybedecek olmaları da bazı Quebecliler için hiç istenmeyen 
bir durumdur.295 İngiliz Kanadalılar içinse Quebec’i Kanada içinde tutamamak utanç 
kaynağı olacak tır çünkü Kanada demokrasisinin dünya kamuoyundaki görüntüsü 
değişecektir. Kanada Quebec’in bağımsız bir devlet olmasından yana kaygılıdır ama 
Quebec’teki  İngiliz Kanadalı yatırımların çoğu Ontario eyaletinden geldiği için  
Quebec’teki yatırımlar bakımından Batı eyaletlerini ilgilendiren bir sorunun olmadığı 
söylenir. Hatta Batı eyaletleri Kanada içinde daha güçlü bir konuma gelebileceklerdir 
Quebec’in ayrılması durumunda. Ayrılma Atlantik eyaletlerini, Batıdaki eyaletlerden 
daha farklı şekilde belki ters yönde etkilemesi mümkündür. Eyaletlerin çıkarları, 
muhtemel çekişmeler, ayrılma müzakerelerinde Kanadalıların pozisyonunun 
zayıflatabilir.296 
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 Quebec’in ayrılmasının İngiliz Kanada’sının ulusal kimliğinde zayıflamaya 
neden olabileceğinden ve Kanada’nın geri kalanının bütünlüğünün 
korunamamasından korkulmaktadır.  Quebec’in ayrılma söylemleri İngiliz  
eyaletlerini birbirine yakınlaştırmıştır. Bu eyaletler bu nedenle artık kendi 
aralarındaki farklar yerine benzerliklerine dikkat çekmişlerdir. Son zamanlarda 
Alberta başta olmak üzere bazı eyaletlerde sistemi eleştiren partilerin ortaya çıkması 
Quebec’in zincirleme bir etki yapacağı düşüncelerini gündeme getirmiştir. Quebec’in 
ayrılmasının diğer eyaletleri de etkileyeceği ve parçalanmaya gidişten endişe 
duyulmaktadır. Federal yönetimi kaygılandıran diğer bir durum ise Quebec’in 
ayrılmasının daha önce de sözü geçtiği gibi ekonomik sonuçlarıdır. Ulusal Pazar 
daralacak, başta enerji kaynakları olmak üzere pek çok önemli sanayi yatırımı 
Kanada dışında kalacaktır.297 
 Quebec’in ayrılması İngiliz Kanadalıların da kendini yeniden yapılandırması 
anlamına geleceği ve bu belirsiz durumun devamı halinde her ne kadar Kanada’nın 
diğer kalanı kendini Kanada dışında başka bir ülkenin vatandaşı olarak görme eğilimi 
çok göstermese de ABD ile birleşmek de dahil çeşitli alternatiflere başvurabileceği 
şeklinde yorumlar yapılmıştır. Kanada yönetimi Quebec’in ayrılma durumunu her 
zaman göz önünde tutsa da şimdiden bir hazırlık yapmamaktadır çünkü bunu yapmak 
hem Quebec milliyetçilerini teşvik edecek hem de ayrılmanın kaçınılmaz olduğunun 
kabulü anlamına gelecektir. Bu nedenle Kanada yönetiminin bu konuyu tartışmaya 











                                                 






   Çokkültürcülüğe milli ve kurumsal yapılar arasındaki hayalleri seslendiren 
günümüzde temsil edilen kültürel olarak farklı toplulukların paylaştıkları prensipler 
ve problemlerin çözümüne yönelik bir bakış açısı olarak tanımlanabileceğini bu 
yaklaşım özellikle 1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Çokkültürlülüğü 
devletlerin içinde barındırdıkları farklı gruplara etnik, kültürel, dilsel veya dinsel 
olarak getirdikleri farklılıklarla birlikte yaşamaları ve kendilerini gerçekleştirmeleri 
için sunulan bir model olarak görmekteyiz.    
               Çokkültürlü bir toplumun ırkçılığı ve diğer eşitsizlikleri reddetmesi ve 
diğerinin kimliğine saygı göstermesi beklenmektedir. Çokkültürcülüğün modern 
devlet için gerekli olan kurumlarını kabul eden ve aynı zamanda azınlıkların 
normlarını ve değerlerini tanıyan bir görüşü vardır. Ayrıca azınlık kültürlerinin 
demokratik bir toplumun işlemesinde önemli bir fonksiyonunu olduğu düşünülür. 
Bunlar öncelikle azınlık toplumlarına aile ve devlet arasında psikolojik ve ahlaki bir 
alan sağlamakta olduğunu, ikinci olarak azınlık üyelerinin hakları için mücadele 
etmelerinde toplu olarak hareket etmelerini mümkün kıldığını belirtmiştik. Azınlık 
hakları sadece göçmenlerin kendilerinin kurduğu örgütlerin gücü ile sınırlı 
kalmamakta, ev sahibi toplumun yerleşik kurumları tarafından da korunmaktadır. 
Çokkültürlü bir toplum farklı kültürlerin ve bireylerin birbirlerinden öğrenmek için 
gayret gösterdikleri ve karşılıklı eleştiri ve değişime/dönüşüme açık olan bir öğrenme 
toplumu olarak değerlendirebiliriz.  
   Çokkültürcülük günümüz dünyasının farklı etnik ve kültürel yapıları içeren 
toplumları için bu gruplar arsasındaki uyumu sağlayacak bir model olduğu 
savunulmaktadır. Bir toplumda çoğulcu ilkeler tüm birimlere uygulandığında, 
kültürel ve dilsel azınlıklar kendilerini tatmin edecek nitelikte karşılıklı anlama ve 
konuşlanma düzeyi bulması inancı çokkültürcülüğün idealini oluşturmaktadır.   
               Hükümetlerin çokkültürcülük uygulamalarının çok belirgin hale geldiği, 
günümüzde siyasi liderlerin, kültürel azınlıklar ve çoğunluk arasındaki tansiyonu 
idare ettikleri ve azınlıkların haklarını koruyan ayrımcılığa karşı programlara destek 
verdikleri görülmektedir. Çokkültürcülük; kültürel çoğulculuk, geleneksel, ekonomik 
ve sosyal programların referansını oluşturur duruma gelmiş ve hakların doğası, 
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vatandaşlık, kimlik ve toplum hakkındaki tartışmalara yol açabilmektedir. Sosyal 
politikalar çokkültürcülük politikalarından etkinenmekte ve daha eşitlikçi politikalar 
geliştirmek istenmektedir299. 
               Çokkültürcülüğün kabulü, farklılıkların fayda getireceği inancı ile olmuştur 
ama bu durum düşünürlerin yoğun eleştirilerinin de konusu olmuştur. Farklılıkların 
azami fayda sağlayacağı pek çok kişi tarafından çok az bir ihtimal olarak 
değerlendirilmiştir. Bunlara göre sadece fayda esas alınarak çatışan unsurların göz 
ardı edilmesi etnik gruplar ve kültürler arasında gerilimi beslemekte ve gizlemektedir. 
Doğru ve gerçekten  fayda sağlayacak çokkültürcülük, farklılıkların siyasal 
ekonomik ve kültürel bir takım verimliliklere kanalize edilmesi ile mümkün 
olabileceği belirtilmektedir. 
Çokkültürcülüğün de aslında bir asimilasyon politikası olduğu, uzun bir 
süreye dağılmış, değiştirilmesi hedeflenen unsurların değişiminin zorlanmadan 
gerçekleştirildiği söylenmektedir. Çokkültürcülük tarihsel süreç içinde toplumsal 
uyum güçlüklerine karşı alternatif bir bakış açısı getirmektedir. 
           Bu yaklaşım daha önce açıklanan, erime potası, Anglo uyum modeli gibi 
toplumsal uyumu sağlamak için çıkan çeşitli modellere de bir alternatif olmuştur. 
Etnik gruplar siyasi gelişimin çeşitli aşamalarındadır ve bu gruplar etnik farkındalık 
ve aktiviteleri için büyük bir potansiyel oluşturur demiştik. Dünyanın pek az yeri 
tekkültürlü veya homojen bir yapıya sahiptir ve farklı grupların dezavantajlı durumda 
olmamaları içinse çeşitli haklar verilmelidir. Çokkültürlü toplumlarda ulusal düzeyde 
gruplara haklar tanındığı görülmektedir. Özellikle göçle kurulmuş olan Kanada gibi 
çokkültürcü politikalar uygulayan ülkelerde görülen bu hakları üç şekilde 
incelenmiştir. Bunlardan Özyönetim talepleri genellikle siyasi gücün, esas olarak 
azınlık üyelerinin denetimine ve asıl olarak kendi tarihsel yurtlarına ya da 
topraklarına denk düşen politik bir birime devredilmesi şeklini almaktayken bir 
diğeri olan çokketniklilik hakları ise kendi kültürlerini inançlarını 
gerçekleştirmelerinin sağlanması, büyük toplumla bütünleşmeyi ilerletmek için 
gündeme getirilmektedir. Üçüncü hak olan özel temsil hakkı ise özellikle tarihsel 
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açıdan dezavantajlı grupların yeterince toplumda temsil edilmesine yönelik verilen 
haklardır. 
  Tarihsel süreci içinde siyasal olarak  da açıklanmaya çalışılan çokkültürcülük 
yaklaşımına verdiğimiz “Kanada Örneği”, bu politikanın ilk uygulayıcısı olması 
bakımından önemlidir. Kanada dünyanın en büyük ikinci ülkesidir ve yerleşim 
bölgelerinin pek çoğu iklime bağlı olarak kuzey kıyılarında bulunur. Nüfus 
yoğunluğu ise bu kuzeybatı koridorunda ABD sınırı hattında yaklaşık 320 kilometre 
boyunca uzanmaktadır. Kanada sosyo-ekonomik ve ideolojik olarak modern endüstri 
toplumunun karakteristiğinin yanı sıra önemli bölgesel ve etno-kültürel ayrımlar da 
barındırmaktadır. Tüm bölgeleri arasında eşit düzeyde refah sağlamaya çalışan 
Kanada yüzden fazla etnik grubu barındırmaktadır. İngilizcenin baskın olarak 
konuşulduğu ve Fransızcanın da nüfusun çeyreği tarafından konuşulduğu iki resmi 
dilli bir ülkedir.  Kanada son yılların özellikle göçmen yapısı ile azınlıkların bir 
yurdu olmuştur. İşte bünyesinde farklılıkları barındıran ülkenin çokkültürcülük 
politikası, bu farklı grupların kendilerini gerçekleştirme, ayrımcılığa uğramama ve 
eşit düzeyde toplumsal alanda yer alma, temsil edilme gibi haklarına en iyi şekilde 
cevap verebileceği düşünülen bir uygulama olmuştur.  Her ne kadar önceleri 
anlaşılamasa ve halen çeşitli anketlerde veya kamuoyu yoklamalarında halkın bir 
kesimi tarafından kavranamamış veya gereksiz görülse de kişilerin hem kendi öz 
kimliklerini hem de Kanadalı olma kimliklerini sürdürebilecekleri iyi bir model 
olduğu görüşü yaygınlaşmaktadır. Çokkültürcülük Kanada için alternatif bir model 
sağlar ki eğer çokkültürcülük esnek bir şekilde uygulanırsa farklılıkların idaresinde 
etkili bir potansiyele sahip olma olasılığı yüksek görülmektedir. Çokkültürcülüğün 
başarısız olduğunun düşünülmesinde altının çizilmesi gereken nokta daha önce 
dünyadaki dalgalanmalardan etkilenilerek uygulanan çeşitli politikalar olmuştur; 
asimilasyon gibi. Ancak çokkültürcülük politikası federal hükümeti ve diğer bölgesel 
yönetimleri, partileri, Kanada kimliği üzerine çıkabilecek muhtemel sorunlar 
üzerinde düşünmeye sevk etmiştir.  Elbette Kanada’da yaşayan tüm gruplar 
çokkültürcülük politikalarında memnun değildir. Özellikle ekonomik olarak iyi 
durumda olmayanlar veya Quebec bölgesi bunların arasındadır. Toplum tarafından 
çokkültürcülük terimi ve uygulamaları farklı şekillerde anlaşılmakta, özellikle teoride 
büyük oranda iyi karşılansa da uygulamada eleştirilere maruz kalmaktadır. 
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Çokkültürlülük Bakanlığı, Amerika gibi Kanada'nın da milletlerin ortak toprağı olma 
iddiasıyla, daha esnek bir göçmen politikasıyla kültürel farkların bir arada barış 
içinde ve birbirlerine müdahale etmeden yaşayabilme imkânlarını gösterme, bunu 
düzenleme ve bu yönde çıkan mevcut veya muhtemel sorunları giderme çabasında 
bulunmaktadır. Pek çok çokkülütürcülüğe destek veren kuruluşu ve programları ile  
Kanada'nın çokkültürcülüğü ideal düzeyde uygulama yönündeki en ileri ülke 
olduğunu söylememiz çok yanlış olamayacaktır.  
Kanada’da, Avrupa’da ya da dünyanın başka yerlerinde de yankı bulan 
çokkültürcülük sürecinin devletleri ve kimlikleri nasıl etkileyeceği yönünde çeşitli 
görüşler olmakla birlikte bu politikaların sonuçlarının iyi olarak değerlendirmesi 
henüz çok net değildir. 11 Eylül’den sonra çokkültürcülükle ilgili söylemler yerini 
ayrımcı söylemlere bırakmış, alt kültür baskısının demokrasileri tehlikeye sokacağı 
düşünülmüştür. Hatta çokkültürcülğün pratikte çöktüğü demokrasinin selameti içinse 
alt kültürlerin zayıflatılması gerektiği düşünceleri çıkmıştır. Bununla birlikte 
çokkülütürcülük politikalarının işe yaradığına dair yorumlar yapmış ve  bu yönde 
çokkültürcülüğün daha eşitlikçi ve hoşgörülü bir toplum oluşturacağı düşünceleri 
ortaya konmaktadır. Gruplara tanınan haklar eşitlik temelinde tam ve gerçekten etkili 
bir şekilde hayata geçirilirse faydalı olması beklenebilir. Ancak, çokkültürcülük 
tartışmaları çok geniş açılımlı bir konudur. Her toplumun tarihi, coğrafi ve kültürel 
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